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D E A N O C H E 
Madrid, Enero 12. 
FApLECIMÍEtfTO 
E n Roma ha fallecido el notable 
pintor Lorenzo Valles. 
F A L S A NOTICIA 
E l Ministro de Estado, Sr. Pérez 
Caballero, ha manifestado que es fal-
sa la noticia publicada por el diario 
inglés "Da i ly Ohronicle," referente 
al relevo del Marqués de Villalobar, 
Ministro de España en los Estados 
Unidos. 
E L MINISTRO D E FOMENTO 
Ha llegado á Málaga, á bordo del 
guardacostas acorazado "Numanda," 
el Ministro de Fomento, D. Rafael 
Gasset. 
B A N Q U E T E 
Se ha celebrado un banquete en ho-
ifar del Capitán General de Cataluña, 
Excmo. Sr. D. Valeriano Weyler y 
Nicolau. 
P R O Y E C T O R E N T I S T I C O 
E l Ministro de Hacienda, Sr. Alva-
rado, ha ultimado el proyecto de ley 
estableciendo el impuesto de derechos 
reales sobre los bienes de las comuni-
dades religiosas. 
LA GUARNICION D E M E L I L L A 
Las fuerzas del ejército que queda-
rán guarneciendo á Melilla y los te-
rritorios ocupados, son los Regimien-
tos de Infantería de Ceriñola 42 y de 
San Fernando, el Regimiento de Ca-
ballería de María Cristina, además de 
una guarnición permanente de 20,000 r 
hombres. 
" P R O T E S T A 
Numerosos jefes y oñciales del Ejér-
cito han dejado sus tarjetas en la re-
dacción de " L a Correspondencia Mi-
litar" para protestar de que se hayan 
concedido algunlas recompensas injus-
tas. 
LOS CAMBIOS 
Las libras se han cotizado á 27.02. 
los aviadores en el concurso que em-
pezó esta tarde, rio excediendo la ma-
yoría de $3,000. 
Si llega á prevalecer la idea de su-
bordinar el interés sportivo al cientí-
fico, recibirán por los vuelos que han 
realizado y los adelantos que han 
efectuado en la aviación, Curtiss 
$10,000, Paulham y los miembros de 
su sindicato $25,000. 
NOMBRAMIENTOS 
Washington, Enero 12. 
E l Presidente Taft ha nombrado á 
Mr. Henry S. Graves Director de la 
escuela forestal de Yale, y á Mr. O. 
F . Porter Subdirector de la misma 
institución. Estos dos señores son 
amigos íntimos y partidarios de Mr. 
Pinchot, jefe del citado de partamen-
to á quien el Presidente dejó cesanlte 
hace unos días, á consecuencia de una 
carta que envió al Senado y que el 
Ejecutivo estimó como insultante. 
E L M E N S A J E D E COLTON 
San Juan, Puerto Rico, Enero 12. 
Hoy ha sido presentado en la Le-
gislatura el mensaje del nuevo Gober-
nador de Puerto Rico. 
E n dicho documeifto recomienda 
Mr. Colton que se extienda el sistema 
de escuelas; que se construyan carre-
teras; que se reforme la administra-
ción de las prisiones, de los asilos de 
dementes y de la colonia de leprosos; 
y que el Municipio de San Juan reten-
ga todo el territorio adyacente, para 
permitir el crecimiento de la ciudad. 
L A HAZAÑA D E UN LOCO 
Nueva York, Enero 12. 
Un maniático disparó hoy cinco ti-
ros de revólver contra un grupo de ni-
ños de una escuela pública que le per-
seguía, matando á una criaturita de 
seis años de edad é hirientio á otro 
chiquitín, que logró escapar. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
B A T A L L A D E C I S I V A 
E N P E R S P E C T I V A 
Bluefields, Enero 12. 
Con fecha del lunes telegrafió el ge. 
neral revolucionario Chamorro, que 
se iba á librar en Acoyapa una bata-
lla decisiva, pues 3,000 revoluciona-
rios, con 20 piezas de artillería de 
campaña y ocho cañones de tiro rápi-
do, están marchando sobre las trin-
cheras que ocupan las tropas del go-
biemo en el citado punto. 
E l anterior despacho, que se envió 
el lunes, ifo se ha hecho público has-
ta hoy, 
MUiJRTE R E P E N T I N A 
Nueva York, Enero 12. 
Hr. Charles Head, jefe de la anti-
gua casa banquera que giraba en es-
Ta P13^ bajo su nombre, falleció hoy 
en su oficina, fulminado por un ata-
que de apoplejía. 
PREMIOS A L A A V I A C I O N 
- 1/011 Angeles, California, Enero 12. 
•51 Aereo Club de América ha pu-
icaao hoy la lista de los premios á 
M O n C I A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Enero 12. 
5 por cienio (ex. 
L I M P I E Z A 
Y A J U S T E 
d€ ^ ^ a s de escribir Underwood 
se hacen en Nuestros talleres, los me-
Joros montados en la Isla. No compo-
sernos máquinas de otros sistemas, pe-
'0 ™'moB la «iayor garantía en la com-
posición de nuestras máquinas. No te-
neinos a^ntes ambulantes ni repre-
sentantes en el interior de la Isla para 
e!a clase de trabajos. Nuestros mecá-
«icos van provistos de credenciales 
que los meditan como tales, y hace-
Qios esta observación porque hay cier-
tos individuos quienes, usando el nom-
re de esta casa, obtienen entrada en 
c?sas y oficinas con otro objeto que el 
de componer máquinas de escribir, 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101, 
hónoa df- Cub*. 
interés.) 103. 
¡ir.^'-s do los Estadcs Unidos á 
100.3|4 por ciento ex-interés. 
Descuento paipel coinerc-ial, 4.1 ¡2 á 5 
por ciento aaiua'l. 
•Cambios sobre Londres, 60 d}?., 
banqueros, $4;83,85. 
íJamoio sobre Londres á la Tista, 
'banqueros, á $4.86.80. 
Cambios sobre París. 60 div.. ban-
queros, á 5 francos 16.7|8 céntimos. 
Cambies sobre Hamburgo, 6U d[v.f 
banqueros, á 95,3|16. 
Centrífugas, p^larkación 96, CD pla-
za, 4,11 ctüs. 
Centrífuga, número ll>... pol. 96. eos-
io y fleto, inmediata entresra. 2.o¡-l 
cts. 
[d; id. id. entrega de Febrero, á 
2.3:4 ets, 
Id. ifl, id., entrega de Marzo, nomi-
nal, 
Ma^cabario, polarización 89, en pía-
za, 3.61 ets. 
Azúcar de miel. pol. 89, en plaza, 
3.36 ets. 
Hariüa, patente, iMinnesota, $5.75. 
^í i tecrf deí Oeste, en tercerolas. 
$13.15, 
Londres, Enero 12 
Azúcares centrífugas, po1. 96, 13s. 
9d; 
•Azúcar ' masobadó, pol. 89. iá 13s. 
ki-.úit&i h i'.auba do l* nnava 
cosecha, 13s.' Li jad. 
Consolidados, ex-interés. 82.9|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra. 
4 por ciento. 
Renta -i por 100 español, ei-oupón, 
95.1(4 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, c?rra 
ron a £89. 
C 78 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
Y se curará en pocos días, recobrará 
su buen humor y su rostro se pondrft 
rosado y alegre. 
La Pepsina y Rnlbarbo de Bosque 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermedades 
del estómago, dispepsia, gastrálgla, 
Indigestiones, digestiones lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estrefilmiento, neu-
rastenia gÉLstrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA y RUIBAR-
BO, el enfermo rápidamente se pone 
mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto llega á, la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce aflos de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Isla. 
C 6G 26-1E 
I 
París, Enero 12. 
•Renta Francesa, ex-interés, 09 fran-
cos 05 céntimos. 
OBSB^VACIONEB 
Correspondientes al día 12 Enero M)}0 be-
cha al aire libre en E L ALM -UiKo. 








Barómetro: A las 4 p. m. 771. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Enero 12 
Azúcares: 331 previo dsel azúcar dé 
rcmolaciha no ba variado hoy en Lon-
dres, como tampoco los de los do caña 
en Nueva York, cuyo último .mercado 
rige muy sostenido á las cotizaeionos. 
lEn la's plazas de esta isla se notan 
deseos de operar y safbeinos halberse 
efectuado las siguientes ventas: 
10,000 sacos centrífugas .pol. 96. so-
'bre 5.3-6 rs. arrdba en alma-
cén. Ce mf uegos. 
5,000 sitó os centrí fugas «pol. 96 sobre 
5,40 rs. arroiba en alxpÁefn. 
Cienfuegos. 
6,400 sacos ee-ntrífuiga- pol. 96 «o-
(bre 5.60 rs. arroba, al costa-
do en Cienífuegos. 
2,000 sacos centrífugas pol. 96., á 
5.36 rs. arroba, en Sagú;;. 
Oambios. —Rige el. mercado con 
demanda moderada y baja en los pre-





., 60 d:v 19.1R' 
París, ;¡ djv .">. 7</ 
ílamburgro, ;> div 4.% 
Estados Unidos 3 d[v 9.% 
España, s. plaza y 




Dto. papel comercial 10 íí 8 p .5 anual 
MONEDAS KXTÍÍAX.JEUAS . —Se cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenbaeks 9.'/ 
Plata eepafioia ^8.% 
Acciones y Valores. —Hoy se efec-
tuaron en la Bolsa durante las cótiza-
ciiones, las siguientes ventas: 
300 acciones F . C. Unidos, á 104. 
100 id. I I . E R . C . Comunes, á 100. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Enero 12 de 1910 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 98% á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 4 93 
Oro americano con-
tra oro español... .109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes á 5.34 en plata 
Id. en cantidades... á 5.35 en plata 
Luises á 4.27 en plata 
Id. en cantidades... á 4.28 en plata 
E l peso americano 
en plata espafiola 1.10 V. 
A d u a n a de l a H a b a n a 
;Recauid'aciión de hoy : ^58,147-73. 
Habana, 12 de Enero de 1910. 
R e c a u d a c i ó n f e r r o c a r r i l e r a 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
E n la semana que terminó el día 9 
del actual, la empresa, cuyo nombre 
encabeza estas líneas, recaudó £33.635 
contra £26.767 en la correspondiente 
semana de 1908. resultando en la pa-
sada semana un aumento de £6 888. 
La recaudación total durante las 27 
semanas y 4 días del actual año eco-
nómiep asciende á £450.234. contra 
£o84.625 en igual período del año an-
terior, resultando para este un au-
mento de £65.234. 
Nota.—En la anterior rclav'ón se 
incluyen los productos del Ferroca-
rril de Marianao, pero no los de los 
Almacenes de Regla. 
Compañía de tranvía» 
Eléctricos de la Habana 
Dicha compañía recaudó durante 
la semana que terminó el 9 del co-
rriente, la suma de $39.932.90 contra 
$35.009-20 en la correspondiemte se-
mana de 1908. 
Diferencia á favor de la semana co-
rrespondiente á este año: $4.9^3.70. 
E l día de mayor recaudación en la 
sMinana fue el 9 del actual, que al 
canzó á $6.277.10 contra $5.3V)0.4Ó el 
día 4 de Enero de 1908. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Enero 12. 
E n los Corrales de Luyanó 
Hay aibundancia de existencias. E l 
gauEido en pie se ha vendido durante 
el día 'de hoy a los sigueintes precios 
en Oro: 
Toros, toretes v noiviillos, 31/:> á 3S4 
ets. 11). 
Vacas, novillas v terneros. $1.50 á 
$1.80 (a. 
Cerdos, á 81/L> ets. Ib. 
'Carneros, á 5% cte. Ib. 
Matadero Industrial 
Reses beneficiadas hoy • 
Cabezas 
Granado vacuno 113 
Idem de cerda 6S 
•Idem lanar 25 
Se detalló la carne ia los siguientes 
precios en Flata. 
L a de vava, de 11 á 18 'ets. kilo. 
L a de cerdo, de 34 á 35 ets. kilo. 
L a de carnero, á 34 ets. kilo. 
L a de diiví.. á 
Matadero de Luyanó 
Retses ibeneficiadas hoy • 
Cabezas 
•Ganado vacuno 57 
Idem die cerda . . . . . . . 18 
Idem lanar 
Se detalló la carne á los siguiente,-; 
pr.-ciois en Kata . 
L a de vaca, de 12 á 18 ets. kilo. 
L a de cerdo, de 34 á 35 ets. kilo 
La d-e eiarnero. á 34 ets. kilo. 
L a de óhivo á 
Matadero Municipal 
Reses 'beneficiados hoy: 
Cabezas 
. (G-anado vacuno . . . . . . 158 
Idem de cerda 82 
Idem lanar . . . . . . . . . 30 
Se datajiló la 'Carne á los siguientes 
precios en Plata. 
La. de vaca, de 13 á 18 'ets. el kilo. 
•La 'de cerdo, de 34 á 35 ets el kilo. 
L a de carnero, á 34 ets. el kilo. 
L a de chivo, á . . . 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l Vitalia 
Con cargamento de atravesaños, 
fondeó en puerto ayer tarde, el vapor 
noruego "Vitalia," prcicedente de 
¡Srunswick. 
E l NofPd 
Con carga dle tránsito salió ayer pa-
ra CárdenaiS, el vapor normego de este 
nom'bre. 
A n t e s d e c o m p r a r n i n g u n a o t r a m á q u i n a d e 
e s c r i b i r v e a l a 
S M I T H P R E M I E 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
Unico agente e » Guba: Chas. Blasco, IVKeilly 6, Tel . 313. 
C 133 » 26-1E 
IMPOTENCIA — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N^HEO.— 8 I F I L I S Y H S K N I A 5 O 
QÜEBRADÜKAJB. 
Oomulta» de 11 A 1 j de 3 4 5. 
49 HABANA 4» 
O 125 Zí-IE 
T H E E O Y A l B A Ñ E O F C A N A D A 
AGENTE FISCAli DEI, GOBIERNO DE Î A HEPT'Bl.ICA DE CUBA 
PARA EL PAGO DE I.OS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR. 
C a p i t a l 7 R e s e m : $ 1 0 . 5 3 0 , 9 3 0 — A c t i v o : $ 3 4 . 1 5 0 . 0 0 0 
KL ROTAL BANK. OF CANADA ofraefl Us mejore» g«j-antla« para DepOili«a 
•n Cuenta» Corrlentee. y en el Dopartament» o* Ahorro». 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana. Obrapfa 35. — Habana. Gallano S2. — Matanzas.—Clrdenas.—camasoer-
Mayart, - ^ a n ^ ^ - --Santiago de Cuba.—Cíenfueros.'—Calbarién—Sasrua la Grend». 
F . J. BHERMAN. SupenrJ»«r da ia» BucurRale» de Cubiu Habana, Obrapu t t . 
E l Noruega 
PEI vajpor noruego í",Xornega," en-
tró en puerto en la 'tardo de ayer, pro-
(•(Mlente' de ühist'i.Hnía, con carga ge-
neral. 
E l Rhoda 
ÍBste vapor inglés entró en puerto 
ayer, proieedeiite de Láverpéol (N. E. , ) 
con madera. 
E l Monterey 
Procedente- dé Veracruz fondeó en 
¡puerto ayer, él vapor americano 
'' Monfccrejr.trayendo carga general 
y 25 pasajeros. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Enero. 
„ 13^—Chalmette, Xew Drlcans. 
„ 14—T,a Champagne. Vcracruz. 
„ 15—Guatemala.. Havre y escalas. 
„ 15—Virginte. Havre y escalas. 
„ 16—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
„ 17—México. New York. 
„ 17—Mérida. Vcracruz y Progreso. 
„ 18—Aliemannia. Hamburgo y escalas. 
,, iH—Dania. Hamburgo y escalas. 
„ 39—Saratoga. New York. 
,, 19—K. Cecilie. Tampico y Veracruz. 
19—Alfonso X I I I . .Veracruz y escalas 
,. 10—Catalina. New Orleans. 
„ 20—Harald. Amberes y escalas. 
., 24—Morro Castle. New York. 
„ 26—Alleghany. Buenos Aires escalas. 
„ 28—M. Sácnz. Barcelona y escalas. 
.. 30—Santanderino. Liverpool escalas. 
Febrero. 
„ 1—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 3—Aliemannia. Tampico y escalas. 
,, 8—Caroni. Amberes y escalas. 
SALDRAN 
„ 15—Havana. New York. 
,, 15—Chalmette. New Orleans. 
„ 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 1,5—Karen. Boston. 
„ 16—Guatemala. Progreso y escalas. 
16—Virginie. New Orleans. 
„ i/—Buenos Aires. Veracruz y escalas. 
„ 17—México. Progreso y Veracruz. 
„ iS—Mérida. New York. 
„ 18—Aliemannia. Veracruz y escalas. 
„ 18—Dani:i. Puerto México y escalas. 
,. 19—K. Cecilie. Coruña y escalas. 
.. JO-̂ -Alfonso XITI. Coruña y escalas, i 
„ 20—Catalina. Canarias y escalas. 
„ 22—Saratoga. New York. 
,, 24—Morro Castle. Progreso Veracruz | 
• • 30—Alleghany. Buenos Aires escalan 
Febrero -
„ 2—La Navarre. Veracruz. 
* 4—Aliemannia. Vigo y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagrua 7 
Caibarién. 
Alava II. de la Habana todos los miér- j 
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y Cal- \ 
barlén, regresando los silbados por la maña-
na. — Se despacha á bordo.— Viuda de Zu-
lueta. 
3ÜQÜBS CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Saint Nazaire' y escalas, vapor fran-
cés La Champagne, por E. Gayó. 
Para Canarias, Vigo. Cádiz y Barcelona, 
vapor español Catalina, por Marcos her-
manos y Ca. 
BUQUES DfiSPACHA©OS 
Día 11 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Olivette. por G. Lawton Childs y Ca. 
52 pacas. 
30 barriles. 
390 tercios tabaco. 
171. bultos provisiones. 
Para Veracruz y escalas vapor america-
no Esperanza, por Zaldo y Ca. 
.' 1 caja tabacos. 
1 id. cigarros 
. 2 id. dulces. 
11 huacales pinas. 
2 cabra?. 
76 bultos efectos. 
Para Boston via Matanzas, vaoor norue-
go Karen, por G. Lawton Childs y Ca. 
6075 sacos azúcar. 
1 caja tabacos. 
45 tercios tabaco. 
Para Cárdenas vapor noruego Ñor, por 
L. V.' Placé. 
De tránsito. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
T r,vyí *T>rvM 
De Veracruz y escalas en el vapor Mon-
terey: • 
Señores Esperanza Dcmanias.—E. Bar-
tesaghi.—Thomas Luquez.—María Harela. 
—Ramón A. Calvo.—Gustavo Bcnitez.— 
Vicente Bugallo.—Gumersindo Ortíz.—Jo-
sé Caminero.—María Josefa Caminero.— 
Arturo de la Cuesta.—Gertrudis Pérez.— 
María Soto.—Isidro Soto.—Narciso Gó-
mez.—Ramón Gómez.—Carmen González. 
—Pedro Rodríguez.—María Mendoza.—G. 
Rodríguez.—Ch. Yung.—José Enrique.— 
Ch. Yoú. 
M A N I F i a S T O a 
Enero 11 
7 6 9 
Goleta inglesa Zeta, procedente de Cnn-
ning (N. Es) consignada á Salvador Prals. 
M. López y Ca.: í)92 barriles papas. 
Milián. Alonso y Ca.: 863 id. id. 
izquierdo y Ca.: 863 id. id. 
Hartólo Rniz: 820 id. id. 
Milián y Ca.: 776 id. id. 
7 7 0 
Vapor americano Governor, Cpbb, pro-
cedente de Knigbts Key y escalas, con-
signado á G. Lawton Childs y Ca. 
En lastre. 
Día 12 
7 7 1 
Goleta inglesa Earl of Abcrden, pro-
cedente de Bridgewater (N. E.) consig-
nada á Salvador Prats. 
Orden: 46,363 piezas madera. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
Bl'ttUBÍ? BIS TRAVM^IA 
« N T E A D A » ^ 
Día 12 
De Knighsport en 23 días, goleta ingle-
sa Saint Mauriel. capitán Copp, 300 
toneladas ,con papas, consignada á 
S. Prats. / 
De Veracruz y escalas en 5 días, vapor 
americano Mantuay, capitán Smith, 
4702 toneladas, con carga y 40 pa-
sajeros.'consignado á Zaldo y Ca. 
De Christiania y escalas en 25 días, va-
por noruego Noruega, capitán Tan-
undsen. 3546 toneladas, con carga, 
consignado á Lykes y hermanos. 
De Liverpool (N. S.) en 18 días, bergan-
tín inglés Rhoda, capitán Rafuse, 229 
toneladas, con madera, consignado á 
P. F. Me. Laurín. 
De Brunswick en 3 días, vapor, noruego 
Vitalia, capitán Andersen, 1160. to-
neladas, con atravesaños, consignado 
á D. Bacon. 
SALIDAS 
Día 11 
Para Cárdenas vapor noruego Ñor. 
Para Boston, vía Matanzas, vapor norue-
go Karen. ¡.j 
Para Caibarién vapor noruego Times. 
Día 12 
Para Knights Key y escalas, vapor ame-
ricano G. Cobb. 
7 7 2 
Vapor americano Havana. procedente 
de New York, consignado á Zaldo y Ca. 
Consigaíatarios: 3 bultos muestras y 
S S id. papelería. 
Negra y Gallarreta: 1 nevera con 64 
bultos provisiones y 4» cajas quesos. 
J. Alvares: 100 cajas conservas, 40 
id. quesos y 54 id. salchichones. 
'Mantecón y cp.: 116 cajas quesos y 
2 bultos quesos, 54 id. salchichones. 
Mantecón y cp.: 116 cajas huesos y 
25 cuñetes uvas. 
R. Torregrosa, Burguet y cp.: 55 ca-
jas quesos. 
Galbán y cp.: 1,150 sacos harina, 2 5 
cajas y; 39 tercerolas manteca. 
A. Armand: 425 cajas huevos, 1 id. 
y 10 atados quesos. 
Friedlein y cp.: 2 barriles tocino, 2̂  
id. jamones y 5¡2 id. carnes. 
G-aibé y cp.: 5 tercerolas jamones, 200 
cajas cmê os y 200 id. bacalao. 
i.:quier.]o y cp.: 330 barriles papas. 
T. Bowwan: 12 5 cajas aguarrás, 5 
barriles aceite y 20 id. brea. 
W. Croft: 100 cajas peras. 
AV. A, Chandley: 51 barriles y 70 ca-
jas manzanas, 20 barriles y 100 caja» 
peras, 2 id. apio, 500 barriles uvas y 3 
id. coliflor. 
F. García Castro: 50 isacos frijoieiS. 
A. Peboredo: 20 barriles manzanas y 
20 ir., uvi^. 
Garín, Sánchez y cp.: 250 sacos hari-
na. 
G. Lawton Childs y cp.: 6 bultos elec-
tos. 
D e p u e s d e c o n o c e r l a s e x c e l e n t e s c u a l i -
d a d e s d e l a 
o m 
c o m o r e e o n s t i t u v e n t e , c o n v i e n e s a b e r q u e l i a v u n 
p r e p a r a d o d e l a S O M A T O S E q u e c o n t i e n e e l 
G r u a y a c o l e n f o r m a n o t ó x i c a q u e s e l l a m a 
G U A Y A C O S E 
7 q u e c a l m a l a t o s e n s e g u i d a , a u m e n t a n d o l a s 
f u e r z a s d e l o r g a n i s m o . 
Para muestras y literatura de los productos BA.YER,, los seño-
res médicos diríjanse á CARLOS K O H M F R , H A B A N A. 
C. -1060 alt. 13-25D 
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id. 
3 id. id. 
id id. 
id. 
Swift cp.: 20 Ocajas y 30 tinas maM-e-
quilla, 2 cajas puerco, 40 id. bacalao y 1 
hualcal pescado. 
E R. Margarit: 155 cajas bacalao. 
E. Hernández: 50 cajas quesos. 
Menéndez y Arrojo: 100 id id. 
Davín y Gómez: 100 id. id. y 21 Id. 
tocineta . 
Vilaplana, Guerrero y cp: 18 bultos 
efectos v 50 barriles sirope;. 
Quesaoa y cp.: 10 atados tabaco y 8 
W. efecto©. 
H. Aftorqui y cp.: 75 cajas bacalao. 
Romagosa y cp.: 50 id .id. y 2 id. 
buches. 
V. Smítb y cp.: 20 sacos alimento. 
Canales, Diego y cp.: 100 cajas hue-
vos. 
Landeras, Calle y cp.: 50 tercerolas 
manteca. 
. iCarbonell y Dailmau: 25 id .Id. 
R. Suárez y cp.: 25 ¡sacos harina, 1 
cascopasta y 1 caja muestras. 
P. Amaral: 6 cajas tocineta. 
B. Pérez: 25 cuñetes uvas, 
González y Suárez: 17 5 barriles pa-
pas. 
P. Ubieta: 5 cajas tocineta. 
J. Ramll: 5 cajas y 5 tabales baca-
lao. 
Bartolo Ruiz: 100 "sacos maní y 500 
barriles papas. 
Milián ,Alonso y cp.: 200 id. id. 
Southern, Express cp.:*52 id. l i . 
Cuban and Pan Amercan Express cp.: 
63 id. Id. 
C. H. hrall cp.: 204 4id. id. 
Eiscalante, Castillo y cp.: 11 id. id. 
Havana Electriz R. cp.: 285 id. id. 
Ferrocarriles Uniaos: 24 id. id. 
M. Fernández y cp.: 4 id. id. 
Amado, Pérez ycp.: 9 id. id. 
Briol y hermano: 9 id. íd. 
R. S. Gutmann: 4 id. id. 
K. Pesant cp.: 67 iu. id. 
Champion y Pascuail: 17 id. id. 
Labrador, hermano y cp.: 48 id 
R. Codina é hijo: 5 id. id. 
H. Crews cp.: 4 bultos efectos, 
lucera y cp.: 43 id. id. 
.T. Ferrán: 3 iá'. id. 
Morris, Heymann y cp 
G. Núez c : 17 Id id. 
A. B. Horn: 65 id. id. 
Cuba,n E . C. cp.: 2 id id 
P. Caroy cp.: 411 id .id. 
Lake, Ariguamabo y cp.: 5 
R. Truffin cp.: 20 id. id. 
Hierro y cp.: 2 id. id. 
Fernández y cp.: 50 id. id. 
A. Hernández: 20 id id. 
Coülia y Fernández: 22 id. id 
M. Carmona y cp.: 4 id. i 3. 
F. Podadera: 3 id. id. 
T. Wilborg cp.: 8 id. id. 
Cuban Importation cp.: 5 id. 
L. F . ¿e Cárdenas: 6 id Id 
R. Perkins: 9 id. id. 
Dooley, Smith cp.: 1 id. id. 
Gas y Electricdad: 40 id. id. 
E . Geli: 10 id. id. 
".El Progreso': 65 id id. 
Fernández y González: 22 id id. 
Almacenes de Depósito: 7 id id. 
Vidaurrazaga y Rodríguez: 12 id 
Basterrechea y hermano: 5 id' id 
C. C. .Osborm: 2 id id. 
Antiga y cp.: A8 id id. 
Palacio y García: 13 id id. 
D. Rodríguez: 6 Id. id. 
S. Saiz O.: 1 id. id. 
V. Iriando :24 id ad. 
S. Express cp.: 15 id id. 
Torres: 5 id id. 
Vustin: 6 id id. 
C. A. ModdreSl: 5 id. 
A .M. Pascual: 1 id id. 
A. Cayou: 2 id id. 
A. R. Laugwith cp.: 3 i 
P. Deiaporte: 26 id id 
N. Y. del Valle: 12 id 
J . Fortún: 265 id. id. 
Gras y cp.: 4 id id'. 
Y. Hevia V i 2 id id. 
W. B. Fair: 4 ád d. 
Restoy y Otheguy: 2 id. id. 
J. M. Otaoiaurruchi: 6 id id. 
Pomar y Graiüo: 14 id id. 
G. Cañizo G.: 12 id id. 
T. 1barra: 10 id id. 
P. Alvarez: 6 id id. 
C. Romero: 8 id' i i. 
Humara y cp.: 2 id id. 
P. Tihista: 5 id. id. 
P. D. de Pool: 22 id id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 79 id id. 
American Steel cp.: 4 id' id. 
Raffloer Erbsloh cp.: 8 id id. 
Vda. de Braa: 7 id id. 
F. G. Robins cp.: 315 id id. 
Secretario de Estado: 1 id id. 
Prieto y Comdom: 5 id id. 
Pennas y cp.: 2 id d. 
Felschmam cp.: 3 neveras levadura. 
M. Johnson: 73 bultos drogas. 
Vda de J . Sarrá é hijo: 181 id' td. 
F. Taquechel: 4 8 id id. 
S. Navarro: 9 H id. 
Alajó y Colomer: 25 id Id. 
L. E. Gwnn: 200 sacos abono. 
V. Suárez: 46 atados cartón y 8 bul-
tos efectos. 
Alvarez, Cernuda y cp.: 117 Cajas miá-
quinas de coser. 
B. Gil: 19 sacos mangos. 
Vilar, Senra' y cp.: 128 rollos jarcia. 
A. González: 6lá piezas madera. 
Quer y cp.: 25 barriles soda. 
Da Fosforera Cubaaiá: 65 fardos mi-
llo. 
Snare T. op.: 2 75 barriles cemento y 
33 bultos efectos.. 
Fernández, Avendaño y cp.: 250 ba. 
rriles cemento. 
West India Ooil R. cp.: 226 barriles 
S,000 cajas petróleo y 2 cajas efectos. 
M. N. Glyn: 30 cajas aguarrás. 
A. H. de Díaz y cp.: 1 automóvil y 24 
bultos efectos. 
R. Carranza: 200 pacas henequén y 
200 isacos talco. 
G. Buille: 250 barriles yeso, 60 tam-
bores álcali, 100 cajas papel, 1 id. ga-
lletas, 400 sacos llenadores de jabón y 
14 bdltos efectos. 
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de la Habana n 8 
íd. id. id. id. en e'. ex-
extranjero. . . . . . 
íd. id. {segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. en el extranjero. 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Clenfuegos. . 
Id. segunda id. id. d. . . 
Id. Hipotecarias Ferro-
carril de Caibarién. . 
Bonoí primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
Bonoa de la Coaxpañía 
Cuban Central Rall-
way i 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . 
Id. dei Havana Electric 
Rallway Co. (en cir-
culación) 
Idem de la Compafiía do 
Gas y Electricidad da 
la Habana 
Bonos Compafiía Eléc-
trica de Alumbrado y 
Tracción de Santiago. . 
[d. de los P. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . . 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
Consolidadas de la 
Ca. de Gas y Electri-
dad. . . . . . . . . . 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 
Banco de Cuba 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 
Compañía Cuba Central 
Railway Co. (acciones 
preferidas) 
Id. id. (acciones comu-
nes) 
Compafiía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía Dique do la 
Habana 
Red Telefónica de la 
Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havaan Electric Rail-
ways Company. . . . 
Acciones comune» <lti 
Havana Electric Rail-
ways Company. . . . 
Compañía de Gaj y Elec 
tricidad de la Habana. . 100 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado . y Trac-
ción de Santiago. . . 5 
F. C. U. H. y A. do Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente T04 
Síes. Notarios de turno: Para Cambios 
José de Montcmar: para azúcares Jaco-
bo Paterson; para Valores Jerónimo Lo-
bé. 
E l Sindico Presidente, Federico Mejer. 
Habana, Enero 13 de 1910. 
Compañía do Conetruo-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba 
Compañía Hamaa Bleo-
trlc Railway Co. (pro-
ferentes. . . . . . • • 





Compafiía Vidriera de 
Cuba. 
Planta Eléctrica do 
SanctI Spíritus. . . . 








O F I C I A L . 
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99^4 9 9 ^ 
80 
104^ 
c o l e g i o M m m m i 
C O T I Z A C I O N OFIOLMJIÍ 
CAMBIOS 
Banqueros Comercio 
Londres 3 d(v. 
Londres 60 d|v. 
París 3 djv. . . 
Alemania 3 d|v. 
60 djv. . 
E . Unidos 3 djv. 
" 60 djv, 
España 8|. plasa 
cantidad. . . 
Descuento papel 





• 9 % 
Co-
i 9 H P!O P. 
19y8 pío. p 
5% p|0 P. 
4 Ya p|0. P 
2% p|0 P. 
OVs P|0 P. 
PIO.P. 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de uCba cpntra oro 5 á 6 
Plata española contra oro español 985-i 
á 98/4 







10 p[0. P. 
Teria 
9H P1O|P. 
9 8 ^ P¡o P. 
55 
Comp. 
Greenbacks. . . . . . .• QU 
Plata española': f . \ ' W & i 
AZUCARES» 
A/.flcar centrifuga de guampo, poiarl-
«acIOn 96' en almacén & precio de embar-
que á 514 (frutos existentes.) 
Idem de miel Pol. 89 Nominal. 
Envases á razón de 50 centavo». 
VALORE» 
Fondos públicos 
Bordos de la R. de Cuba. . n i 
Id. id. Deuda interior. . . 103 
Bonos de la Repúbiiea 
de Cuba emitidos en 
i 1896 á 1897 10S 
116 
109 
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba 111 
Id. de 16 millones. . . 106Va 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda Interior 103 
Obligaciones primera M-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 118 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 115 
Obligaoienea hipoteca-
rias F. C. Clenfuegos 
A V i l l a c l a r a . . . . 1 
Id íd íd segunda. . . . 3 
Id. pvlmftra Ferrocarril 
Caibarién. . • • . • 
Id. primera Gibara & 
Holguín N 
íd. primera Saa Cayeta-
no á Viñales 3 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 119 
Bonos do la Habana 
Electric Railway Co. 
(en circulación). . . . . .• 102 
Obligaciones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de los F. C. U. do la 
Habana no 
Bonos Compañía Gas 
Cubana. . . 84 
Bonos de la República 
do Cuba emitidos en 
1896 á 1 8 9 7 . . . . . IOS £ 
wonob sesunaa Mipotoca 
Tho Matanzas Watea 
Works. . . . . . . . N 
fd. Hipotecarlos Central 
Azucarero Olimpo. . . N 
Id. Hipotecario Central 
Covadonga 135 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago. . . . 103 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generaiea 
de Gas y Electricidad. . 9 9 ^ 
ACCIONES 
Basco Español do la isla 
de Cuba. . 9 4 ^ 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe- . . . . . 
Banco Nacional de Cuba. ,114 
Banco de Cuba- . 
Compafiía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes do 
Re^la limitada. . . . . 104 
Ca. Elec. de alumbrado 
y tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . 
Compafiía Cubana Cec-
tral Railway Limited 
Preferida*. . . . . . 
Idem. Id. (comuna» . , 
Ferrocarril de Gibara i 
H o l g u í n . . . . . . . 
Compañía Cubana d« 
Aulmbrado de Gas. , 
Compañía do Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 12 
Dique de la Habana pre-
ferente rjg ' 
Nueva Fábrica de Hielo If 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). N. 












M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
Negociado de Administración 
áe Impuestos 
P l u m a s d e A g u a d e l V e d a d o y 
R e g l a y M e t r o s C o n t a d o r e s 
Primer Trimestre de 1909 á 1910 
Se hace saber á los Contribuyentes por 
el concepto antes expresado que el cobro 
•sin recarg-o de las cuotas correspondien-
tes al mismo, quedará, abierto desde el 
día 10 del actual ,al 8 del entrante mea 
de Febrero en los bajos de la Casa de la 
Administración Municipal, por Mercaderes, 
todos los días hábiles de 8 a 11 A. M. y 
de 1 á 3 P: M. menos los sábados que será 
de 8 á, 11 1Í2 .apercibidos que si dentro 
del expresado plazo no satisfacen los adeu-
dos incurrirán en el recargo del JO por 100 
y se continuará el procedimiento confor-
me se determina en la Ley de Impuestos. 
Durante el mencionado plazo, también es-
tarán al cobro los recibos adicionales co-
rrespondientes á trimestres anteriores que 
por altas rectificaciones, ú otras causas no 
hayan estado al cobro anteriormente. 
Habana, 7 de Fnero de 1910. 
JULIO DE CARDENAS, 
Alcalde Municipal. 




Licenciado Silverlo Castro Infante. Juez 
de prirpera Instancia del SUR en la ciu-
dad de la Habana. 
Por el presente se saca á pública subas, 
ta por término de veinte días, un terre-
no situado en la acera norte de la calle 
del Príncipe entre las calles N y O, cerran. 
do la manzana la calle veinte y siete, com-
puesto de trescientos setenta y dos y me-
dia varas cubanas: teniendo de frente, por 
la calle del Príncipe, trece metros treinta 
centímetros; por la derecha con San Lá. 
ítaro. quince metros treinta y cuatro cen-
tímetros; por la izquierda, con Aulet, diez 
y nueve metros setenta y ocho centíme-
tros y por el fondo 6 espalda con terre-
nos do dicho señor Aulet, diez y siete me. 
tros veinte centímetros, dando una super-
ficie de doscientos sesenta y siete metros 
ochenta y tres céntímfltros planos, tasado 
dicho terreno y una casa en él construida 
en la auma de mil setecientos treinta y 
un pesso noventa y ocho centavos, moneda 
americana .habiéndose señalado para el 
acto del remate las dos de la tarde del 
día cuatro de Febrero próximo venidero, 
en la sala de audiencia del Juzgado, sito 
en los altos de la casa calle del Paseo de 
Martí número quince Cantes Prado), ad. 
virtiéndose que no se admitii'án proposicio-
nes que no cubran las dos terceras partes 
de la tasación: que para toiiiar parte en 
la subasta deberán los licttadores coneiK-
nar previamente, en la mesa del Juígado 
ó en la Adminintración de Rentas é Im. 
puestos de osta Zona Fiscal, una cantidad 
igual por lo menos al diez por ciento do 
la que sirve de tipo para la misma, sin 
cuyo requisito no serún admitidos; que 
los títulos de propiedad están de man!-
fiepto en la Secretaría del actuario para 
que puedan examinarlos los que quieran 
tomar parte en la subasta, con los cuales 
deberán conformarse, los licttadores y no 
tendrán derecho á exigir ningunos otros. 
Que así lo ten̂ o dispuesto en los autos eje-
cutivos seguidos por la Junta de Patro-
nos del Hospital de San Lázaro contra T>r>n 
Rafael Montoro y Hernández, en cobró de 
pesos por réditos de censos. 
Y para., su publicación en el periódico el 
"Diario de la Marina." se libra el presente 





C á m a r a de C o m e r c i o , I n d u s t r i a y 
N a v e g a c i ó n de l a I s l a de C u b a 
SECRETARIA 
Por aicuerdo de la IMrectiva de esta Cor. 
poración y de orden del señor Presidente 
de la misma, tengo el gusto de citar á 
los señores asociados para que se sirvan 
concurrir á la Asamblea general ordinaria 
que, con la orden del día expresada en las 
citaciones enviadas á domicilio, tendrá 
efecto á las 8 de la noche del día 21 del 
corriente mes en el domicilio de la Cá-
mara, Amargura número 81, altos, cual-
quiera que sea el número de loa asisten-
tea 
Habana, Enero 13 de 1910. 
El Secretarlo General. 
LAUREANO RODRIGUEZ. 
C 208 di t o-lí 
f l i i l í ¥ É l ü y i i i . 
? Almacenes ie E e í a , Lunitaia 
(Compafiía Intenmclonal) 
Desde ol día 15 del corriente las mer-
cancías que hayan de aer conducidas por 
el tren rápido para Matanzas, Cárdenos, 
Clenfuegos, Sagua, Camajuaní, Caibarién, 
Yaguajay y todas las Estaciones del Fe-
rrocarril de Cuba, se recibirCin en Villa, 
nueve diariamente, desde las siete a. m. 
hasta las dos p. m. después de cuya hora 
no se admitirá mercancía alguna para el 
tren del mismo día. 
Las mercancías para el propio tren en 
carros completos y cargados por los inte-
resados, serán recibidas hasta las cuatro 
de la tarde. 
Habana, Enero 3 de 1910. 
R. M. ORR. 
Administrador General. 
C 147 10 8 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente y en cum-
plimiento de lo dispuesto en el Artículo 16 
del Reglamento, convoco por este medio á 
todos los señores Socios para la Junta Ge-
neral Ordinaria que se ha de celebrar el 
próximo domingo, día 16, ,sá la 1 p. m. en 
los salones de esta Asociación. 
Habana, 11 de Enero de 1910. 
Secretarlo, 
J. HERNANDEZ. 
C 198 5.12 
5J 
En cumplimiento de los acuerdos toma-
dos en la .Tur la Genoral celebrada el día 
30 de Enero del próximo pasado año, con 
ritfercncla al Articulo 23 de los Estatutos 
de esta Compafiía, por la presente se ci. 
ta á los señores Accionistas de esta Em. 
prosa para la primera de las dos Juntas 
Generales que han de tener efecto duran-
te el mes de Enero, y la cual se celebra-
rá el día 15 del corriente, á las 8 p. m., 
en la casa calle de Galiano número 36, 
altos. 
En dicha Junta se dará lectura á la 
Memoria y á la rendición de cuenta anual, 
y también se designará la Comisión. Glosa-
dora, para que ésta pueda dar cuenta con 
su Informe ante la segunda Junta Gene-
ral que se celebrará el día 31 del mes co-
Jtrient.o. 
Habana, 10 de Enero de 1910. 
10DUARDO MEJER, 
Secretarlo. 
C 200 3-12 
Gei i l ro M l m fle l a H a n a . 
PRESIDENCIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva y en 
cumplimiento de los artículos 17 y 18 del 
Reglamento, se cita á loe seflores asocia-
dos á Junta General orfllnarta de eleccio-
ars, quo tendrá lugar el próximo domln, 
go, 16 del corriente mes, á la una de la 
tarde, en el domicilio social. Paseo de Mar-
tí número 92, para proveer los cargos de 
primer Vicepresidente, Vlcetesorero, Vice-
secretario y quince Vocales, que cesan re-
glamentariamente en el primer año. y se. 
rúa au orden son; Seflores Braulio Larra-
zábal. Rafael AmaVlzcar, Luis Ucelay, 
Claudio Alderegula, Ignacio Alderegula, 
Francisco Alvarez Arkautr, Eusebio Az. 
cue, Juan Azqueta, José Basterrechea, Car-
los Bidegaín, Esteban Isasi, Job Manri-
que de la Laguna. Manuel Ormaochea, Ra. 
món Otermíri. Enrique Rentería, Jerónimo 
Unlvaso, Venancio Urqula y Salustiano Zal-
dumbide. 
Ornante esta semana se hallan de ma-
nifiesto á loe señores asociados, todos los 
documentos v libros de Secretaría, según 
la base 12 del artículo 60 del Reglamento. 
Para tener derecho á e»ta Junta, servi-
rá de título el recibo del último mes ven. 
cido, apartado 4o. del artículo 10 del pro-
pio Reglamento. 
Habana, 11 de Enero de 1910. 
\ PEDRO DE ORUB. 
C 211 
1 I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTÜ83 
C O N T R A INC KM DIOS 
EstaWeciia en la H a t o e l a í i IB 
mu L A v m o A K A c a o r í A i í 
y llera 54 aflos de existencia 
y de operaciones contiunas 
C A P I T A L respon 
sable 5 48.668,750-00 
81N1ESTEOS paga-
dos hasta la fecha. % l,662r673'59 
AsegurK casas ae cantería y asot̂ as cou 
pisos de mármol 6 mosaico, sin madera 7 
ocupadas por familia, k V? y medio centavo* 
oro espafioi por ciento anual. 
Asegura casas de mampoetena. sin rnad*-
ra, ocupadas por famillai}. á 26 centavos ora 
espafioi por ciento anual. 
Asegura casas de manipostería exterior' 
atente, con tablquerla Interior *e mampof» 
te vía y loe piso todos de madera, altos y »•*-
Jo», y ocupados por familia & II 7 mr Üfi 
centavos oro espafioi por ciento anual. 
Casas de msmposterít. cubiertas de í«3k> 
6 asbestos, con pisos altos y bajos y ta-
blqoería de madera, á 4« centavo» por cíente 
anual. 
Casas de matera, cubierta» con tejas 
pizarra, aaotal 6 asbestos y aunque no ten-
gan los piso» de madera, habitadas sola-
mente por familias, * 47 y medio centaTos 
oro espafioi por ciento anual. 
Casas de tablas con tecnos de tejas d* le 
mismo, habitadas eo'amente por familia, t 
66 centavos oro espaftoL por ciento anual. 
Los «diñólos de madera que tengan «ssa-
biecimleníos. como bodegras, café; et«í.: pa-
garán lo misnio que ésíno. es decir a! !» 
bodega ©stá en escala 12, que paga $1.40 po? 
ciento oro espafioi aKual, el edificio pagará 
lo mismo, y así sucesivamente eatanúo •« 
otras escalas; pagando siempre tanto por «J 
continente como por •! contenido. 
Oficina»: «u propio edlírfo. KMFEIJHA-
DO ÍU. 
Habana. 31 de Diciemt>re,, de 1909, 
C 128 26.1B 
B A N G O M C I O M L D E C l i 
DEPARTAMENTO DE A M O S 
AVISO 
Se avisa á los fíeñores Dípositjanit.es 
por este medio, que se sirvaai (presen, 
tar sus liibretas á (partir del dia 15 c](í 
Enero de 1910, el objeto de qUe 
les »ean abonradots los intereses que 
vencen en esa íecha. 
C. 194 6-U 
Socicíad Míitoa de Sepros 
Domicilio social: Empedrado 4,2 
CONVOCAORIA 
En cumplimiento á. lo previsto en el ar-
tículo 48 do los Estatutos de esta Sociedad 
se convoca por la presente & los tenedoras 
de Obligaciones ñ. Lotes ,para celebrar la 
Junta Gnera» el día 37 del presente mes 
á, las 3 p. m. en el domicilio Social .d* 
acuerdo con los artículos 51, y con suje-
ción & lo expresado en los artículos 52 
al 64 de dichos Estatutos, y en cuyo ac-
to se dará lectura á la Memoria y Balan-
ce anual, procediéndose & la elección de 
Consejeros, para cubrir vacantes. 
Habana, 10 de Enero de 1910. 
El Administrador. Delegado, 
JAIME S. GOMEZ. 
C 196 8-11 
2S5 4-9 
S o c i e d a d de A h o r r o s 
O B R E R O S DE H . Ü P M A N N 
Sociedad Anónima 
De orden del señor Presidente y en 
cumplimento del artículo 2^ de los Esta-
tutos, cito á los señores accionistas á Jun-
ta General ordinaria para el viernes 14 
del presente, á las 7 de la noche, en el lo-
cal que ocupa esta Secretaría, Infanta nú-
mero 83, convocando asimismo á Junta 
General de Elecciones para el Domingo 
16, á las 12 del día. 
Teniendo en cuenta la trascendencia de 
las expresadas Juntas, se encarece la más 
puntual asistencia. 
Habana, 12 de Enero de 1910. 
El Secretario, 
JUSTO GARCIA'. 
448 It-I2 4m-I3 
C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
Aetíro e n C u b a : $ 2 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
«ECCIOX DE VAX.ORF.S EX COMlSIOJf 
Guarde Vd. sus bonos, acciones ú 
«tros valores en este Banco, el cual s« 
enonrgrarfi, de cbbrar los cupones, divi-
dendos é Intereses correspoifdientes, re-
mitiendo su producto á cualquier pun-
to en Cuba 6 en el extranjero que Vd. 
Indiaue. 
Corresponsal del Banco de Londres 
y México en la República de Cuba. 
CONSTRUCCIONES, 
DOTES E 
I N V E R S I O N E S 
Facilitan cantidades sobre hipote-
cas y valores cotizables. 
O F I C I N A . C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 
C 12!) 
1 6 S u c u r s a l e s e n C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : N o . 1, W A L L S t . 
A I I C O N A C I O N A L D E C U B A 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A 
DE 
N A T U R A L E S D E A N D A L U C I A 
Y SUS DESCENDIENTES 
S E G U N D A CONVOCATORIA. 
De orden del señor Presidente y para 
cumplimentar lo que preceptúa el Artica 
lo 30 del Reglamento, se cita á todos ios 
socios para que cocurran & Prado 13 (al-
tos) el domingo 16 del corriente mes, | 
las 2 p. mj con el objeto de celebrar Jun 
ta General ordinaria, adviniendo que se 
celebrá. ésta con el número do socios que 
concurran. 
Habana, Enero 3 de 1910. 
El Secretarlo, 
JOSE ROCA. 
C 38 11-5 
L O S D E L P i f f l D O J Ü D I C l i L 
ü e GANeAs m m i s 
A los pertenecientes al partido judicial 
de Cangas de Onís, se les ruega concu-
rran ál Centro Asturiano el jueves. 13, á 
las ocho de la noche. E l objeto de esta 
reunión es el de dar cuente la Comisión, 
del proyecto de Reglamento y Directiva 
del "Club Covadonga.' ' 
A; lt-13 ici-12 
Desde esta fecha queda al servicio del 
público, el espacioso local fabricado ex-
presamente para el Hotel "Gustavo," efl 
donde encontrarán los que lo visiten, to-
das las comodidades que el confort mo-
derno requiere, lo cual me complazco en 
participar á mis amigos, marchantes y vía. 
jeros en general. 
Muy atento, 
Antonio S. Santana. 
C 205 10-12 
26 IB 
i i I C S I N D U S T R I A 
Directores gerentes: 
A R T U E O T O M E U 
O L I V E R I O T O M E U 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera C3. 
Departamcrnto de Certificados Bodimibles de $35, $30 y .$lOí>, cta 
cuota mensual de 35 cts., 50 cts. y C u pego. 
Ag:enoía g-eneral eu la Habana:Cuba 10í>, entre Muralla y Sol. 
Conselo de Dlreocióat 
J A V I E R D E V A H O L A 
Hacendado y comerciante baaqaera 
JUAIí B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
Dr. E N R I Q U E HORSTMAJÍJí 
Abogado y propietaria. 
í l a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a -
Comercianto comia'onlijta. Corresponsal <3oi 
Banco Nacional dm Cuba. Real nümtro «5, 
Apartado 14. Jovelianos, Cuba. 
3691 312-20MS 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o a l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i U m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a a 
c l a s e s , b a j o i a p r o p i a c u s t o d i a d a 
l o s i n t e r e s a d o s . 
JÜn e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
i o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o S d e 190 L 
A G U J A R N. 108 
N . C E L A T S y C O M P , 
B A N Q U E R O S 
C. 2635 156-18. 
W F S e s o i i e i t a n A g e n t e s . 
C 89 26 1E 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
Alfós Sel BANCO NACIOHAL DE C U B A , — - P I S O 3', TELEFONO 3032, HABANA 
Presidente: Pedro Gómez Mena. — Vice Presidente: José López Rodríguez, 
-r- Directores: José María Bérriz. — Ramón López. — Oscar Fonts Sterling. — 
Manuel A. Coroalles. — Julián Linares.— Wilílam A. Merchant y Agapito Ca-
giga. 
Administrador: Manuel L. Calvét. — Secretario Contador: Eduardo Téllez. 
Letrado Consultor. Vidal Morales. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas, especialmctite para Colec-
tores de la Lotería Nacional, Contratistas, Asuntos Civiles y Criminales, para 
Aduana, funcionarios públicos etc. etc. 
Para más informes dirigirse al Administrador. 
C 94 26-1B 
26-lF. 
100% 
B a n c o E s p a f l o l de l a I s l a de C u b a 
SECRETARIA 
En cumplimiento de lo prevenido en el 
artículo 42 de los Estatutos y de lo acor, 
dado por el Consejo de Dirección en 3 de 
Enero corriente, se convoca & los seño-
res accionistas para la Junta General urdi. 
naria que deberfl. celebrarse el día 7 del 
entrante mes de Febrero. & las 12 del día, 
en la Sala do sesiones del Establecimien-
to, sito en la casa calle de Aguiar 81 y 83; 
advirtiéndose que P61O se permitirá la en-
trada en dicha sala, á los señores Accio_ 
nlstas que con arreglo fl, lo dispuesto en 
01 artículo 80 del Reglamento, presenten 
papeleta de' ssistencia íl la .luntá, de la 
cual podr&u proveerse en la Secretarla del 
Banco, desdo el día 26 del mes actual en 
adelanto. 
En dicha Junta se dará, cuenta de los 
particulares comprendidos en el artículo 42 
de los Estatutos, relativo al examen do las 
operaciones y balance y demíVs asuntos 
que requiera el desenvolvimiento de sus 
Tifíprocios, el mejor servicio y el crédito del 
Banco y de las modlflcaciones del artículo 
2 do los Estatutos, en la forma expresa-
da, en el 52 de los mismos. 
Dásele el día. 25 del corriente mes en ade 
Irntp. de 1 á. 3 .de la tarde, coufnrmc á \6 
dispuesto en el artículo SI del Reglamen-
to, sfe satisfarán en las ofleinas del Banco, 
las preguntas que tengan fi, bien haf-er los 
señores accionistas con derecho "do asís 
tenHa {J. la Junta General. 
Habana. 6 rlp Enero de 1910. 
E l ' Secretario. 
.JOSE A. DEL CUETO 
C J ,7 mXL ,10-» 
E L A 1 1 A B A N A 
CARLOS DE ZALDO, 
Presidente. 
ELIAS MIRO. 
MIGUEL G. MENDOZA. 
MARCOS CARVAJAL. 
SEBASTIAN GELABERT. 
CARLOS I. PARRAGA, 
Secretario. 
JOSE L DE LA CAMARA, 
Vice-Presidente. 
SARAS E . DE ALVARE. 
FEDERICO DE ZALDO. 
JOSE GARCIA TUSfON. 
LEANDRO VALDKS. 
J . C. MARTINEZ Y JOHN S. DÜRLAND, 
Sub-Gerentes. 
¡ ¡ I S i i i 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o l o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a c a á 
t e d i a d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
s a á n u e s t r a o f i c i n a A i n a r g i * 
r a n ú r n . 1. 
d e C o * 
C. S67S 
p m c i n n 
(BANQUEROS) 
7S-1.4ÍÍ. 
G A L L E Ü E O U B A L E S Q U I N A A O B R A R A . 
c 111 26-1É 
S A I N T - R A P H A É L 
Vino fortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
íerruginosos y l \ s quinas Conservado por el método de 
M. Pasteur. Presdribeso en las molestias del eetómago, la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este vino se reco-
mienda álas personas de ©dad, á las mujeres, jóvenes y álosniñofií. 
AVISO MIÍY IMPORTANTE. — m único VINO auténtico de 
S. R A P H H L el solo que tiene el derecho áe llamarse así, el solo 
que es legítimo y de que se hacG mención en el formulario del 
Profesor BQUCHARDA T es el de AP CLEMEH7 y C1*, de Valence 
(Bróme, Fr&ncia.). — Cada Botella lleva la marca d é l a Unión da 
los F a ü r t o a n t e s y en el pescuezo un medallón anunciando el 
tí OLETEAS ",~~Los demás son groseras y peligrosas íalsiñoaciones. 
Tónico, Laxativo ó p u r g a n t e 
Según la dosis que se tome, se l o ^ 
obtener estos tres efectos con ios Ora-
nulos de Ruibarbo de Mentel, procluc^ 
excelente que siempre aconsejamos a'i»; 
personas debiiitadas y estreñidas, 
frasco está cerrado por un tapón hup^ 
de madera que sirve de medida. í5i 
toma una sola de estas medid;ts s?''^í 
tiene un efecto tónico que levanta e 
apetito y la? fuerzas; si se toman 2 ©e' 
didas elefectoes laxante, y, por u'1111̂  
si se toman 7j. los sránuios purgan con 
pietammte. Kn una cucharada de ag 
se tornan con la mayor facilidad. 
El uso de estos granulos basta, en eie^ 
to, para hacer desaparecer en seguida 
estreñimiento, por tenaz que ?e¿, y PJ 
levantar rápidamente el apetito y ' 
fueras ; v al contrario délos demás P , 
ganiesf que, en lugar de fortatóCJ^, 
enfermo le debilitan, el Buibarbo íie'J^ 
es un fortaleciente ála vez que un P ^ 
gativo. Dichos gránulos P1'686?1!*" be-
davia la ventaja de ser un remedio so 
rano contra la disenteria epidémica 
frecuente en lospais. s cálidfsymaisa^ 
Para evitar cualquiera infusión ne .^ 
producto, que se halla á la venta ci ^ 
farmacia, con ciertas imitationeF 
tituoiünesque pudieran ofrecerosÜU.'^ 
dons que contienen ruibar,f;i.atc*el 
siempre sobre el envoltorio oel 1, j ag-
nombre de iMentel y las sftfías de J-
ratorio : Casa L. FRERE, 19, rueL0$s 
París; pues á menudo todas esas 
están malísimamenie preparadas y j 
por consiguiente, ineficaces. ^ 
D I A E I O D E L A MARINA. E lioióa áe h mañana; Vlmro do 1010. i ) 
L H L E S I S L A W A 
En los íiltiraos tiempos del imperio 
sspafiol en Cnba so llevaron ú eabo 
Importantes reformas por la ex-Me-
-rópoli. .Señalemos, entre otras, la 
p m reforma ¿ocia] de la abolieión de 
\n esclavitud» la gran refonm jndi-
sial del pstableciraiento del juicio oral 
y público en materia criminal, y la 
?i'an reforma política de la autono-
mía, coronando todas estas grandes 
innovaciones la libertad dé la prensa 
y de la tribuna, y el derecho de ren-
nión y asociación. Todo Cst.j fignra 
en el activo de la dominación españo-
la. Suurn Cuique. 
A la primera intervención se debie-
ron igualmente reforríias Tras-enden-
tales. Se reorganizó la administra-
ción general del Estado. Se realizó la 
reforma fiscal, cpie llevaron á cabo los 
señores Desvernine y Cancio. Se rea-
lizó la separación de la iglesia y el Es-
tado, arreglándose satisfactoriamente 
la cuestión de los bienes pertenecien-
tes á la primera. Se estableció un sis-
tema de escudas públicas igual ó aná-
logo al que existe en los Estados Uni-
dos. Se reorganizó de raíz la segunda 
enseñanza y se transformó la Univer-
sidad, modernizándolo todo. Jísta re-
forma fué la obra de Varona. En el 
orden judicial desplegó t'̂ cundas 
iniciativas el doctor Gener, Secretario 
de Justicia; pues saneó la Administra-
ción de Justicia; reorganizó las Escri 
banías; suprimió los apuntamien-
tos;." implantó el Habeos Corpus, 
creó el Registro Mercantil, dictó la 
orden de amparo á la posesión con el 
fin de proteger á los propietarios y 
poseedores contra los atentados de 
que venían siendo víctimas con em-
bargos y despojos que sólo tenían por 
objeto obligarlos á dar dinero ó á se-
guir largos y costosos juicios de ter-
cería. ICstableció la justicia gratuita 
en los Juzgados de primera instancia, 
>• antes de dejar la Secretaría, que con 
tanta cornpetencia y energía desempe-
ñó, formuló y entregó al general 
Wood tres proyectos de ley; ano es-
tableciendo el juicio oral y público en 
materia civil; otro sobre represión 
del libelo infamatorio y otro contra 
el duelo. 
A la segunda intervención, qî e tan 
tristes recuerdos ha dejado en" Cuba 
por la política de los grandes despil-
farres y de los grandes "negocios" á 
que se entregó, quebrantando la Ha-
cienda, que halló floreciente, compro-
metiendo nuestro crédito con opera-
ciones perjudiciales para el Tesoro, 
rodeándose de hminess men que 
se enriquecieron en algo más de dos 
años en contratas con el Estado; á. 
?sa segunda intervención, simbolizada 
en Mr. Magoon, y la cual tanto perju-
dicó á Cuba en el orden fisca] y á los 
Estados Unidos en el orden mora.1; á 
?sa segunda intervención, esencial-
mente perturbadora y desmoralizado-
ra, cpie se vió cesar con júbilo inmen-
KO. debemos, sin embargo, una refor-
ma muy importante, la reforma elec-
toral. Nos dio "el escrutinio de lista 
son representación proporcional." De 
esta suerte se ha asegurado d dere-
cho de las minorías. Sin el c ¡eficien-
te electoral, establecido por la refor-
TV'a, quizás hubiesen sido copados los 
conservadores en la Cámara, como lo 
íueron en el colegio presidencial y en 
el colegio senatorial. 
Qué grandes, qué fecundas refor-
nwis se deben á la primer República? 
; Cuáles figuran en el activo de la se-
gunda? (-.Qué gran obra legislativa 
realizaron las Cámaras de la primer 
I República? ¿Qué obra legislativa 
[han realizado, en los doce m-es que 
¡llevan de .existenda, las Cám-sras de 
¡ k segunda República? E n este sen-
tido, en esle orden, ¿qué partida tie-
ne en su aenvo la primer Kepública? 
¿Qué partida hay en el activo de la se-
gunda ? Ninguna gran reforma esco-
lar. Ninguna gran reforma política. 
Ninguna gran reforma judicial. Nin-
guna gran reforma social. Ninguna 
gran reforma administrativa. Fué re-
formador el gobierno español; hemos 
recordado sus reformas. Fué reforma-
dor el norteamericano; hemos recor-
dado sos reformas trascendentales. 
¿Dónde están las reformas republica-
nas? ¿QÚé se hizo del progranm refor-
mista de la.s Cámaras de la primera Re-
pública? ¿Qué se hizo de ese popiposo 
programa? ¿Qué se ha hécho del pro-
grama "sustancioso" de las actuales 
Cámaras liberales?" ¿Qué significa es-
ta parálisis ó infecundidad.' -Signifi-
ca flaqueza ó falta de espíritu? .•Sig-
nifica debilidad ó carencia de convic-
ción? ¿Significa que todo eso que se 
prometió y defendió, en presencia del 
pueblo, era y es puro "señue'o," me-
ra, fraseología electoral? ¿Oué es lo 
que vacila, la fé, sin la cual m se ha-
ce nada en el mundo, ó la voluntad, 
con la cual se hacen tantas c )sas ex-
traordinarias ? 
L a República, lo mismo que cual-
quier otro régimen de Gobierno, va-
le, es eficiente, no por el nombre, no 
por el rótulo, no por la apariencia, 
sino por lo que hace, por su esencia, 
por lo bueno que realiza, por lo ma-
lo que evita, por el bien que propor-
ciona á la comunidad, por el estímulo 
que da el progreso humano. Con bue-
nos programas no se curan los males 
colectivos, no se mejoran las condi-
ciones sociales. Como no se curan 
con buenas palabras las enfermeda-
des individuales y la miseria del po-
bre. Se necesitan las buenas obras. 
Los buenos programas no bastan, co-
mo no bastan las buenas intenciones 
para ganar el cielo. 
No pedimos nosotros que se haga 
pi ecipitadameute ninguna reforma. 
E n esto, como dijo en cierta ocasión 
el señor Montoro. "hay que proceder 
no con el furor insensato del demago-
go, sino con la prudencia y medita-
ción del hombre de estado." Lo que 
pedimos es que no se pierda el tiempo 
en intrigas y cabildeos políticos, y que 
se le dedique al estudio concienzudo 
de todo aquello que sea viable y fe-
cundo en los programas de loe parti-
dos para convertirlo en reforma legis-
lativa y en obra de gobierno. 
" b a t u r r i l l o 
Lo de Vento. 
'Loatdos sea-n los concejales conserva-
dores que han protestado del preten-
dido arriendo del acueducto de la Ha-
bana; y reciban plácemes los Senado-
res Oonzalo Pérez. Nodarse, Osuna, 
Morúa DeLgado y Alemán, por ese pro-
yecto de ley que suscriiben, á fin de 
impedir ese y cvtros posiibles nego-
cios ele los concejales, con daño de los 
intereses públicos. 
E n vano Carrera Jústiz, desde las 
coluimnas de su leída Revista, ha es-
tado presentando á la consideración 
dé los cn'banos. admirables ejemplrs 
de ciencia y experiencia municipales, 
ciJar'io cálida de > como tílasgOAV--
donde todos los .servicios están admi-
nistrados por el Ayuntamiento y to-
das las empresas de utilidad general 
son propiedad del pueblo: desde el 
agua hasta el alumbrado, y desde los 
Rastros hasta los tranvías; en vano ha 
demostrado, con la fuerza de los nú-
meros y los argumentos de la sana ra-
zón, .-ine no ib.ay COÍM. -n::'r: da n-!,;- 'or, 
on enriquecer k particulares y Km-
presas con aquello mismo i(jne, por 
provenir del pueblo, al pueblo debe 
ir: nuestros ;mnnícipes no leen, y si 
leen, defraudan las esperan/as ipie en 
ellos pusieron sus comitentes. 
Pendiente de recursos judiciales es-
tá en mi pueblo la concesión para un 
modesto acueducto. Tres aspirantes 
í'ormn'larou proye.-tos. Y el Ayunta-
miento prefirió el (jue exigía mayor 
número de años de explotación para 
ceder el acueducto á la comunidad; 
que es lo contrario de lo f|ue hacen 
esas progresistas ciudades dé Europi 
y Estados Unidos, donde la municipa-
lizaeión de les servicios parece tan.ra-
cional finalidad. 
Y veinte v . v s he 1: 'no á les ooUti-
eos de mi pueblo ¿por rpié no empa-
ñáis las -propiedades urbanas y rús-
ticas del imuni -ipio, ó levantáis un em-
préstito, ó realizáis suscripciones y 
arbitrios extraordinaros, y establecéis 
el acueducto por cuenta de la comuni-
dad, para beneficio de ella? 
También en vano. Y en vano toda 
apelación al patriotismo, todo consejo 
desinteresado y todo llamamiento al 
detoer cívico: los presupuestos •munici-
pales, más crecidos ique en toda otra 
época, se consumen en gastos de per-
sonal y "chivos" más ó 'menos dis-
i¡v8 Ttitos —salvo excepciones—cuan Jo 
el Estado iba cargado con la higiene, 
las escuelas, las cárceles, los hospita-
les, y sólo el alumbrado es la atención 
imiproductiiva de los municipios, 
•No conozco en su fondo y detalle la 
operación ideada por los concejales li-
berales de la capital; pero la unanimi-
dad de las censuras, la presteza con 
que toda la prensa seria acudió ú <ie-
nunei'ar el 'propósito, y la interven-
ción tomada por cinco Senadores tam-
bién liberales, parecen suficientes 
pruebas de que pretendía algo- inc.o-
rriéctp, ruinoso para el vecindario y á 
todas luces vituperable. 
Y si eso era así, yo preguntó ¿mere-
cían la confianza del pueblo, merecie-
ron los votos del cuerpo electoral, los 
que iban á realizar un negocio, que 
han condenado al unísono conservado-
res y liberales? Puesto que el arren-
dador no habría de ser un loco, que 
se arruinase á sabiendas por favore-
cer al pueblo, Jos que cedían ganan-
cias que del pueblo son, y abrían la 
puerta iá conflictos y abusos »respon-
dieron á la confianza de sus electo-
res? 
Pues de ahí el inconveniente de es-
te régiunen político y de estas costum-
bres públicas, llevando la política á 
•todas las esferas de la vida nacional; 
no escogiendo el pueblo á sus maestros 
de escuela, á sus administradores mu-
nicipales, á sus Jueces legos y á sus 
directores adrainistrativos de la pri-
mera enseñanza, por razón de sus nn-
tecedentes, competencia y ¡probada ab-
neigación, sino aceptando lo que cada 
asamblea propone, per interés del par-
tido. Y he ahí otra mue&tra de indis-
ciplina y de anarquía de ideales: li-
berales que arriendan servicios tan im-
portantes corno el de aiguas, y libera-
les que condenan el procedimiento, 
«por ilegal y ruinoso; como ayer se dn) 
en el Congreso el espectáculo de con-
servadores votando por los gallos y 
la lotería y de liberales combatiendo 
esas fatales regresiones al coloniaje. 
Tpie tan caras están costando al pue-
-blo trabajador y que tan perturbado-
ras son para los hábitos de las clases 
pop miares, 
Homares afiliados á un partido po-
iíi'ieo que presume de protector de 
las clases humildes, que alardea 'le 
:•)'••:! mar Las áiij Ira ••.'•iones «de la ma-
yoría del país—naturalmente obreros, 
campesinos y jornaleros —de un par-
tido que lia querido hacer dogma de 
la facultad colectiva de la huelga, 
•cu-ando lo bastante y lo justo es re-
reconer y amparar el derecho de cad-t 
imliví hn» á trabajar ó no; esos hom-
bres, ligo, en vez de procurar que el 
aei'edih-to de Vento, cuya conserva-
ción cuesta buenos duros al Estado 
se ponga en condiciones de dar el in-
dispensable líquido, muy barato, y 
para ciertas gentes miseralbles sin cos-
to alguno, han querido cederlo á una 
impresa partiv-nlar, que lejos de au-
xiliar á los pobres, ejercería una se-
vera fiscalización para que hasta el 
último inendigo pagara el agua que 
'bê e coro el mayor poten!a.lo. 
Y a -i sucede en todos nuestros pro-
blemas internes: lo que los progra-
mas rezan, para temas de discursos y 
caza de votos sirve; pero los hombres 
•qr.e cu torno de una bandera política 
se congregan, ni han formado criterio 
de las cuestiones sociales por resolver, 
ni tienen empacho, •muchas veces, en 
i ^mentir con sus actos la devo.-ión 
;iuo pregonaron á las respectivas idei.s 
de los grupos que se disputan el ipre-
sii puesto. 
•Esto de Vento podría ser aviso, co-
mo aquello de los igallos y la lotería, 
•si 1H, masa votante fuera consciente. 
Pero ya lo dije el otro día: el fetiche 
cuenta por anticipado con la ignoran-
cia de la tribu. 
jnfAQTTTN N. ARAMBUEU. 
I - A r M K i V S A 
Dice un adagio español—y si no es 
adagio, bórrenlo—que la mucha eon-
ñajaza es causa de menosprecio. Los 
adagios son verdades como puños, fru-
to de la experiencia y el .saber, y hay 
que tenerlos en cuenta para todos los 
gastos de la vida. 
A pelo viene todo esto, porque ya 
no nos asombra la conducta del go-
bernador Manduley durante el paseíto 
de Mí*. Dickinson. Menudean ahora tan-
to estas visitas de snper-hombres yan-
quis, que ya nos vamos acostumbrando 
á ellas, y las consideramos como si tal 
eos,!. Es lo mismo que dicen los ba-
turros: 
No te extrañes caJgmi día 
te pegue alguna morrada, 
pues como te voy qtiiMéndo, 
. voy tuvienáo confianza,... 
Entendiéndolo así,sin duda alguna, 
el <eñor Pasalodos envió al señor Man-
duley un telegrama que La Faina de 
Santiago reproduce: 
" . . . E l . señor Jefe del Estado desea 
hacer l'legar hasta usted por mi con-j 
ducto sus felicitaciones por las acerta-
das disposiciones tomadas por usted y 
en su nombre para cumplimentar á tan 
ilustres viajeras." 
E l único que pudiera protestar en 
este caso, es el mozo del Hotel Véwus, 
única personalidad que tomó acertadas 
disposiciones para cumplimentar á los 
viajeros, si es exacta la información 
que acerca de este asunto publicó un 
colega de Oriente y de la que dimos 
ayer cuenta en este sitio. 
Pero no protestará, y paz con todos. 
dos protectores andan hoy á la cuarta 
pregunta: El ('m-n-rrio los examinaba 
ayer y deducía del exa.men : 
'"La .situación es, pues, poco envi-
diable por lo que hace al mundo et! i-
nómico en los Estados Unidos, doml' 
el desagrado y lá desanimación van 
creciendo de día en día. . . . " 
Ese consuelo—decimos—es para los 
qn^ creen que esto se hunde, que el co-
mercio se arruina, que no hay trabajo, 
que no hay dinero.. . . Nosotros prefe-
rimos oíros eonsm^os de mayor alcan-
ce: este, que nos da /',7 Tn{infox tras 
una comparaciión de la.s recauda-iones 
de la Aduana de Cienfiugos durante 
19Ó9 y 1908: 
"Como verán nuestros lector's. no 
puede ser más satisfactoria la recau-
dación en dicha Aduana, pues ha re-
sultádb un aumento en contni d -1 año 
de L9G8, de $301,932-68." 
Y como este, 
dé Manzanillo; 
" . . . .ha aumentado de manera consi-
derable la recaudación, .sobre, los mis-
mos meses de la época pasada, siendo 
verdaderamente asombroso el de Di-
ciembre, que cerró el pasado año con 
la suma de $59,223-95, ó sean 22.478 
pesos 47 centavos más que el anterior 
dé 1908,-que sólo llegó á la cantidad 
de $36,750-48:" 
Y como este—(consuelo)—que nos 
dan los ba-nqueros G. Bráuet Gp., de 
Oriente: 
'•Fine e! año de 1909. durante cuyo 
transcurso se han confirmado plena-
mente los buenos augurios que. en sus 
comienzos, nos inspiró la marcha prós-
pera de este país; y tendremos una 
verdadera satisfacción si todos nues-
tros amigos se han beneficiado de esta 
prosperidad y ven. Cómo nosotros, un 
porvenir brillante por el desarrollo de 
la Industria y del Comercio, , , " 
Esto no basta para los pesimistas: 
esto es poco: pero á más del refrán del 
mal d e . , , . etc, tienen también el con-
suelo de que en Mayo se acabará el 
mundo. 
SÍ tiene prra ello (p e atropellar la ver-
| dad y des-ono-er la razón, 
; La' actitud del Gobernador Civil me-
i rece los aplausos ealnrosci d • la opi-
, nión. 
1 Y todos los periódicos—y oída la 
(opinión—dicen lo mismo... 
Es lástima qué baya que exceptuar 
i á E l Triunfo. 
**# 
I La última cruz—por ahora—sobre el 
1 fracaso de la mayoría concejil, pónela 
\ Lo Dit i usióii en este párrafo: 
[**,.:. .queremos que el hecho saíisfae-
! torio de haberse malogrado definitiva? 
i mente la serle de laboriosas intrigas y 
combinaciones habilidosas, tramadas 
! por un grupo de concejales liberales, 
sirva, de ejemplar advertencia á cuan-
tÓS se empeñan con su int ransi^encijl 
en darle á nuestra política é) sello df 
intolerancia y exolusivismo sectari* 
qué acabaría por anular toda aparien-
cia la Aduana ¡cia de contienda legal entre las diver-
sas orgianizaciónes de o p i n i ó n . . , . ' ' 
También nosotros queremos todo 
eso; también quiere todo eso la ciudad. 
E l descalabro sufrido debe servir de 
lección a la mayoría liberal, tan poco 
popular hoy. tan puesta boy en dudoso 
ea ndelero. 
Ks necesario, por el nombre del par-
tido, qué o! caso no se repita, y no 
tengfl que decir e! ¡¡afana Pósi otra 
vez: 
" Kn toilas partes se elogia al Cío^*^ 
nador. En vano buscarán los conceja-
les quien les consagre algún aplauso, 
en este asunto." 
Tenemos otro refrán, adagio ó frase 
en la punta de la lengua : el acervo de 
refranes españoíles es tan próvido y tan 
útil, que para todo tiene apliicación. E l 
refrán que ahora salta es el siguiente: 
mal de muchos, consuelo de todos. 
Para los que se deshacen criticando j 
nuestra situación económica, tiene que 
ser una alegría el saber que los Esta-
E l fallo del general Asbert en el 
asunto de Cárdenas ha hecho que la 
opinión reaccionase: se creía que no 
quedaban héroes—y en el léxico espe-
cial de nuestros trópicos, héroe es el 
hombre íntegro y ecuánime, que cum-
ple su deber caiga quien caiga;—se 
creía que no quedaban héroes, y la 
opinión se encontró con que se había 
equivocado. 
Toda la prensa, de todos los colores 
y matices, aplaude la resolución del ge-
neral Asbert: solo Eí Triunfo la la-
menta, y lo peor es para E l Tr iunfo ; 
siempre resnlta dañoso ir coníra lo 
que la opinión toda, y lo que la prensa 
toda califica de legal y levantado. 
La Unión Española., dice: 
E l Gobernador de la Provincia ge-
neral Asbert. estudió con el deteni-
miento que el caso requería el docu-
mento acusador y la defensa y no se 
conformó con el juicio propio sino que 
sometió el asunto á la ciencia y á la 
experiencia de los abogados de su con-
fianza. 
No ha sido, pues, el fallo hecho á la 
ligera; se ha meditado el asunto sufi-
cientemente." 
Y añade: 
"La. declaración de que no hay mo-
tivos suficientes para suspender a! doc-
tor Cárdenas prueba clos cosas: una 
que en el enconado ataque de los con-
j cejales había mucho de odio y bastan-
te injusticia, y otra que el general As-
bert es un gobernante justiciero y dig-
no que pudiendo anular á un adver-
sario político sin peligro, no lo hace 
Además, échase encima un nuevo 
período electoral: y si los liberales van 
á la lucha con el lastre que les largó es-
ta mayoría, es muy probable que no 
floten mucho. VA descontento ya es 
muy hondo, pero aún pudiera, paliar-
se con un cambio completo de sistema. 
Y aún eso no bastaría : hay falta de 
organización y nimbo en las huestes li-
berales, que se durmieron sobre sus 
laureles en una Capua ''sabrosa," Y 
Annibal no sufrió derrota alguna bas-
ta que salió de Ca.pua, Sobre este pun-
to de la desorganización decía La Lu-
dia ayer i 
Aparecen los—liberales—como que 
ya no están coa ligados y todavía no 
apareen como realmente fusionados. 
.Mientras existía la coalición, cada par-
tido liberal ponía sus organismos di-
rectores en el municipio, en la provin-
cia y en la nación, organismos que lle-
vaban la representación y dirección de 
la colectividad en las distintas esferas 
de la vida, pública. Declarados disuel-
tos esos organismos, y no siendo susti-
tuidos por los que han de representar 
y dirigir la fusión una vez electos, por 
sus correligionarios puede decirse que 
en la actualidad está acéfalo el Partido 
Liberal, ya que nadie puede descono-
cer, de buena, fe, que las comisiones 
mixtas con que se ha tratado de sus-
tituir en el período de transición á los 
organismos disueltos, carecen, por es-
tas ó aquellas razones, de las condicio-
nes necesarias para dirigir con toda 
eficacia á las fuerzas liberales... " 
Se necesita un despertó,, f e r ro . . . i 
Hace poco, los valores se arrastraban 
por el suelo; después, se colocaron por 
las nubes; luego, volvieron á arrastrar-
se por el suelo; ahora, van camino de 
las nubes otra vez,, . . 
También La Lucha dice algo de esto: 
•V. . . .cuando no existen motivos rea-
les que las abonen, las especulaciones 
de bolsa, tanto sobre el alza Como sobre 
la baja de los valores, tienen solo una 
vida efímera y artificial, y ellas 
mismas suelen destruirse, sin dejar 
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TOMO PRIMERO 
Jf* T0^ puM¡cada por la casa edito-
J 0e Gaí,nier y Hermanos, de París, 
56 c»c^ntra de venta en la casa 
de Wtlson. Obispo 52.) 
—A mí también me lia sorprendido 
su resolución. ¡Cosas de la vida! Na-
b£9 sabe la víspera lo que hará al día 
Tímente, v|ago de parte de mi amigo 
a pagar su cuenta y á recoger los 6b-
•l'-tos que ha dejado aquí para man-
rJírselos á Londres. 
• E l dueño del hotel miró fijamente 
1 ¡̂ i airean, 
/Sospechó de él? Acaso. 
—¿Tenéis la bondad de decirme 
muestro nombre? le dijo. 
—-Me llamo Teófilo Demoiue, le 
Mmtestó Blaireau con admirable aplo-
mo. 
S sueandn del bolsillo una tarjeta 
se la dio. 
E l dueño del hotel leyó; 
T E O F I L O D E M O I N E 
Ingeniero de minas 
92, calle de Santo Domingo.— 
San Germán 
Aunque después de leer la tarjeta 
parecía más tranquilo, Bioiroau com-
prendió que el dueño del hotel tenía 
en los labios una pregunta, que no se 
atrevía á hacer. 
Y como iba preparado á i odo, abor-
dó la cuestión, diciéndole: 
—Esta mañana he tenido carta de 
mi amigo. 
—¡ A h ! i Os ha escrito el señor Chc-
vry? exclamó el dueño del hotel. 
—Creo que debo tener aquí la car-
ta, añadió Blaireau, registrándose loa 
bolsillos. Y la tengo, efectivamente. 
Tomadla. 
E l isobre tenía el sello de la admi-
nistración de correos de Londres, y el 
mismo nombre y las mismas señas de 
la tarjeta. 
"Señor Teófilo Lemoine, ingenie-
ro de minas, 92, calle de Santo Do-
mingo—San Germán." 
E l dueño no podía ya dudar de la 
personalidad de su visitante; pero 
fiel guardador de los intereses que se 
le confiaban, creyó que debía tomar 
algunas precauciones para cubrir su 
responsabilidad. 
La carta estaba fechada en Lon 
dres el 17 de Noviembre, y firmada 
por Carlos Chevry. 
¿Había sido efectivamente escrita 
en Londres, ó escrita en París y meti-
da en el sobre de otra carta prqce-
¡dente de Londres? He aquí lo que no 
'podemos decir, Blaireau tenía eorrés-
jponsaies en Londres, así como .-n \m 
principales capitales de Europa. Y 
en este último caso, para aquel hom-
bre, cuando quería una cosa, no había 
dificultades. 
E l dueño del hotel leyó la carta pa-
labra por palabra, y como no conocía, 
afortunadamente para Blaireau, la le-
tra <le Clievry, no pudo dudar en 
aquel momento de su autenticidad. 
—Sólo una cosa me llama la 
atención, dijo después dé una larga 
pansa. 
Blaireau, á pesar de su audacia, se 
estremeció. 
—Yuestro amigo no os dice en su 
carta, añadió, que, en el momento de 
partir, me dió la llave del secreter 
donde encerró sus papeles, qne, se-
gim tengo entendido, son muy im-
portantes. 
Como ignoraba aquel hecho, Blai-
reau no había podido precaverle. 
Sin embargo, no se turbó. 
—Mi amigo se habrá olvidado de 
comunicarme ese detalle, contestó 
aparentando una tranquilidad que no 
tenía, contando con que vos lo ha-
ríais, Al entregarme su setsrete^ na-
turalmente teníais que entregarme la 
llave. Puesta no había de haberla de-
jado.^ 
—Tenéis razón, contestó el dueño 
del hotel. Ahora, si queréis, subire-
mos á la habitación de vuestro amigó 
para haceros la entrega de todo lo 
que le pertenece. 
—Antes saldaremos su cuenta 
—Como gustéis. 
E l dueño del hotel se acercó á la 
mesa de su despacho, abrió un libro, 
copió de él algunas cantidades de una 
factura con membrete, y después de 
sumarlas, se la dió á Blaireau, 
Blaireau puso sobre la mesa cator-
ce monedas de veinte francos, dicien-
do : 
—-Un luis para el criado. 
Dobló la factura, y se la metió en 
el bolsillo. 
E l dueño del hotel sacó la llave 
del secreter de un cajón de la mesa, 
llamó á un criado, y seguido de Blai-
reau, subió á la habitación de Carlos 
Chevry. que se componía de una sala, 
un gabinete y una alcoba. 
—Todo está como lo dejó vuestro 
amigo, dijo el dueño del hotel. Nadie 
ha entrado aquí desde que partió. 
—No lo dudo, contestó Blaireau. 
E n la sala había una maleta de cue-
ro, de grandes dimensiones, forrada 
de lona, y varias ropas de vestir. E n 
el gabinete estaba el secreter, d >s sa-
cos de noche, uno lleno y otro vacío. 
J¿n el saco de noche vacío debían 
haber estado dos papeles que guarda-
ba en el secreter. 
E l dueño del hotel le abrió. 
Tenía dos divisiones: en una había 
dos rollos de papeles cuidadosamente 
envueltos en pergamino, y otra, pulse-
ras, broches, pendientes y sortijas de 
oro y pedrería. 
Los papeles debían •ser más precio-
sos que las joyas, porque Blaireau só-
lo se fijó en ellos. 
E l criado del hotel puso en el saco 
de noche vacío el secreter y las pren-
das de vestir que había en la sala. 
—¿Queréis qiie os lleven todo esto 
á vuestra casa? preguntó el dueño del 
hotel á Blaireau. 
— E s inútil, porque mi carruaje me 
espera en la puerta, contestó Blaireau, 
L a maleta puede ir en el pescante. 
—Creo que sería menos molesto pa-
ra vos . . . 
— Y más cómodo que cargar todo 
esto sería llevarlo desde aquí á la es-
tación del ferrocarril, repuso Blai-
reau. Pero he encontrado un medio 
más seguro de mandárselo á mi ami-
go. 
E l dueño del hotel no se atrevió á 
insistir, y cargando el criado con la 
maleta y los dos sacos de noche, echó 
á andar, seguido de Blaireau y de su 
amo. 
Al llegar al portal, el dueño del ho-
tel, suplicó á Blaireau que le siguiera 
á su despacho. 
—¿Se os ha olvidado algo? le pre-
guntó Blaireau, sonriéndose gracio-
samente. 
—Falta una pequeña formalidad. 
—;.De qué se trata? 
—Necesito que me deis un recibo 
de los efectos que os he entregado. 
—No tengo inconveniente en com-
placeros. 
Blaireau se acercó á la mesa, y sin 
sentarse, dijo al dueño del hotel: 
—Dictad. 
Escribió lo que le dictó el dueño del 
hotel y firmó: 
"Teófilo Lemoine, ingeniero de mi-
nas. '' 
Un instante después los caballos 
dell carruaje de Blaireau partían al 
trote largo. 
E l golpe estaba dado. 
—Ahora, se dijo el miserable, mi-
rando fijamente el saco de noche que 
contenía el secreter, ahora ya nuede 
volverse el juicio la policía y i-evol-
ver el mundo entero. Nadie sabrá na-
da. Los muertos no hablan, , , Y en 
cnanto á la n i ñ a . . . ¡ La niña tampo-
co hablará! 
De repente, y como si tuviera con-
ciencia, aquel miserable creyó oír 
una voz misteriosa que le decía. 
—Los muertos tendrán un venga-
dor. 
Fin del prólogo 
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ín'ás rast ro que el daño causado á quie-
nes temerosos ó necesitados les prestan 
inconsciente ú obligada ayuda acobar-
dándose ó precipitándose á vender pa-
ra ponera á cubierto de nn perjuicio 
que imaginan mayor. 
Esto como la carta de los veinti-
cuatro obreros — es un toque de aten-
c i ó n . 
Hay que tener muchísimo cuidado | 
•n los especuladores.., y con la bolsa. I 
RKsrni'vnos CAFRAN DOLOR D E CA-
UlOZt El LAXATIVO BROMO-QUININA, 
fle&vía la cansa. Upado en todo el mundo 
para ctirar un resfriado en un día. La fir-
ma de "15 W. GROVE" en cada cajtta. 
SENADO 
Hubo "quorum." 
¡ Qué milagro! 
Y hubo además un fotógrafo. 
Y ainda mais, público. 
¡ Cosa tan rara! 
¿Y á qué fué el fotógrafo? 
Pues á tirar la plancha. 
¡ Y el público? 
A verla tirar. 
;.Xo iría por la sesión? 
Xo, señor; porque el respetable no 
acostumbra regodearse con las sesionas 
que se celebran en el Senado, née Pa-
lacio del 'Segundo Cabo. 
Dos comunicaciones del Ejecutivo, 
dn importancia, pasaron á la Comisión, 
de Relaciones Exteriores. 
Otras, del mismo origen, pasaron á 
la Secretaría del Senado .y á las Comi-
siones de Hacienda y Presupuestos. 
La que pasó á esta es de importar 
eia. pues se refiere á los datos pedí ios 
sobro ln industria ganadera. 
Declaróse de urgencia, y fué apro-
bado, un proyecto, procedente d? la 
•Cámara, exentuando de derechos (Jé 
Aduana algunos efectos para los bom-
beros de Mayarí. 
Y llegó, también procedente de la 
Cámara, la ley famosa del cierre •que 
convertirá á la Habana y otras ciuda-
des on verdaderos eementerios, con 
igarve perjuicio del comercio y la in-
A ruego del señor Pérez, pasó á la 
Comisión de Códigos y Petormas So-
ciales. 
A petición del señor Cuéllar, pasó 
fambiéñ á la Comisión de Asuntos Mu-
nicipales. 
Aprobóse un proyecto, procedente 
dé la Cámara, exentuando de dere-
chos de Aduana algunos efectos ''so-
noros" para les bomberos de Santiago 
de Cuba. 
Y decimos "sonoros" porque los ta-
les efectos consisten en 26 cornetas. 3 
redoblantes, 2 coches con disparadores, 
etc., etc. 
Acordada la urgencia, se aprobó el 
proyecto. 
Dióse cuenta con varias comunica-
ciones de la Cámara, informando al Se-
nado de los proyectos que á ella se 
presentaron en estos últimos días. 
Leyóse un proyecto, procedente de 
la Cámara, concediendo una mesada de 
iÉ50 á la viuda é hijos del general Po-
bau. 
Pasó á la Comisión de Hacienda y 
OPrc^upucstcs. 
Leyóse un proyecto de la Cámara, 
concediendo una pensión vitalicia de 
íM.000 anuales al capitán del Ejército 
Libertador señor Pablo Hernández, 
/tan conocido por el "Ciego de los Pa-
sitos,''' quien perdió la vista en un 
combato por la independencia de su 
-país. 
Declarada la urgencia, se aprobó la 
(pensión. 
So va á leer otro proyecto. 
r.! E l señor Cabello:—Xo hay "quo-
rum." 
Con efecto, no lo hay. 
Búscase á un senador que falta. 
j Espectación! 
E l señor Zayas:—El senador que 
falta, llegará en seguida. 
¡A esperarlo, pues! 
Por fin llega y "recomienza" la se-
sión. 
Aquí surgieron unos tiquis-miquis 
sobre si la última votación se hizo con 
"quorum" ó sin "quorum." 
Y ratificóse la votación del proyec-
to que concedía la pensión vitalicia al 
capitán Hernández. 
Leyóse el proyecto de ley del señor 
Pérez contra el arrendamiento del Ca-
nal de Albear. 
E l señor Pérez explicó de una mane-
ra clara, brillante y enérgica el por 
qué de su proyecto. 
•Dijo que tenía noticias de que otros 
municipios preparaban otros arrenda-
mientos. 
E l señor Pérez pidió que se decla-
rara de urgencia su proyecto. 
Entonces usó de la palabra el señor 
Sánchez Bustamante. 
Habló admirablemente, declarando 
que estaba, en el fondo, de acuerdo con 
el señor Pérez, pero que debía estu-
diarse detenidamente el proyecto de 
éste, pues se hallaba de por medio algo 
muy grave: la libertad de las provin-
cias y los municipios, tan bien defini-
da en los actuales momentos. 
Así, pues, se mostró partidario del 
proyecto en cuanto á la moral prácti-
ca que encierra; pero lo condenó desde 
el punto de vista doctrinal, por el "ra-
dicalismo centralizador" — llamémos-
le así—que palpita en casi todas sus 
partes. 
Contestóle el señor Pérez, con bas-
tante elocuencia, pero con demasiada 
voz. 
¡Cuánto ganaría la elocuencia del 
señor Pérez, si este talentoso senador 
no gritase tanto! 
Aunque él no lo nota, enronquece 
•pronto, y menos se le oye. mientras 
más chilla. 
Por lo demás, él sabe que admiramos 
su lógica, su claridad y su oportunis-
mo. 
Volvió á parlar con su elegancia de 
siempre el señor 'Sánchez de Busta-
mante, para explicar y ratificar algu 
nos éonceptos de su primer discurso. 
Pasó el proyecto á la Comisión de 
Asuntos Municipales. 
Fué á la Comisión de Códigos un 
proyecto que modifica numerosos ar-
tículos, de la Ley Electoral, y entre 
ellos el que fija la fecha, de las elec-
ciones municipales, aplazándolas. 
Varios mensajes del Ejecutivo, sobre 
nombramientos consulares, pasaron á 
la Comisión de Relaciones Exteriores. 
ESTABLECIDA 1827 
EXTIRPABA LAS tOBÍBRICES 
DEL ESTÓMAGO EN POCAS HO-
RAS. SIN RIVAL PARA LA EX-
TIRPACIÓN DE LAS LOMBRI-
CES EN LOS NIÑOS Y ADULTOS. 
La marca B. A. es la legítima. 
No uséis sino el "cíe B. A. FAHN-
ESTOCK. Todas las "otras son 
substitutos. 
Preparado únicamente por 
B . A. F A H N E S T O C K CO., 
FiUcbnrah, PH., E . U. de A. 
CÁMARA DE R E P R E S E N T A N T E S 
Con la serena presidencia del doc-
tor Ferrara, se abre la tanda. Léese el 
acta, que para no perder la costumbre 
se aprueba sin incidentes. 
L a Secretaría da cuenta de varias 
comunicaciones del Ejecutiva remi-
tiendo datos pedidos sobre la Comi-
sión de Ferrocarriles; sobre el acue-
ducto de Jovellanos y sobre ia cons-
trucción de un edificio para Tustituto 
de Segunda Enseñanza en esta capital. 
Se acordó que pasen esos escritos á 
los señores Martínez Ortiz y Porto 
que lo pidieron y á las comisiones de 
Hacienda y Presupuesto, respectiva-
mente. 
Se da lectura á una comunicación 
del Senado, enviando el proyecto de 
ley de la Cámara para la erección de 
una estatua al general Maceo. E l alto 
euerpo ha liecho algunas modificacio-
nes en el proyecto primitivo. Los se-
ñores Masferrer. siempre invulnera-
ble y García Cañizares, siempre regla-
mentario, hablaron en el sentido de 
que se aceptase las modificaciones; 
pero los señores Albarrán, el ilustre 
sagüero y Sarraín, el experto secreta-
rio, se produjeron en contra, diciendo 
que los pequeños detalles serían sub-
sanables por la Comisión mixta. 
Se pone el asunto disculido á vota-
ción y por mayoría salió triunfante el 
criterio de los señores Albarrán y Sa-
rraín. 
Después de una suspensión de diez 
minutos se procede á elegir la Comi-
sión Mixta, que quedó formada con 
los siguientes padres de la patria: 
Ezequiel García, José Manuel Cor-
tina, Alberto Castellanos, Pedro Alba-
rrán y Lino Don, 
E l señor Masferrer hace constar,, 
después de realizada la votación, que 
el voto que figura en los nombres de 
los designados, no ha sido suscrito 
por él, que siempre vota disciplinada-
mente los acuerdos de su partido. 
. E l doctor García Cañizares pide 
unos datos al Ejecutivo sobre el ferro-
carril de Trinidad á Placetas. 
L a Cámara acuerda pedir tales da-
tos. 
L a Secretaría lee una moción, soli-
citando sesión extraordinaria para re-
formar algunos artículos del regla-
mento de la Cámara. 
Se incluirá la moción en una pró-
xima, orden del día. 
Se lee la proposición de ley suscrita 
por los señores Messonier y ofros re-
ferente á modificar el articule 123 de 
la Ley Orgánica de los Municipios. Se 
toma en consideración y pasa á las 
comisiones de Justicia y Asuntos Mu-
nicipales. 
Los señores Cancio Bello y otros, 
presentan una proposición de ley rela-
tiva á que corresponde á los Juzgados 
de Instrucción y Audiencias respecti-
vas el conocimiento de los delitos pre-
vistos y penados en los aríícu'os 268. 
458 y otros del Código Penal. Pasa la 
proposición á Justicia y Códigos. 
A la misma comisión va otra propo-
sición de ley de los mismos señores y 
referente á que los Jueces de Instruc-
ción y Audiencias respectivas conoz-
can de los delitos cometidos por me-
dio de la imprenta. 
Se discute la moción suscrita por 
los señores Fuente y otros, relativa á 
que las Comisiones Permanentes de la 
Cámara presenten sus informes sobre 
el proyecto de Presupuestos, antes del 
10 de Febrero próximo y la Comisión 
de Hacienda y Presupuestos su dicta-
men en la primera quincena de Abril. 
Toman parte en la discusión los se-
ñores Sarraín, Ezequiel García y Co-
llazo. E l doctor Sarraín presenta una 
enmienda en el sentido de que ios pla-
zos señalados sean 25 de Enero y 10 
de Febrero. 
Con esta enmienda aprueba la Cá-
mara la moción discutida. 
E n una próxima orden del día se 
incluyen varios dictámenes que se 
leen por primera vez. 
Se da segunda lectura á los dictá-
menes de las comisiones de Sanidad 
y Beneficencia y Hacienda, y Presu-
puesto, á la proposición de ley rela-
tiva á conceder una pensión de seten-
tá y cinco pesos mensuales al niño Jo-
sé Maceo. 
Se pone á discusión el dictamen de 
Sanidad y Beneficencia, por ser el 
que más se aparta de la pronosición 
de ley. Toman parte en la discusión 
ios señores Adán Galarreta, Don y Co-
llazo, Este último presenta una propo-
sición para que se suspenda el debate 
hasta la próxima tanda. Así se acuer-
da. 
Se pone á discusión el dictamen de 
la Comisión de Peticiones, sobre que 
no se considere la exposición del Co-
mité de Defensa de la produeeión ta-
bacalera. 
E l presidente de la citada Comisión, 
respondiendo al señor Borge--., expli-
ca ampliamente el criterio sustentado 
por la misma, y que es el de no tomar 
en consideración las iniciativas que 
procedan de fuera de la Cámara, si 
con anterioridad en ésta se ha presen-
tado proposición legislativa sobre la 
materia recomendada. 
E n contra del dictamen habla calu-
rosamente el señor Pardal Suárez. Pa-
ra rectificar el doctor García Cañiza-
res insiste en su criterio reglamenta-
ria que "vela por los fueros de la Cá-
mara." 
Hablan los señores Borges, Cortina 
y Ferrara, que abandona la presiden-
cia para discutir el asunto. Entiende 
el doctor Ferrara "que no existe nin-
guna proposición de ley en la Cámara 
que absorva las indicaciones que ha-
ce en su exposición el Comité de De-
íVnsa de la industria tabacalera." E l 
doctor Ferrara entiende que la Cáma-
ra debe tomar en consideración el es-
crito del Comité de Defensa, rechazan-
do, por lo tanto, el dictamen de la 
Comisión de Peticiones. 
E n una soporífera votación nomi-
nal, la Cámara rechaza el dictamen 
negativo de la Comisión de Periciones 
y toma en consideración las indica-
ciones del Comité de Defensa de la In-
dustria Tabacalera. Ayer la Cámara, 
siguiendo los •consejos del doctor 
Ferrara, estuvo á la altura de las cir-
cunstancias. Y eso es ya algo en esta 
época de calamitosas equivocaciones. 
Y después de que á petición del doc-
tor Ferrara pasa la exposición econó-
mica á la Comisión de Aranceles para 
que formule el eorrespondienfe pro-
yecto de ley, termina la prolongada y 
fogosa tanda. 
l a e s c u a d r a a m e r i c a n a 
j n G u a n t á n a m o 
(Por telégraro.) 
Gaiantánamo Enero 12 
á las 3 p, m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
E n la bahía de la Caimanera han 
tomado puerto hasta diez y seis de los 
mayores buques de la armada ameri-
cana. Se esperan otros tantos para 
cuando se inicien las maniobras. 
Estapé. 
—««BIB> «aBWi» • 
I.AS A I ^ Í O R R A X A S SK CURAN KX « 
6 24 DIAS , con el UNGÜENTO DE PAZO, ya 
sean simpies, sangrantes, con picazón ó ex-
tcThas, por rebeldes que sean. 
E n la sesión extraordinaria celebra-
da ayer tarde, por este organismo, la 
Corporación se dió por enterada de un 
escrito del Ejecutivo Provincial por el' 
que se transcribía otro á |a Secretaría 
de Gobernación dando cuenta de la 
próxima llegada á esta ciudad del en-
viado especial de la Universidad de 
Oviedo, doctor Rafael Altamira y Gre-
ña. 
E l Consejo • acordó además, que el 
señor Presidente acuda en represen-
tación á los actos oficiales. 
Pasó á la Comisión de Hacienda pa-
ra su informe, un escrito del señor Gu-
mersindo Cambiar, solicitando devolu-
ción de cantidades cobradas indebida-
mente por el Consejo. 
También las señores J , Santamarina, 
Francisco M. Martínez, y José Gonzá-
lez, presentaron escritos reclamando 
cantidades cobradas indebidamente por 
el concepto de "Flote y Navegación," 
y el Consejo dispone archivar dirhos 
escritos, por haberse acordado ya un 
estudio sobre el particular. 
Los alcaldes de Guanabacoa, Bejucal 
y Habana, remiten copia del presu-
puesto ordinario de 1909 á 1910, acor-
dado por los tres primeros y el ex-
traordina-rio de 1908 á 1909, del últi-
mo, dándose por enterado el Consejo. 
Y no hubo más. 
Y es lástima; porque estamos segu 
ros que el -pueblo agradecido erigiría 
una estatua á cada uno de los ediles 
que padecemos si se decidieran á mar 
irse a casita, y evitarían con .aso 
ademáis, que las autoridades, ante el 
clamor unánime de la opinión, se vie-
ran precisadas á sanear la latmósfera 




L a sesión convocada para ayer no 
pudo celebrarse por falta de "quo-
rum." 
La minoría estuvo en el salón hasta 
las 5; pero viendo que la reunión se-
reta se prolongaba, decidió marchar-
se. 
Diez minutos después éntraban en 
el salón los liberales; pero no 'habien-
do con ellos solos número suficiente 
para celebrar" la sesión, se mandó i 
buscar .al Dr. Domínguez, que estaba 
>en el despacho del Alcalde¿ pero este 
concejal conservador se excusó de 
concurrir, por lo que hubo necesidad' 
de suspender el acto. 
E l señor Azpiazo censuró á los con-
cejales conservadores iporque se reti-
raron sin esperar á que los liberales 
concluyeran su reunión, cuando éstos, 
muchas veces, habían retardado la 
.apertura de la sesión con el sólo ob-
jeto de que la minoría terminara la 
reunión que celebraba en el despacho 
del Alcalde, y pudiera concurrir á la 
deliberación. 
o o r e c o n 
MamalsütaUGaí 
de los Hombres. 
OaraBtSssdo. 
Precio,51.40 pie ta 
Siempre 41» vent ÍÍ ©n la 
Farmacia del Dr. Manuel 
Johnsen. H» «tirado é 
otros, lo cavaré á usted. 
Hflga la prueb». £t roK- _ 
eiianjp'aidoii gvr tomf.j 
E L R E M E D I O S E G Ü R O 
CONTRA EL 
S T R E Ñ I M I E N T O 
ES EL 
Del DR. G O N Z A L E Z 
Compuesto de sustancias del reino ve-
getal, hace evonerar el vientre una vez 
cada veinticuatro horas, sin debilitar el 
organismo. 
Los dolores de cabeza, la llenura, la 
inapetencia, y la anemia, la debilidad, el 
fastidio y otras molestias que sería largo 
enumerar, depender del estreñimiento, y 
es un hecho que numerosos personas dan 
testimonio de haberse curado sencilla-
mente tomando el Té Japonés del doctor 
González, que ce prepara y se vende en la 
b o t i c a p e s m m s E 
calle de la Habana número 113, esquina 
á Laznparila. 
HABANA. 
C. 3697 29N. 
E n diferentes ocasiones, por media-
ción del DIARIO , un gran número de 
propietarios, lian pedido al señor Al-
calde de la Habana, que se publique ó 
aclare oficialmente, si está vigente el 
acuerdo del Ayuntamiento que faculta 
á los propietarios que estén atrasados 
á pagar la construcción de sus aceras, 
según nos aseguran, en cinco plazos 
anuales. 
Y como parece que existen ciertas 
dificuiltades para su cumplimiento en 
la Sección respectiva del Departamen-
to de Obras Públicas, se hace necesario 
que el señor Alcalde y el Ingeniero 
Jefe lleguen á un acuerdo favorable 
para nuestros peticionarios; y de no 
ser posible cobrar la. totalidad de las 
construcciones á los cinco años, que se 
concedan plazos de 2, 3, 4 y 5 años, 
según sea -la importancia ó ascendencia 
de la obra. 
Sabemos que existen buenos deseos 
por parte de los señores Chalons, Cár-
denas y Guastel'la, y por eso esperamos 
que pronto podamos publicar la reso-
lucidn favorable; y que pueda hacer-
se el gran número de aceras que fal-
tan en la ciudad; cesando la importan-
te sección de aceras, parques, etc., etc., 
de ser, como resulta ahora, una sec-
ción de apremios contra los contribu-
yentes. 
Los (concejales liberales del Ayun-
tamiento habanero celebraron una 
reunión ayer tarde en el despacho del 
señor Azpiazo, para tratar de la acti-
tud que debían adoptar ante la reso-
lución del Gobernador, general As-
bert, declarando improcedente los 
cargos que formularon contra el Al-
calde y sin lugar su ipretensión de que 
fuera suspendido en el ejercicio' de 
sus funciones el doctor Julio de Gár-
denas. 
•Aunque la reunión fué secreta, á 
•puertas cerradas, el vocerío de los 
concejales oíase en la calle del Obis-
po y los transeúntes que pasaban por 
frente al Ayuntamiento deteníanse 
breves momentos, creyéndose sin du-
da que ocurría algo anormal en la Ca-
sa del pueblo; pero nada: los ánimos 
estaban excitados y discutíase á voz 
en cuello nada más. 
Cuando llegó á su punto álgido lia 
disensión fué cuando' á un señor con-
cejal se le ocurrió .proponer que co-
mo protesta ante la actitud de Asbert 
hicieran renuncia de sus cargos, en 
colectividad, todos los ediles de la 
mayoría. 
¡ Ahí fué Troya! Armóse una grite-
ría casi infernal; el vocerío se hizo 
ensordecedor; nadie se entendía, por-
que nadie, excepto el autor de la pro-
posición, quería renunciar. 
"Todo antes que renunciar." Ese 
es el lema de nuestros ediles. 
Cinco concejales nuanifestaron su 
propósito de declararse independien-
ttes, porque la fusión es un mito y el 
partido liberal otro mito (decían) ya 
que nuestros mismos correligionams 
no nos .apoyan y protegen al Alcalde, 
que es conservador. 
•Es peregrina en verdiad esa teoría. 
Que el pueblo analfabeto piense, eso, 
pase; pero que personas que se tienen 
por ilustradas crean que basta sólo 
•estar afiliado al 'partido liberal para 
que las antoridades de esa agrupación 
que están on el poder patrocinen to-
das las arbitrariedades é injusticias 
que se les ocurra proponer, eso nos 
parece sencillamente el colmo de las 
pretensiones absurdas. 
E n resumen: después de mucho ha-
blar y discutir no se convino nada, ni 
se llegó á ningún tacuerdo concreto. 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
Puontes, Mercados, Techos. Lucenarios, Armazones para 
Ingenios, Almacenes, Torres y Plataformas para Maquinaria. 
Especialidad en la fabricación de armazones para casas 
particulares. 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos planos gratis, suministrando 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obras. 
N U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
A R Ü E ü B O A ñ S S T E E L O O Ü P A i Y O F G U B S A 
INGENIEROS Y FABRICANTES 
Oficios n u m . 1 9 . M A B A K A . A p a r t a d o n ú m . 6 5 4 
c l 8 t 24-9 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n s L B l t a ® d o 11 á 1 y d e 
C 1.24 
3 á 5 . 
26.1E 
Premiada con medalla de bronce tn la última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
c ;* 
E i negoeio del Mercado del Este si-
gue en .pie. 
L a Comisión de Fomento 'no ha in-
formado aún sobre el .proyecto del se--
ñor Gómez; .pero, emitirá segura-men-
te su dietamen en la .primera sesión 
que celebre. 
ITin eonoeido ex-Seeretario del Des-
paclio •gesiioua y activa esite negocio. 
* 
E l Seeretario de Gobernación ha 
dirigido una comunicación al Ayun-
tamiento sohre el uegoeio del arrien-
do del Canal de Vento. 
En. dieba comunicación se dice im-
perativamente á la Cámara que no 
puede tomar acuerdo alguno sobre 
ese arriendo sin consultar y oir aoites 
la opinión de la Secretaría, de Sani-
dad, porque existe vigente una orden 
anilitar que confiere -á ese Centro atri-
ibuciones sombre asuntos de agua. 
No está demás esa orden conmina-
toria, aunque ya ese gran negocio fra-
casó. 
P O R E S O S M Ü N D 
Genialidad de un Empresario 
•En una revista que se representa'; 
en un tea'trito parisiense, hay un cua-
dro que figura la fachada del mismo 
establecimiento. 
E l empresario pensó que sería mi 
majgnífico reclamo presentar úna mu-, 
chedumbre ansiosa apretujándose an-' 
te 'la taquilla. 
Pero había un gran iuconvenienie 
E l empresario no se decidía á adoptar 
una resolución. 
De p-ronto se dio una palmada en la 
frente, se precipitó en su despacho y 
redactó este anuncio: 
"'Se necesitan comparsas de amibos 
sexos. E n •Contaduría darán razón 
á las diez de la noche." 
Este anuncio apareció en los perió-
dicos, y su resultado fué maravilloso. 
E n la. noche siguiente, una infinidad 
de candidatos que parecían todos del 
sexo fucírte por los codazos y empujo1 
mes que repartían, asaitaron al eni-
Aíslaiito en cajas reilslraáoras 
E l A u t o g r a m a A M E R I C A N 
Está, rfemplazando á todns las rnjHB R*-
grl*trador«s conocidas, y haciéndose sitio, 
por sus méritos, en miles de establocimI«TV; 
ttfS donde acuellas no han dado resultado 
satisfactorio por râ ftn do su limitada capa, 
cidad de defensa, y por la inseguridad de las 
conflden'cias que suministran. 
El Au4og,'r«mn ''Amírican," cuesta p ico; y 
presta al Comerciante ¡a Verdadero Oefonsa 
y las ronfldencinN Tnfaríbles, rjue no puede 
ronseRuir con ninguna otra Regristradora de 
ningún precio. 
Pídanos el nuevo libreto "A lo« llíle* de 
Comerciantes yue (luicrou lo SIeJor en CaJ»* 
R4'»rr>trnd<irai'( íl Precio Razonable.'' Ea ab-
solutamente gratis. Pase por ésta, escriba o 
llame por teléfono. 
Obispo \ \ 9 . \ l a ba 1 \ a 
Teléfono 34 8 
c 4019 alt 10-22 D 
Licor Especial como Tóaico y Digestivo. Recomenrt.-nlo parí los Dis-
pépticos. Sin igual como aperitivo, evitando todas las «utermeaettes d « 
estómago. Poderosís imo Reconstituyente. Pára los Anémicos y PorsonM 
Oébiíes, De venta eu todas partes. Pruébrmlo y eonvcuetM- i n. 
i m i í l m m . - i \ \ F r a m ¡ k i m d ü 
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BALANZAS, BALOTES 
SAOAROWSETROS? PIPETAS Y 
demás útiles para Laboratorio de ingenios. 
Pidan listas de precios á 
% G O N Z A L E Z Y C a . A P A E T A D ( 
c 102 1 ¿¡ 
a m m t g h i c o y e l m% m u í • " ^ I f e 
S u p e r i o r á l o d o s S o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 1 | | 
E s e J W í Q O B y í a S A U J O a b s o r b i d o s c a d a c t í a H 
b a j o l a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . Í M 
DE VENTA EN TODAS L.AS SOT^jA,. /r^SW 
D I A R I O D E L A M A H I N A . — E d i c i ó n dn l a m a ñ a n a d — E n e r o 13 de 1910. 
Jeü&o en l a C o n t a d u r í a los cs-
gl enrplearlo vo-c i f ero^ 
^ V e n g a n d e t r á s d e m i . 
^a-pi taneando aquelfla* t u r b a n c r u -
" c u e t o s y .pasi l los, l l e g a n d o á los 
fcastidop&s de u n 'lado de l e s c e n a r i o . 
" gn dos -bastidores de enfirente v e í a s e 
ri,u c a b a l l e r o . - E l do C o n U d u r í a ex-
(•l;í3Hló: , . . 
—.¡ A q u e l es eíl ;6m;presano! 
L o s a s p i r a n t e s se p r e c i p i t a r o n oo-
¿ o ftupias <,n la- e scena . E l t e l ó n des -
ecad jó rapidainenite . 
E l p ú b l i c o , e s t u s i a » m a d o , a p l a u d í a 
P] m o v i m i e n t o de l a m u c h e d u m b r e , 
m$ l i á b i i l m e n t e mu n e j a d a . 
J>n,ranlc l a s n o c h e s s u c e s i v a s Si-
tr.iieron a c u d i e n d o -candidatos , que 
rieircía-n g r a t i s y de b u e n a fe el ipa-pel 
do comparsa/S. 
S I n u e v o j u e g o d e l h a b a s a l t a d o r a 
$ l p r e s i d e n t e deil as i lo de h u e r f a -
nüí¡ de a c t o r e s d e L c n d i r c s , 3Tr. C y r i l 
g l a n d e , h a i n v e n t a d o un Juego q ú a 
e s t á l l a m a n d o rauAo Ha á t & n j ' ó n . 
K l e'IeToento p r i n c i p a l de l r e c r e a es 
ei ' - C a r p o c a p s a S a l t i t a u s ' ^ ó J i a b a 
v o t a d o r a , que p r o d u c e u n á r b o l de*' 
i tabierto r e e i e n t e m e n t e en u n p a n t a n o 
.tle medio k i ' f ó m c t r o c u a d r a d o que 
h a y en 'las ce irc ianías de Alamo.s . E l 
fruto tai] c o m o se c r í a e n e l anbol , e í 
ríe forma t r i a n g u l i n - y e s t á d i v i d i d o 
(•p tres poroione-, a les p o r l í n e a s 
] » € r f e c t á m e n t e ¿ v / das . D e d i c h a s 
i res partes , dos c o n t i e n e n u n a ipeque-
í ia .semil la e s f é r i c a , y l a t e r c e r a enc ie -
r r a el " s a l t a d o r , " p e q u e ñ o g u s a n o de 
dier. y se is 'patas, q u e m i d e o n c e ani l í -
metros d e l a r g o p w tre s de ancho . 
C u a n d o el f r u t o m a d u r a eae a l sue lo 
y se .parte, y l a i p o r c i ó n que cont i ene 
k gusano e m p i e z a á b r i n c a r y se ale-
j a d e l á r b o l d a n d o sa l to s . 
P a r a j u g a r a l " b e - a n . " a s í se deno-
m i n a el n u e v o j u e g o , se t r a z a u n a se-
iric de c í r c u l o s c o n c é n t r i c o s en u n a 
•bandeja ó fuente g r a n d e y plana-, se 
c a l i e n t a , y c a d a j u g a d o r c o l o c a e n e l 
c í r c u l o d e l c e n t r o u u " . s a l t a d o r " m a r -
ca do c o n u n c o í l o r que lo d i s t i n g a d e 
los de SUR c o n t r i cantes . L o s b i c h i t o s 
c o m i e n z a n en « e g u i d a 4 -saltar a l e j á g -
dose d e l c í r c u l o i n t e r i o r y el que l le -
g a p r i m e r o a l c í r c u l o anas e x t e r i o r es 
e l g a n a n c i o s o . 
P O E L A S O P I C 
D . M a n u e l I i u c i a r b D í a z 
Desde hace a lgunos d í a s , el V i c e p r e -
s idente del " I T a v a n a C e n t r a l , " d o n 
M a n u e l L u c i a n o D í a z , v i ene c r l e b r a n -
do en trev i s ta s c o n el s e ñ o r P r e s i d e n t e 
de l a K e p ú b l i c a , l l a m a d o por é s t e , p a -
r a t r a t a r de l a c o n s t r u c c i ó n del F e r r o -
c a r r i l de T r i n i d a d , y otros part i -Mih-
res rclacion-ados con l a e m p r e s a p r i -
meramente citswla. 
S i n l u g a r 
H a s ido d e c l a r a d a s in l u g a r l a a l z a -
da, est i ibiecida por don C a r l o s C a b a l l o l 
y F r o r a é , c o n t r a el acueixlo de l a Se-
i - r c t a r í a de G o b e r n a c i ó n c o n f i r m a t e r i o 
de l'á r e s o l u c i ó n de l a A l c a l d í a M u n i c i -
pa l de M a t a n z a s , que le m a n d ó t r i b u -
t a r como arqui tec to y agr imen sor . 
A s í mi smo ha s ido d e c l a r a d a s in l u -
írar la a lzada as tablcc ida por d o ñ a 
P a u l a M a n a n j e , contra, el a c u e r d o de 
la S e c r e t a r í a de H a c i e n d a que suspen-
d i ó el pago de l c r é d i t o de $508 eorres-
-pondientes á haberes l i q u i d a d o s por el 
so ldado d e l e j é r c i t o l i b e r t a d o r M a n u e l 
M a r a n j c . 
F a l l o c o n f i r m a d o 
H a sido c o n f i r m a d o el fa l lo absolu-
torio d ic tado por el C o n s e j o de G u e -
r r a que j u z g ó a l C o m a n d a n t e don T o -
m á s M o n t o K en causa, por abuso do 
a u t o r i d a d . 
S o b r e c a n t i n a s 
Se h a d i spues to se s iga observando 
lo d i spuesto en el D e c r e t o n ú m e r o 132 
de 14 de N o v i e m b r e de 1906, en l a 
p a r t e re ferente a l es tablec imiento de 
c a n t i n a s en e l C a m p a m e n t o de C o i u m -
b i a . 
L o s V e t e r a n o s 
U n a C o m i s i ó n de V e t e r a n a s e n t r e g ó i 
a y e r tarde al J e f e de l Esrtado, c o p i a 
de l acuerdo adoptado por d i c h a C o r - j 
p o r a c i ó u . r e l a t i v o al agrado c o n que 
v e r í a n que no fuesen nombrados para, 
o c u p a r cargoe de i m p o r t a n c i a , aque-
Ihis personas que má.s ó menos di rec-
tamente , combat ieron la r e v o l u c i ó n . 
C o m i s i ó n 
L a A s a m b l e a M u n i c i p a l f u s i o n a d a | 
de P i p a r de l R í o , f o r m a d a por los se-1 
S ores í .brnín uiMjii iaga, don M i g u e l 
I ¿ i , don A r m a n d o B a i l e n y el Pépré -
« e n t a n l c t i e ñ o r BéC, •cumpl iendo u n ! 
acuerdo ado))tado por la C o m i s i ó n j 
referida. , e s tuv ieron á s a l u d a r a l 
general G ó m e z , hac iendo lo propio 
c o n el s e ñ o r V i c e p r e s i d e n t e de l a 
R e p ú b l i c a y los s e ñ o r e s Secre tar io s del 
D e s p a c h o . 
D i c h a C o m i s i ó n e n t r e g ó al J e f e de l 
E s t a d o el t í t u l o de P r e s i d e n t e de ho-
nor de la m i s m a . # 
I n v i t a c i ó n 
L o s doctores L e H o y y G a r c í a C a ñ i - j 
zares , e s tuv ieron á. i n v i t a r a l s e ñ o r ' 
P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a p a r a l a ce-
r e m o n i a que e n h o n o r de s u P r e s i d e n -
te, doctor S a n t o s F e r n á n d e z , c e l e b r a r á 
la A c a d e m i a de C i e p c i a s el s á b a d o de 
esta s emana . 
Q O B B R N A O I O N i 
F r a c t u r a y h e r i d a 
E l 'goljiernador ' p r o v i n c i a l de C a m a - I 
. g ü e y h a t e l egraf iad io á l a . S e c r e t a r í a 
de GolbeTna^i-ón j m r a d-aiie c u e n t a de 
•que e n lai c a n t i n a estaiblecid'a en S a -
ibana. " P a d r e P o r r o , " A n t o n i o Pacihe-
co i n f i r i ó - i m a her id-a en el v i e n t r e al 
. s e ñ o r E l a d i o D í a z . ( f r a c t u n á n d o l e 
a d e m á s d 'bra/.o d e r e c h o . 
V i s i t a de i n s p e c c i ó n 
E l S e c r e t a r i o d e A g i ñ c u l t u r a , C o -
m e r c i o y T r a b a j o Iva d i spues to que el 
e m p l e a d o de d i c h a S c c r e t a . r í a . s e ñ o r 
( i c i i z a l o . M í o n s o . g i re u n a v i s i l a al 
R e g i s t r o P e c u a r i o del b a r r i o d e Q n i e -
bra. H a c h a , en G u a i r a j a y , á fin d e re-
c o n s t r u i r en c u a n t o sea posible el l i -
b r o de i n s c r i p c i o n e s s u s t r a í d o a l A i -
r a Me de d i c h o b a r r i o . 
E x p e d i e n t e 
Se :ha o r d e n a d o por e l Secre tar io -
d e este D e t p a r t a m e n t ó a l Alc iak le de 
ban- io de l a F e . en P i n a r del R í o . (pie 
i n s l r u y a e x p e d i e n t e en averigua-e i ÓM 
flíe la p r í H - e d e n e i a del c a r g a m e n t o de 
giuDio que f u é e n c o n t r a d o por lia 
G u a r d i a R u r a l de aque l t é r m i n o y 
f¡ue se h a l l a en s u poder. 
G u í a s c o n c e d i d a s 
E l s e ñ o r F r a n c i w o D í a z A l o n s o h a 
s i d o autorizado- piara l l e v a r á -cabo u n 
atprove'cbamiento •madera!)le en un lo-
te de t e r r e n o s de, su p r o p i e d a d , s i t u a -
d o en Ibis f o n d a s d e l i n g e n i o " M o r e -
n i t a , " d e l t é r m i n o m u n i c i p a l , d e G ü i -
r a de M e l e n a . 
P a r a e l s e ñ o r P a b l o de d e s ú - s Sa.r-
-.mi-e.nU) en ,vu íinica. " S a n I g n a e i o " ( a ) 
" R e b a c a i d e r o , " s i t u a d a en e l t é r m i n o 
de C a T u a g ü e y . 
Se hi) concedido- .permiso a l -Sr. R a -
f a e l M o l i n a V e g a , p a r a q u e e x t r a i g a 
d i ver-sos p r o d u c t o s de s u f inca E l 
P o r v e n i r , " ubiicada en R a n c h o V e l o z . 
M i n a s á d e m a r o a r 
Se 'ha c o m e n z a d o á v e r i f i c a r l a s de -
m a r e a e i o n e s d e l a s a n i ñ a s d e h i e r r o 
d e n o m i n a d a s '• Rüts-ar io" y " V i c t o -
r i a , " que fuer-ou d e n u n c i a d a s -por e l 
s e ñ o r M a n u e l C a n d a s en e l t ó r m i n o 
d e C o n s o l a c i ó n del N o r t e , y coai u n a 
e x t e n s i ó n superfiieial d e 4 5 0 y 200 •hec-
t á r e a * , r e s p e c t i va mente . 
M a r c a s i n d u s t r i a l e s 
Se h a n e g a d o a l S r , J u a n L l a m i b é s , 
•coTno apoderado- d e la r a z ó n s o c i a l 
B o d e g a s R i o j a n - a e l d e p ó s i t o de l a 
•marca e s p a ñ o l a ' ' B o d e g a s R i o j a n a s . ' ' 
Se 'ha e o n c e d í d o - á les S r e s . E d u a r -
d o P l a n t é S u c e s o r e s de F r a n c i s c o S a -
E T 
C O M O D E S A E E 
m e m o r i a y v o l u n t u t l , — C ó m o c o r r e g i r d e f e c l 
v i c i o s , — S e c r e t o s q u e h a n v a l i d o á o í r o s , h o n o r e s , 
r i q u e z a s y a m i g o s . — K i p o d e r r e a l e s e l d e l a 
m e n t e v d e l a v o l a n í a d . 
L e a n v d s eso a t e n t a m e n t e 
T u r b a c i o n e s 
e l a C i r c u l a c . 
T>o que l laman ciencias ocultas, Hipno-
tismo. Macuetismo Personal , etc-, encie-
rran tesoros de i n f o r m a c i ó n que muy po-
cos sospechan ó creen que ex is tan . E l 
poder ,!f los secretos de estas ciencias, es. 
asombroso. 
L a a c u m u l a c i ó n de loa conocimientos y 
experiencia de las edades antiguas y mo-
dernas, e s t á n al alcance de todo el que 
ambicione poseerlas. Uno de los estudios 
m á s fascinadores é importantes del dia, 
es el de estas ciencias. S e g ú n p s i c ó l o g o s 
de nota, el poder y posibilidades de l a 
mente son p r á c t i c a m e n t e i l imitados- E n 
esta existe la fuente de todo poder, habi-
l idad, talento y genio; el que posea la 
clave y sepa su uso, p o d r á beber de esta 
inagotable fuente de poder- E s t e es el 
s e c r e t ó de todos los grandes hombres; e] 
saber como aplicar el poder mental , y es-
to lo enseñar , la;? dichas c iencias . 
Estas explican c laramente su apl ica-
c ión á 'os actos ordinarios de la v i d a . E l 
Magnetismo Personal da la g u í a de c ó m o 
inl'mir en otras personas, cambiar sus 
ideas y opiniones y atraer sus s i m p a t í a s . 
Es to d a r á é x i t o en la p o l í t i c a , en el co-
mercio, en la sociedad y en el a m o r . E l 
Hipnotismo y d e m á s ramas de estas cien-
cias, e n s e ñ a n c ó m o curar el alcoholismo, 
vicio de fumar y otras enfermedades, y 
t a m b i é n c ó m o a l iv iar los sufrimientos 
morales . E n la e d u c a c i ó n de los n i ñ o s y 
j ó v e n e s ; en el cult ivo del talento de l a 
m ú s i c a , canto, e t c . , se pueden usar tam-
bién • Realmente , su a p l i c a c i ó n es i l imi -
tada, pues no hay acto en la v ida en que 
las facultades mentales no tomen parte, y 
dichas ciencias instruyen c ó m o compren-
der y desarrol lar estas facultades. 
Innumerables testimonios comprueban 
la uti l idad del estudio de estas ciencias 
Todos cuantos han emprendido s incera-
mente su estudio, e s t á n grandemente sa-
tisfechos de los conocimientos y resulta-
dos adquiridos- Cualquier inteligenci:i 
p\iede dominar estas ciencias; f é , vo lun-
tad y perseverancia, es todo lo que s? 
requiere. E l g a l a r d ó u es bien grande en 
pago de los esfuerzos que se hagan . 
Usando la d i r e c c i ó n que abajo se dá , 
puede obtenerse, s in costo alguno, un l i -
bro en e s p a ñ o l , en el que de una manera 
detallada, decimos c ó m o obtener tales 
conocimientos- E n la carta de sol icitud, 
p ó n g a n s e sellos suficientes y v é a s e que, 
e s t é bi?n dirigida, para lo cual t a m b i é n 
puede recortarse y pegarse on el sobre 
esta d i r e c c i ó n : C E N T R A L T N S T I T U T E 
O F S C 1 E W E S A N D P S Y C H O L O G Y , 
Dcpol- JOJ D. Rochestcr. X . Y . Ü. S. 
A . 
a j e » 
Sería un error muy crave creer que hubiera de emplear e! 
D E P U R A T I V O R I C H E L ' E T , cuando aparecen las manifestaciones • 
enemas (enfermedad de la piel) debidas á una invasión de humores 
en la sangre. 
El D E P U R A T I V O R I C H E L E T posee una acción mucho más 
«Hendida. En cfecio, da maravillosos resultados en todas las afec-
cioniís del aparato circulatorio, que sean esas afecciones debidas á ias 
arterias que están menos flexibles ó á la sangre que se halla ya enfer-
ma. Su acción se hace sentir, particularmente en las personas que 
qu< tienen más de .-p á 5o años, cuando el corazón se hace menos 
vigoroso, las arterias menos elásticas produciendo en este momento 
perturbaciones de la circulación, congestiones, entorpecimientos, 
comezones, sofocaciones, h i n c h a z ó n de los miembros , v é r -
tigos y s í n c o p e s , pesades de cabeza, reumat i smos , dolores 
de las a r t i c u l a c i o n e s » jaquecas persistentes , gota, etc.) En 
una palabra, todas las manifestaciones de origen artrítico. 
En lo que toca á \A$ mujeres llegadas á la edadj crítica, suprime 
tas turbaciones muchas veces'gravisimas de este período difícil. 
No sabríamos recomendar demasiado á todas las personas que 
han padecido va perturbaciones d« la circulación, el uso casi cons-
tante del D E P U R A T I V O R I C H E L E T . 
Un folleto, en lengua españohi, tratando de las enfermedades de 
la piel, ha de ser remitido gratuitamente, por los depositarios, á todas 
las personas que lo piden. 
Para obtener también gralnitamenle ete folleto, basta iliriyirse al ¡«ñor 
L . R I C H E L E T , 13, me k m i k , en Sedan (Francia) 
Depositarios en Habana : Sr D. Manual JohtiSDtt, Obispo, 53y 55; 
Sr D, José Snrr.T. Tsnbnie ñey, 4í, C'ompostsJo, 83, 95, 97. 
'bio y C a - , la m a m a d e n o m i n a d a " L a 
F l o r , " .para j a b ó n do h i é l do v a c a . 
S e 'ha toimiado r a z ó n d e l itraispa&o de 
l a s m a r c a s ' ' L a C u b a n a , " " I m p e -
r i a l " y o t r a » , á f a v o r d e los l^res, Qtie-
s a d a y O a . ( S . e n € . ) 
Se h a n e g a d o ú los Bros . R n i z B a -
U c s l o r o y C a . , é o M é j i c o , la inscri ip-
' c ión do u n m o d e l o i n d u s t r i a l p a r a so-
b r e a do (MUTospondoncia. 
S é ha .concedido á los (Sres. . L ó p e z y 
¿Ni i i choz la m a r c a " T h e Am-ericaiQ»." 
.piara c a j a s r o n i a d o r a s y r c ^ i s I r a do-
r a s ilo d inero do ela.se s u p e r i o r . 
U n a a c l a r a c i ó n 
N u e s t r o fistimado a m i g o don R a f a e l 
G a r c í a M a r i b o n a , acred i tado alma^p* 
n i s t a do l a cal lo de l a M u r a l l a , nos rue-
ga h a g a m a s constar que el j o v e n Ma-
r i n o If*lesia.s y G a r c í a que f u é deteni-
do a n t e a y e r en S u m i d e r o y env iado á 
l a J e f a t u r a do P o l i c í a de la R a b a n a , 
p o r s er vco ino do esta c i u d a d , no es su 
sobr ino do los mismos nombres y ape-
l l idos , ¡pues é s t e .so e n c u e n t r a a c t u a l -
mente empleado con sus h e r m a n o s en 
l a t i e n d a " L a M a r a v i l l a , " de l a P l a -
z a de l V a p o r , y ^oza de i n t a c h a b l e 
c o n d u c t a . 
Q u e d a complac ido el anutro. 
.ii—«K»- î Wn ni 
E L U N I C O V E R D A D E R O g a s t r o 
i n t e s t i n a l c o m p l e t o y r a d i c a l es ©1 D I -
G E S T I V O M O J A R R I E T A . 
nado l a Sala, teiv.era á J o s é V a l r r e t C o -
l lazo, á l a pena de u n a ñ o , c u a t r o me-
ses y u n d í a de s u s p e n s i ó n y á r e p r e n -
s i ó n p ú b l i c a . 
C R O N I C A J Ü O I C I A L 
A U D I E N C I A 
S e n t e n c i a s 
E n J a S a l a P r i m e r a sC f i r m ó a y e r 
Benteneia abso lu tor ia á f a v o r de M a r -
cos C é s p e d e s A g u i l e r a , á q u i e n se le s i -
g u i ó c a u s a p o r u n ¡ s u p u e s t o de l i to de 
p e r j u r i o . 
P o r u n del i to de cohecho h a conde-
T i n t e I n i m i t a b l e 
D E 
J O S É C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
A C C I O N I N S T A N T A N E A , C O L O R E S 
N A T U R A L E S , N E G R O Ó C A S T A Ñ O . 
NO T I N E E L C U T I S Y S E A P L I C A 
F A C I L M E N T E . 
De venta: Viuda de J o s é Sarrá 6 hijo, D r . 
Manuel Johnson y boticas acreditadas. 
G A B I N E T E 
D E 
D E L 
D r . T a b o a d e l a 
D E N T I S T A J ^ M E D i C O - C I R U J A N O 
T o d a s l a s o p e r a c i o n e s l a s 
p r a c t i c a p o r los m é t o d o s m á s 
m o d e r n o s , 
O e n t a d u r a s p o s t i z a s d e t o -
d o s los m a t e r i a l e s y s i s t e m a s . 
T r a b a j o s d e a b s o l u t a gra-
r a n t i a . 
C o n s u l t a s d i a r i a s d e H á 4 , 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
J u i c i o s ora l e s 
oáffa Pr imera . . 
J u z g a d o d e l E s t e . 
C o n t r a L i n o Conz/dez , pf>r rap io . 
Ponente , e! Pres idente . P i s c a l l C a s -
te l lanos. Defensor . L a l a p i c r , 
J u z g a d o del E s t é . 
C o n t r a A n t o n i o A l e m á n , p o r robo. 
Ponente , Miyeres . F i s er i l , C a s t e l l a n o ^ 
D e f e n s o r L a t a p i e r . 
S a l a S e g u n d a . 
J u z g a d o del Oeste. 
Contra , M i g u e l A n g r l V a l d ó s , por 
atentado. P o n e n t e , eü Pres idente . F i s -
c a l , B e a í t e z . Defenspr M a n r e s a . 
C o n t r a O c t a v i o Gon^ái lez , por h u r t o . 
Ponente , .Méndez . F i s c a l . B c n í t e z . D e -
fensor. M a n r e s a . 
S a l a T e r c e r a . 
Jn / .gado del C e n t r o . 
C o n t r a C a r l o s A n l e t . por eohee'hw. 
Ponente , A g n i r r e . F i s c a l , S a a v e d n i . 
De fensor , C a r a c u e l . 
C o n t r a B a r t o l o C e p e r o . por inf'rae-
c i ó n del C ó d i g o Posta! . Ponente , 
A g u i r r e , F i s c a l , S a ^ v e d r a . Defensor , 
R o d r í g u e z . 
S a l a de lo C i v i l , 
J u z g a d o del E s t e . 
P e d r o Montero contra C a r m e n B a -
dÍM. sobre a p r o b a c i ó n de cuentas y co-
bro de peso^. M a y o r c u a n t í a . Ponen-
te V a l l e . [ iCtrado M a r t í n e z , 
A m a l i a M o l i n a c o n t r a J o s é Y i e e n t e 
A d o t t y E n r i q u e A r g u d í n , en cobro 
de pesQS. Menor e m ' n l í a . Ponente , 
Mora les . L e t r a d o s , A rango y Monte-
ro. 
J u z g a d o Norte . 
C é s a r V í e t o r M a s a c o n t r a E n r i q u e 
G a r e í a . y A n d r é s D í a z , sobre devolu-
c i ó n de u n coche. .Menor c u a n t í a . Po-
nente, Y a É é . L e t r a d o s , F i g u e r o a y 
C o l í n . 
Es t e es el nombre del famoso compues-
to q u í m i c o que destruye los ratones, los 
guayabitos y las cucarachas, como por en-
canto. E s uu preparado q u í m i c o que tie-
ne la propiedad de producir 
ciertos gases dentro del 
cuerpo de las ratas, y que 
las asfixia, p r o d u c i é n d o l e s 
l a c o m b u s t i ó n q u í m i c a , s in 
dejar mal olor alguno. E s , 
por otra parte, inofensivo 
para Igs gatos, perros y de-
m á s animales d o m é s t i c o s . 
L a s tabletas de este pre-
parado dan mejor resultado 
r o m p i é n d o l a s en pedacitos y del t a m a ñ o 
de « n grano de maí/ . , ó menos . E s t o es 
muy importante. 
Y o u e l l s E x t e r m i n a t i n j ; C o . , Broadway , 
New Y o r k . De venta en todas las boticas 
y f e r r e t e r í a s . D e p ó s i t o general : >I. J o h u -
son, Obispo 5 3 . 
C 137 26-1E 
B R O N Q U I T I S 
V TODAS 
O P R E S í O N E S 
c u r a i n m e d i a t a 
c o n l o s POLVOS 
y CIGAññILLOS 
ENVIO GRATUITO líe MUESTRAS Y ATESTACIONES 
UBORATomos " E S O O " , B A I S I E U X (Franoia) 
I T en Todas S u e n a s f a r m a c i a » 
15150 26-22 D . 
Ossaroílados, ñsconsiituidos. 
Ihrmosaados, Foriifícedoit 
la" P i l t i l c s O r i e n t a l e s 
el unioo protjurt.''» tjua en do.1» moseu 
-nseeurn oí d«*arolli> y la Armera rfc! 
pacho sin cwir o'nílo aifuno á ¡a 
«slud. AprohMo por las nolal>íiidad«e fr,efiír<in. 
1. RATIÉ, Pb", 5, Pata. Verrioau, Parí» 
Frisca m ¡jutrucciomes ta Puris ¡ 6r<5l>. 
fin H«b«n» : DRCQFERIA SARHi 
L* límtl Mtsot j todas farBiciaí. 
D r . A l f r e d o G , D o m i n g u e s 
D« las l'iilT«r«idade« la Habana y Ner» 
York Vottt Gradúate . 
Kspecialista da Piel del Dispensarlo " T a -
niayo". Enfermedades de la Pial. Sanare y 
Sífilis. Tratamiento de ia sífilis por inyec-
ciones, sin dolor, garantizando la curación. 
Martes, Jneves y sobados, d»? 1 & .! p. m. 
JKmppdrado 34, cuartos 13-14. Edificio de 
E l Iris", altos. Te lé fono 9S6S> 
D r . R . C U Í R A Í T 
OCüUtSI A 
Consulta» paia pobres ?1 al mes la ciaé-
cnpc ión . Honjjs de 12 » 2. Consultas partl-
cuiaree de 2 y medja & i y media. Ma.nrl-
juo <?., entre San Ttafael y Son J o s é . T«l«-
íorío 1334. 
DOCTOR M, M A R T I N E Z A Y A L O S 
K„UDICP CIRUJANO. Maloja 26, altos. Con-
cunas diarlas, de 12 á 2. Gratis d los pobres, 
los Teléfono 15T3-
2 6 . « E _ 
U r . E . F e r n á n d e z Soto 
D r . J n a n P a b l o G a r c í a 
BSPKCIAl-inAX» V I A S V R l X A n i A S 
Coasultaci: ttva 15, de 1S á 3. 
C 49 26.1 R 
P Ü I S E 
ABOGADOS 
San Iprnaclo 46, pra l . T e l . S39. de 1 ft. 4. 
C 63 26-1E 
E . S 
EnfermodadPs del estftma^o, htprado 6 in. 
tp.stinos. Enfermedades de s eñoras . Ma-
sa je vibratorio. Apuiia 121 (bajos) entre 
8an Rafael y San J o s é . Consultas de 1 
A 4 p. m. C 39 26-6 
t IRUJAJNO-D&KTISTA 
J E J O & í ' f c y & i . Y x m . TOL. l i o 
D o c t o r M a n u e l D e i f m 
SKédteo me NIOo» 
Consultan de 12 á 8. — Cbac«B SI, eiiquln» 
í. Aguacate. — Tt l é fono 918. 
A . 
ABOGADO 
Mafias y Barraqraé. —IV'OTABIOS. 
A M A R G U R A 32. 
C . 6 312-1E. 
M^Aif #«5Jíltades 
S-ontsulta* fie i 
altos. 
de Madrid y Habana. 
..v,rio COVADONGA. 
ultas de 3 y media á 5. O'Reilly 100 
C 29 52-4E 
C A T E D R A T I C O DB L A TTNITKRHIDAD 
, Y S A I S Á N T A 
N A R I Z T OIDO» 
Neptun© 103 do 12 & ¿ todos los días ex-
cepto Ion domingos. Consultas y opeiaclone»» 
en el Hospital Mercedes "lunes, miérco les y 
\'l"rr!e8 á las T de ia mañana. 
C 4T 26-1E 
S r . C l a u d i o F o r t ú n 
ras^r-V^'J^1"*08 y enfermedades de seño-
snltno I i f"0 ^ Hospital número 1. Con 
uuas gratis de 12 &. 2. Campanario m . 
—ÍZ 26.4 
c J 0 S E A . F R E S N O 
wnm. 1.—-Consultas de 1 t 8. 
CAUAf íO 50 
C 54 
V i a » n r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , l o -
p u s . h e r p e s , t r a t a m í e ^ n t o s e s p e c i a l e s . 
D e llJ¡ á 2 . ü l n f e r m e d á d é s d e S e ñ o -
r a s . f>o 2 & dL A g u i a r 1 2 5 . 
C . 3950 26-13D. 
T E L E F O N O 113» 
26.1 E 
CLÍKICO - OUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
t O a i P O S T K l . A X . i b l 
e n t r e M u r a l l a y T t e . Ury. 
Se pracfirnn a n á l i s í * de orina, espillos, 
« a n g r o . leche, vinos, l icores, aguas, aho-
nos, minerales, niaterias, « r a s a s , a n i -
e«re.«, ete. 
• " ' • A I . I S I N pj í O J U N U S ( C O M I M . K T O ) . 
espatos, sunigra 6 h v'no, «ios nesoA ( 9 9 , ) 
!Pelé¡Fono Ef ímero 028 
: c 73 - • 
Vías urinarias, Estreche?! de la orina. Ve-
néreo, Slfiles, hidrocelo. Te lé fono 287. D« 
12 & 3. Jesús María número 38. 
C 42 25-1E 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Y a l d é s 
CIRUJANO-DENTIfaTA 
A r i l la 78. esquina fl. San Rafael, altai 
T E L E F O N O 1838 
C 53 26-lFi 
S . O a ! i c i o B e ! l o y A r a n g o 
A J J O U A l>O. H A « A X x % . 7 2 
T E L E F O N O 703 
C 62 r 26-1E 
l>r. A D O L F O K K Y E S 
i r.nttrrmeUHáfn del I^.otOmnvo 
• Int«stln«n «xnlniilTnaiPicte. 
j Procedimiento del profesor H'ayem dul 
! Hospital de San Antonio de París . por el 
i unailels de la orina, gungro y microscópico. 




Polvos dentríücos , elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 
15435 26-19D 
D r . J o s é S E . F e r r á n 
Catedrático de la. Escuela de Medlc'.na 
MASAOS V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 4 2. Nept.u«o número 48. 
bajos. Teléfono 1460. Gratis s6lo lúne» y 
mf^rcftles. 
C 69 28 1E 
Medicina y Ciruiía.—Consaltas do i i i >. 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o 9 2 8 . O o m p ó s t e l a 1 0 1 . 
C 72 2 » - l E 
I R , F E L I P E G i R C l A C Í f f i l i R E S 
CatedrAíico del Instituto Médico del HOapi-
tal de Paula. 
P I E L - • S I F I L I S — V I A S U R I N A R I A S 
Ccnsitjtss: Lúnes, Miércoles y Viernes, da 
1 X S.xlud C5. Teléfono 1026. 
12481 166-lOc 
A n á l i s i s J e o r i i 
laboratorio Bacterloidateo de la Cr««te» 
MédJcíh-Oni» flre^a de 1» Habana 
Pnartado oa 3S87 
Se practican nuáüsfo de ur ina, ewpwíws 
« m a r » . Icc&ie, vino, etc« etc. Prado 10K. 
C 130 26 1 E 
D R . G U S T A V O 8 . B Ü P L E S S I S 
Director de la Casa *íe Salad 
de lis Asociac ión CnmariM 
C I K U J I A G E N E R A L 
Consultas diaria») de 1 á 3 
Lealtad número 36. Te l é fono 1132. 
C 46 26 T E 
a n ¿ a m o s r e 
C 0 I Í C 9 R D I A 3 3 E S P I N A A S A N N I C O L A S 
Montada & ia altura de sus similares que 
existen en los paise? oikií adfelontados y tra-
bajos garantizados con los materiales d« 
los reputados fabricantes S. S. Whlt.e Den-
tal & Ingrloses Jeoson. 
Precloa de lea Tmbnjoa 
A p l i c a c i ó n de cauterios. . . $ © . J o 
Una e x t r a c c i ó n " 0 . 5 0 
Una id. ola dolor " 0 . 7 5 
Una limpieza . . . " 1 .60 
Una empastadura . . . . . " 1 .00 
Una id. porcelana ¡ ' 1 . 5 0 
U n diente espiga " 3-00 
Ori«cac ior .es desde | 1 . I J 0 á . " 3 . 0 0 
U n a corona de Oro 22 kla . . 4 .24 
U n a dentadura de 1 á 3 pzas. " 3-00 
Una Id. de 4 á 6 I d . . . . " 6 . 0 0 
U n a I d . de 7 i 10 Id " 8 . 0 0 
U n a id . de 11 A 14 Id- . . , " 1 2 . 0 0 
Loa puentes en Oro & razón de 4.24 por 
pieza. 
Eata casa cuenta con aparatos par» efee-
tuar los trabajos de noche k la perfección. 
A' ; o 4 los forasteros que se terminarán su» 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 & 10, 
d« 1 3 A 3 y de 6 y media 8 y media. 
c «r. SU.IE 
Enfermedades del cerebro y Jo loa nervio» 
Consultas en Belascoaln 105^ próximo 
ft Reina de 12 i 2. — Teléfono 1889. 
C Sfi 26-1E 
Tratamiento especial de SfflHs y enfer-
medades venéreas . — Curación rápida. — 
Consultas de 12 ft 3. — Te lé fono 854. 
l.V'S. JVL'MERO 40. 
C 44 26-1E 
MCdico de la Cqan «le 
KtBeflcftncia y Maternliínd, 
Eapeclalista en las enfermedades de los 
nifios. medicas y quirúrgicas . 
Consultas do 12 ft 2. 
A C r i A P . 108^. T E L E F O N O 824. 
C 60 26.1B 
P E D R O J I M E N E Z TÜB10 
ABOGADO T NOTARIO 
Estudio; Amistad 142, — Te lé fono 1398. — 
Domicilio. Ancha del Norte 221. T e l é f o -
no 1.S74. 
C 64 26.1E 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 87, Te lé fono «os» 
H A B A N A 
Habitaciones cenfortables y « ietaa al al* 
reí de todas las Sortuaas. 
C 70 26-1E 
w l m m m i d e m i m 
Enfernnedadcs del Corasón, Pulmonet, 
Nerviosas. Piel y Venfrao-s l f l lI t lcas , -Cop«ul . 
ta-? de 12 ft 2.—Dfaa festivos, de 12 ft 1.—• 
Trocadero 14. — Teléfono 468. 
C 41 26.1 E 
O C U L I S T A 
Consultas en Prac'o 105. 
A l lado del DIArtIO D E L A MARINA, 
C 57 26-1E 
X > r - U L o T b o l i z x 
P I E L . — S I F I L I S — SAJNOJRB 
Curaciones r&pidaa por sistemas «aodemi-
Í irnos. 
^esAa Marta HX. 
C 43 26-1E 
Pelayo (jarcia y S i t i a n Mm p í l t e . 
Falaíoiar^n lüuñi Umt\ 
CUBA 60. Te lé fono 3153. 
De S * i s a. m. y do t ft 6 p. m. 
C 59 26 1E 
b o o t o s m m i 
O C Ü L I 8 T V 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 12 ft 3, 
A G U I L A 96. — Telé fono 1743. 
14179 52-16N. 
M , GALYSZ CT1LIEM 
Especialista en sífilis, herrlas. impotea* 
eia y esterilidad, — Habana nflmero 48. 
C 126 I f i l B 
DR. S. A L V A R E Z Y G Ü A N A G A 
O C U L I S T A 
De las Clínicas de Par í s y Berl ín. Consul-
tas de 1 ft 3. Pobres de 4 & 5. 
Habana. P U A D O 2, bajo.s 
15164 26-12D. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i e 
Clrn, .no del Hospital nfts». t . 
Especialistas p̂ n Enfermedades d« Mujeres. 
Partes, y C n u i i a rn Reneral Concu'tas ti» 
l A 3. Empedrado 60. Telefono 2Í6 . 
G 67 28-1E 
' c l í n i c a g u T r a l T 
Errluslvamente para operaciones do los oíos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
ririuc 73, entre San Rafael x San J o s é . Te-
Ift'ono 18>4. 
C «8 28-1E 
D r . A l v a r e z R u e l l a n ^ 
M e d i c i n a general , Oonsti l t m de 12 
i - 26.1E C 60 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Virtudes 1S8. — Telé fono 200S. — Consul-
tas de 2 ft 4. — Ciruj la — Vías urinarias. 
C 74 :'6-lB 
Enfermedades de Señoras. — V!aa Urina-
rl««. — Ciruj la en greneral,—Consultas de H 
ft 2. — Sau l á z a r o 246. — T e l é l o a * 1Í4Í. 
tipTJlls a loe pobron!. 
_ C 55 26 . tE 
D R . J U S T Ó V E R D U G O 
Médico Clrujar»'? ds la Facultad de París . 
Especialista en enfermedades del e s t ó -
maero é Iritéstlnos según el procedimJente 
de los profesores doctores Kayem y W I n t e í 
de Parts por el .vníJisis del jugo gAstrlco. 
CONSULTAS D E 1 ft 3. P R A D O 75 baloa. 
c r.s 26- IB 
E . F i n l a v 
RBIieciaMsta en enfermedadee de los ojos 
y de tos oídos. 
Amistad nfunoro 94. — Telé fono 1306. 
Consultas de 1 ft 4. 
C 45 26.1E 
B A R R A Q 
A B O G A D O 
1:743 
A i t a r d u r a 3 i í 
156-113. 
D O C T O R J U A N A N T I G A 
Especialista en la Terapéut ica Homeopát ica , 
Consultas de 1 á 3 p. m.—San Miguel J30B 
C 40 26 I B 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
EspeclíUldRd en dentaduras postlsa*. 
puentes y coronas de oro. Aguila 84, aitón. 
^nt.re San Rafael y San José. 
C 120 26.1B 
M . H, A L V A R E Z á E T I S 
E N F E R M E D A D E S D E LA G A R G A N T A 
N A R I Z ií OIDCB 
ConHultae d,e 1 ft 3. Consulado 114. 
C 61 26-1E 
P o ü c a r a o L u i á n 
ABOGADO 
/•rnlnr t i . BWUCH r.weaaftol, prla^lpnl. 
Toilfono MÍA, 
C . 3819 62-1DJ 
D I A R I O B E LA M A R I N A , — E d ^ ó o d« la mañániá,—S¿éro 13 i n i n . 
C R O N I C A S D E A N D A L U C I A 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
E l nuevo cronista de Sevilla.—Juer-
guesita poético-literaria. — Gadita-
nas. Un acto solemne.—Los ami-
gos de la Alliambra.—Festejos en 
honor de nuestro Director. — De-
cepcióti. 
Hacía fciémpo que hallábíise vacari-
ie la plaza de ''Gromsta oficial de la 
cmdad de Se-villa,". por fallecimiento 
¿el Sr. Crinchot. q\Lt ant«s ia or-upani. 
Era difícil proveer la vacaíite. ísece-
sita el qi!'1 ha de desenirpoñar tal car-
i¿p, grandes dotes de (id tu ra, de amor 
al trabajo, de Serenidad de juicio y, 
síi-bi-e todo, uiii ^ran cariño á Sevilla y 
nn extremo desinterés para laborar 
en pro de o t ros . . . sin la propia y de-
biid a rempn eración. 
Era difícil, como 
con la *1 rara a v i s " 
pecio de escritor. KI 
ga^bía qué haoer sol 
y los años pasaban sin que. S< 
viera, ©oino 'ha tenido sicmpiv 
oiiSta oficial. 
Dicen los qne lo sa'ben. qne Sagas-
ta. nuestro ilustre republico, solía de-
cir: que los conflictos rpie al parecer 
no tienen solwión. el tiempo se encar-
ga de resolverlos. Por lo que respecta 
•a! conflicto en que se •hallaba el ;Muni-
Kjipio Hispalense, el ilustre Sacrasta 
salióse -cxm la suya. 
'Tin día el Ayuntainienlo dio con el 
ho;abre que necesitaba, y ni corto ni 
perezoso, nomibró 'por iiUianimidad !á 
don 3faraneI Ohávez Oronist-a de "Sevi-
lla. Todos caímos en la cuenta de que 
la Corporación Aluiiicipal liabí'a he-
cho justicia á un seviHaín-O, y - todos 
aplaudimos con entusiasmo su ííeliz 
•acuerdo. T ahora voy á .permitirme 
presentar -á ustedes a 
^ i a l " encargado de < 
el -siglo X X (i ojalá ¿ 
llevo dicho, dar 
:le senie.jante es-
Vyuntamiento no 
e esto particular 







mu v la historia de 
leal ciudad de 
Manolo G h á v e z . . . andaluz neto. . . 
sevillano de la pura cepa, os un queri-
do y buen amigo, á quien odia con to-
do su corazón el que estas líneas es-
cribe. 
Maguólo Chaves es un trabajador 
^«nraigé. ' ' constante, férvido y ani-
moso. Manolo Ohav«s es joven, pues 
apenas cuenta treinta año.s y lleva ya 
publicadias más de. treinia obras ( l i -
teratura, historia, teatro), que le 
abrieron de ípar en par las puertas de 
la .Veadomia Sevillaaía de Buenas Le-
•tvas y la Eeal Aicadernja de la Histo-
ria, y que le abrirán, en plazo no le-
jano, las puertas de la Gloria, del 
ib i enes ta r y de la riqueza. Así sea. . 
Mientras tanto. Chases, que.es po-
«bre como las ratas, tra.baja furiosa-
mente csaiorre i) o ras al día. ¡Y luego 
dicen que en Andalucía somos gandu-
les! Chaves se gana el pan de cada 
d ía e.n el Archivo Municipal y el pan 
de por las noches, en la re^lacción de 
' ' E l L ibe ra l , " do Sevilla, del cual es 
redaotor desde su fundación. 
Chaves asiste con puntualidad á sa 
oficina y por la tarde no falta á la. re-
dacción de SÍU iixíriódicío. Por- la no-
ohe escribe las revistas de teatro que 
puiblica el periódico por la juañana. Y 
digo yo : ¿Cuándo dnerme Chaves y, 
soibre todo, ouándo estudia, y escribe 
«ais libros? 
Clin traibajo rudo y encamizado, una 
férrea laboriosidad le dan- tiempo pa-
ra todo. Ahora lo han heeho Cronista 
de. Sevilla, carga honorífico y sin suel-
do, y como yo sé que Chaves cumplirá 
con su nuevo deber como cumple con 
los otros, me aterra pensar lo qué este 
pnibre y ^odiado" a-migo tendrá que 
afanarse para salir airoso con su nue-
vo cargo, 
Al buen .Manolo todos le queremos, 
excepto un servidor de ustedes que le 
odia con la mayor cordialidad. Días 
a t rás , y con motivo de su nombra-
miento, le dimos los íntinoK un ban-
quete paria, festejarle con motivo de 
su nuevo y honroso tr iunfo. Al acto 
asistieron concejales, periodistas, lite-
ratos, "burgueses, empresarios, aristó-
cratas y plebeyos. Era el público fes-
tejante de Chaves algo así como !íel 
pisto sin nomibre" de que nos ha'bla el 
padre iSha.kespeare. y excuso decirles 
que el 'banquete fué una fiesta cariño-
sísima, alegre (ya lo creo y tan ale-
gre) de una. cordialidad 'encantadora. 
Tin ibanqnete de sevillanos amigos; 
con vinos selectos y champán á pas-
to, es la fiesta de las fiestas. Hubo 
brindis y hubo aplausos, y hubo pito-
rreo y guasa fina y carcajadas y chis-
tes y no hubo pata; y por hahor. ¡hu-
bo "ha-sta versos!,. . 
E n el calor de la fiesta, levantóse 
Alfredo Carmoua, un militar que es-
eribe. y con voy. profética y gesto im-
perativo, impuso silencio al cotarro 
con el. anuneio de la lectura de una 
poesía. . . 
¡•A Chaves, proteico!! 
gr i tó el mi l i t a r ; y un burra forraida-
hle contestó á la invocación. 
Yo me a ter ré sencillamente, no obs-
tante estar •convencido de que el ami-
go Oarmona es la suma discreción. . , 
pero ¿versos -a tales alturas?. . . Bien 
pronto me tranquil icé. Los versos del 
hijo de Belona no eran de los que en-
torpecen digestiones. Véase la clase: 
Pin-ra on-u!; tu honor 
Xo hay. Chaves, quien se resista, 
Y aunque el alma me contrista 
De este .momento el terror. 
Con un poco de rubor 
Me levanto ante tu vista. 
Y apunltad, maese cronista. 
Ese rasgo de valor. 
Yo quisiera de tu mérito 
Cantar la grandeza, ¡oh Chaves!. 
Y decir lo que tu sabes 
Del presente... y de! pre tér i to . 
Para tu facundia hermosa 
Quisiera alzar un loor. 
Desde t u vida de autor 
A tu " v i d a . . . religiosa." 
Desde tu trabajo h i s t ó r i c o 
Hasta tu labor de crítico. 
Desde el libro monolítico 
A l informe del periódico. 
Desde el drama á la novela. 
Desde Cervantes 1 a! Duque (2) 
Por doquiera ínancha el buque 
De t u ingenio, á toda vela. 
Porque en todo eres p.rolífico 
Y en todo lauros te dan. 
(H (2) Nombres de dos teatros de Sevilla 
Que es tu ingenio S o l i m á n . . . 
Solimán por lo maguiñeo. 
Comprobando tu valía 
Una Academia eminente 
Porque te correspondía. 
Y unes munícipes sanos 
Te hicieron •cronista ñi I 
Para que los sevillanos 
Se las entiendan con él. 
Chaves, genio peregrino, 
í ' ionista de Hispa lis hella. 
Por tu honor va. esta botella. 
Aunque sé que odias el vino. 
Bebe, sin embargo, ar t iga. 
Que hay que heber en t'u honor. . . 
¡Y apuntad, maese cronista, 
Ese rasgo de valor! 
Después de los versos de Carmona. 
taibíó el amigo <i4haves. Dijo un dis-
curso sentido, sincero, jocundo. . .un 
discurso de homC qdé siente y pal-
pita ante las pruebas de noble y fran-
ca amistad. 'Aplausos, abrazos... E l 
discurso de Chaves caaisó unas cuantas 
•víctimas; pero no alaumarse: estas, 
víc t imas fueron cuatro ó seis 'bote!bis 
de champagne que perecieron en me-
dio del mayor entusiasmo. . . 
Después, qué se yo. E l delirio. Yo 
no puedo decir la qué hora se acabó 
el banquete y sus consecuearias. Sin 
embargo, al día siguiente, salió " E l 
L i b e r a l " con su regularidad acostmn-
'brada. ¿Cómo se hizo la edición de la 
m a ñ a n a si toda la redacción y el pér-
sonal de la administración 'galardona-
ron á Oh aves \ . . 
¡ Misterio! 
En Arcos de la Frontera (Cádiz) se 
ha celebrado el solemne acto de impo-
ner la cruz de la Orden civil de P>cne-
ficencia á los guardias civiles del 
puesto del Gastor. José Ma.nza.no Gar-
cía. Andrés J iménez Sánchez, 'Manuel 
Cralera Sa-las. Caspar Cortés Gómez. 
José Alvarez Sánchez y José Va rom 
Espinosa. 
.(Las insignias han sido regaladas por 
los Jefes y Oficiales de la 'benemérita 
y thendceedas por el señor Areior--'st\ 
Al acto asistieron las autoridades y 
numeroso público. 
Personas cara eterizad as de Grana-
da, han celebrado una junta constitu-
yendo en Sociedad, hado lia dénómnia-
ción de Los .Amigos; ríe la Alhafoi.bra 
con el objetó» de dar gran impulso á 
las olbras de restauración del palaci;» 
árabe. 
En la primera reunión de esta socie-
dad, se aprobaron las si-guientes 'bases: 
Io i lustrar al 'Goibierno acerca de 
las .mejoras urgentes de las necesida-
des mds apremisantes que exigen lá 
conservación y restauración de. aquel 
e lificio v los restos del palacio d^ 
Carlos Vi 
2o Cooperar á que la acción del 
listado sea lo más rápida y.eficaz, y 
poner á la vez todos los medios que 
estén á su alcance á fin de allegar re-
cursos suficientes con que contribuir 
á la restauración y demás -mejoras 
que. se conceptúen necesarias ó coom--
nientes. para que. mediante ellos, pue-
da apreciarse en toda, su grandeza tan 
histórico v maravilloso monumento. 
3o •Interesar iá cuantos amen el 
arte y las glorias del pasado de nues-
tra patria, para coadyuva* dentro y 
fuera, de ella á estos propósitos aspi-
rando á formar una fuerza de opinión 
suifi'ciente. y autorizada para pedir y 
o.: ;tnier en el momento oportuno la 
(•oopfi'i.'ción del Estado en la fonma y 
cantidad qne fuere necesaria. 
Jjlfja mi cróniea anterior les conté Is 
entrevista que tuve en Mndrid con 
nuestro amafio director don Xicolás 
Riivero, Entre las cosas 'que allí ha-
blamos, SiiHjiié la consecuencia de que 
el ilustre procer, á su regreso á Amé-
rica pasaría por Sevilla haciendo con 
su familia uu alto de tres ó cuatro día>. ¡ 
tiempo suficiente para visitar á la 
carrera les principales monumentos y! 
museos de la ciudad; las ruinas de 
') i ática y e.l Monnsterio de ^an Isidro: i 
sito en Santiponce; la Fáhrica de QT-a-
bacos y la Cartuja; y ¡hacer un allmucr-1 
¿p á. la andaluza en la renombradla y 
tipie» venta de E r i t a ñ a . . . Y o estaba | 
encantado con este ]iro,yeeto de Inris-j 
mo y «obre todo con servir de <;ciee- [ 
í'one en mi Seviyiya á tan simpáti-i 
eos viajeros. 
En esa creencia vine y en tal idea . 
•míe hallaba saboreando por anti;dna-
do las gratas 'horas que juntos habúi-1 
r-u s 3te pasar. 
Yo no sé si fué por indiscrección de j 
•síe cronista, probablemente sería. | 
nnes no sabemos callar nada, ó por i 
otra •causa que yo ignoro, ello es que en 
Sevilla se supo que venía don Xicolás. 
Y á las 24 horas de conocida la noti-
cia vi en peligro nuestro programa de 
turismo y me v i á. nuestro Director 
t ra ído y Llevado por unos y por otros, 
hasta el punto de hacer innecesarios 
mis servicios de "ecerone."' El señor, 
Lúea de Tena, ex-alcalde de 'Sevilla; 
v ho'm'bre de nna. estupenda crei^e'rosi-





ra da bles eslüs 
imaorinarlo. El 
girá por el río Gua 
nadie lo .que son de 
fie: tás? Imposible 
presidente de la 'Cámara de Cometch. j 
rM lustra y Xavegación.. don Hi lar io! 
de] Cainino. en auien se aunrn los en-! 
tusiasmos .luvendes de todo lo que in-
d'ea progreso y prosperidad de la Se-1 
vil la amada, tenía preparado un actoj 
de una trascendencia eeooómi^o-so-' 
eial en la 'Ca.sa Lonja, y á dicho acto ¡ 
que naturalmente había de presidir i 
nuestro Don Xicolás. se proyectaba \ 
lletvar una representación de la índus-j 
tria y del Comercio sevillanos. La éo-j 
leu i a m on t a ñ esa y a s fcuriw na, q ue a qüí 
constituye una imporiantísima Aso-1 
eia '::tn Gremial; organj/aba un acto-i 
de duor y • simpa tía al ilustre " p.-r- • 
sano." portado" de a;res de ' " l ie rn i -
ca" revueltos en ráfa.gas de un ecep-.i 
drado patriotis^no y un gran historial j 
de -erv;cics prestidos á, la "Madre Pa-
tria desde lueñes tierras. La Prensi 
toda. .rpfj>resentad'a por las más opues-
tas ideas y tendencias se. aprestaba i:> 
reciibir dignamente al ^ c o m p a ñ e r o " 
que tan alto ha puesto el nomíbre de 
la "clase" en América., batallando sin 
deseanso en' pro de los ideales de un 
puro v neto esoañolism/i. El erave v 
sesudo "Xoticiero Se/villano." el ca-
tólk'O ^Correo de ^nliíwtífeíHI'' el de-
mócra ta y valiente "Liiberail ." la pu-
dorwsa y arUtoci-átiea "Sev i l l a , " y 
hasta el satírico y maldecido "Don Ce-
c i l i o , " todos, en suima, se aprestaiban 
á recübir al "numstro de .periodismo.' 
d|s (jiiien no ha mucho dijo Gómez Cíi-
r r i l l o ; "Dos Xicolás Pivero es uno de 
esos españoles ilustres, orgullo de l.-i 
raza, que no contentos con honrar en 
el extranjero A la patria, se consagran 
en cuerpo y alma á servirla con más 
empeño y más eficacia que todos los 
emiba jado res juntos de S. M. el Tíey. 
¡A7! cnm.o no habí;; de ser así. siendo 
estos hombres les embajadore.-- de S..M. 
el pueblo ! " . . . 
l uestos los animes en ta. .res:!, re-
vuelta Sevilla y ansiosa de recibir á 
tan ilusitre huésped, encintados todos, 
.sevillanos, astures y montañesí^s, con 
d«r á don Xicolás una prueba, de lo 
que es este pueblo en punto á. hospile-
lario y cariñoso, he aquí, que un nml 
;lía recibió el cronista una carta del 
compañero S)-. Fernández Gerino. eo-
rresponsa1 telegráfico del DIARIO 
Í)K .l.,A MA.RIXA. en Madrid, y con 
dicha carta nos ecba:bá á todos un ja-
rro .le agua fría por ,la espalda : ¡; Dou 
Xicolás y su familia se iban á Cádiz 
por Valencia!! 
¡Adiós asamblea de la Cámara de 
Cc.i.nercio; adiós encanto de la gira 
por el r ío ; adiós comilona de as-tures 
y sevillano^; a'diós homenaje de la 
prensa periódica que guardará sus 
elichés y sus retratos para mejor oca-
sión; adiós canastilla de flores del 
ja rd ín de la calle Oriente, cuyo direc-
tor, un belga ¡un artista C' . ha'na 
imá'gijíado éspiiSédida y "féerioiie 
e.oTbeilles.".. . Adiós almuerzo anda-
luz en Er i taña \d;i'')s á las niáiias 
de Itálica, y al Convento de San':1 
Paula, y á les Mu-seos de pintures, y al 
ret'ible de M-níañe^ en Santiuc-r'e y 
á Já capilla de los cálices de la ('ale-
•dral. y al com-ifrto de órgano en la 
Ha.víl.ica Mi'tropoiitana. aconteci-
miento artístico d.e los primeros en el 
mundo y que silo gozan contadísimas 
persona''. . . Adiós á la Iglesia de l * Ca-
ridad, donde t^adSés Leal y Muriüó 
dejaron huellas iniborrables de una 
mentalidad y potencia pictóricas que 
son orgullo de propios y asombre de 
ext raño-s . . . Adiós Sevilla, que te que-
A s o c i a c i ó n de Dependientes 
^ Cienfue^ 
La Directiva electa para el año a 
tual es como sigue: 
Presidentes de honor.—Éxcm.o s 
ñor 1). Patricio Castaño y Capetijk 
1). Juan ('apelillo Urdampilleta, (ij? 
Antonio (>tci-() Argibay. I ) , T3orniriSx 
Nazábal Leizagoyona, 1). Eustasio IV, 







Gf-n/ález Fernández . 
Vice oresi den tes.— ] 
tdv&i Góiurález Díaz 
lipe Antroino Diez. 
•Secretario general 
di íiruez de. León, 
Vice.— I) . Luis J. Bustamanre Per, 
oAndez. 
Tesorero.—D. Ramón F-vuándea 
González. (R.) 
a r n ó n Fon i á n d i ? •'. C ̂ e 
y. Ángel í 
\ ice.-
. ÍT! \ 
D. 
Presidente.—d) 
rías s:n aente, pm va. no vienen lo^ 
que aguardaras con tanto a.Fán y 
'¿ mor. . . 
Y adiós, querido señor Getino. Dios 
le pague á su mercó el ma! rato y c1 
desencanto (ine su amalde y eariñós-s 
nueva nos r-ausó; pero no crea que ol-
vi. emos fácilmente el paquete que 
arta 
PK n i \o B A L <} A X O X 
Benefieencia 
1'listo Riestra. 
Vice.--D. Matías Porsell Tarrada.' 
Secretario.—D.Jose Alea BUnco. 
Instrucción y Recreo; Presidente.— 
I). Jacinto Olive.r Heltrán. 
Vice.—I). Ramón García Carreno. 
Secretario.-—I). Joseé María Castro 
Rivero. 
Intereses generales; Prepi . Ienté ;^ 
D. Serafín Mauri Salabarría (R.) 
Vice.—D. Feliciano Gómez üueda. 
Secretario.—D. Francisco Labra 
Llano. 
Vocales.—D. Emilio Albuerne ^r -
ííüelles (RL I ) . Jovino Suárez Suárez, 
D. Jaime Casi el i Viía (R) . D. Ma-
nuel Marina Toires (R) , D. Eduardo 
Olivera García (R), I ) . José López P é -
rez (R) . D. José Fernández González, 
I ) . Andrés Franco Román, I) . Manuel 
Pérez Gárcía (RL D. Baudilio Roig-
Paltret. (Rd, D. Jesús Fernández Ló-
pez CR). D. Vicente Santíbánez Mo-
ra. (R) . D. Luis Villa Maza (R) , don 
José María Balea Reigosa (R) . D. Es-, 
teban Avanalde Xazáb'al (R) . IX. Emi-
lio. Sánchez Inclán (R) , I ) . Pedro Bon-
za Redondo (R), D. A tan asir» Maíft 
Gutiérrez (R) . D. i\Ianuel Bnléa Rei-
go ( R). D. José Boigue Ferráis. D. Jo-
sé V i l amaña Campaseis. I ) . Vicente 
Fornias AEartínez (R) , D. Jos5 López 
Vázquez (R) . D. Ensebio Fernández 
Bri to . D. Sandalio García Miranda, 
D. José Arara barí Echevarr ía . D. Gus-
tavo González Araujo. D. Abelaídp 
Santana Carra ta lá , D. Antonio Casti-
llo Gómez. D. Francisco Pascual Pa-
cho. 
Suplentes.— f). Enrioue Font Moli-
nares (R) . D. Juan E. Roraagosa (R ), 
D. César Corito Sánchez, D. B'.niiacio 
Carvajal Alvarez. 1). Angel G.mzález 
Cobián, I ) . Amado Herrero '^rigola, 
D Abelardo Alonso Lorenzo, D. José 
Mayo Garrido. D. Alberto Pérez Mo-
rales. I ) . Arsenio Crespo Carbollés. 
Le deseamos á la nueva Directiva 
el mayor éxito en sus - gestiones. 
á i C 
l a a i e i o r v m á s s a a e i l l i ( Í 3 a D Ü c i r . 
D e v r n t a : e n Jas i i r i n c i p a l c s í a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Pepóei to: Peluquería LA. CENTRAL. Agaiar y OhrapU. 
C. -(009 26-21P. 
\ a p o r e s d e i r m m ^ 
m i m i « s i s 
«AJO COfTIJaA'iO FOíiXjUL 
CON E L GOBIERNO FRANCS8 
ESTOS VAPOBES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRAFIA 
SIN HILOS PARA COMUNICAR A 
GRANDES DISTANCIAS. 
EL V A P O R 
L A C H A M P A G N E 
C'apilán: Ducan 
Kste vapor suldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a í r e 
el día 16 de Enero por la mañana. 
Los señores pasaieros embarcarán el 
sábado, 15, por la tarde ó á más tai-
dar por la noche. 
PRECIOS DE PASAJE PARÍ ESPAfA. 
En 1^ clase desde $142.00 C j . en adel. 
En 2'.1 clase „ 121.00 
Eb Sí Preferente 81.00 ,, 
En 3;? Ordinaria 33.00 
Relia ja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales en Camarotii 
<)<? iujo. 
Kste vapor estñ provisto de APARA-
TOS l 'B TFLBGltAPIA SIN HILOS <ift« 
lt¡ peruilte comunicarse á grandes distan-
cias . A bordo se publica un diario en 
fí anees y español, con los aerogramas 
rala importantes, los cambios de las dis-
tintas bolsas, gacetillas, novelas cortas: 
etc. 
Los señores pasajeros saben lo que 
ocurre á diario en el resto del mundo 
durante la travesía. 
Los sefiores pasajeros eacoutrarán en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. SÜ ni amarina encargados do con^ueir 
Abordo Á los pasajeros v sus eouipaies 
( M I A T I S . 
El señor San ta marina dará recibo del 
equipaje que so le entregue. 
Admite carga y pasajeros para ílicho* 
puertos y carga solamente para el resto de 
Europa y la América del Sur. 
lA carga se recibirá únicamente los días 
1?. y U en el Muelle de Caballería'. 
Los bultos de tabacos y picadura." deberán 
enviarse precisamente amarrados y sella-
dos;. 
LINEA NEW-YÓRK-H1V51E 
Se venden en «'«ta nflcinn billete» de im-
•aje» para los rniiumbradoM y rflpido» trn-
«atlftnfleo» d*» la mlniun t'oíiipiífltn j , \ f no 
VKXCE, IJA SAVOStó, LORRArXE y TOt/-
liAINB, SnlldaM de New York <»d;»« ton Ju*>-
I>e mii^^annenorcj» fufot-mnrS MU COIIMÍI;-
antárlo. 
K H . N K S T G A Y K 
V A P O R E S C O l l E E O S 
fl? la C o n i p É a 
A K T E S D E 
A H T O K I O L O P E Z Y t'-
de tercera preferente v 
100 kilos. cera ordinarjn 
EL VAPOR 
B Í J E D S A I R E S 
Capi tán : A L D A M I Z 
SaJdrá para 
VEBAORUZ Y PÜEBTO MEXICO 
«obre el día 17 de Enero, llevando la co-
rref pondenda pública. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
bantíi las DIKZ del día de la salida. 
Las póliscas d« carga se flrniarAn por e! 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
recpiisito serán nulas. 
Pcclbe caiga á boido hasta el día de sa-
lida. 
£:L VAPOR 
Todos los bulto? •'«. ô'-'i!>aje -llevarán eti-
queta adherida en ta cuál constará el núme-
ro de billete de pasaje y 1̂ punto en donde 
^ste fuft expedido y no serán rrocibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare osa 
etiqueta. 
Para, cumplir el R. D, del Gobierno de 
Es^afia. fecha 22' de Agosto último, n.O se 
admitirá en el vspnr más equipaje oue el 
tleriíirado por el pasajern en el momento de 
sacar su billete en la casá Oonsianatarla. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
M A V l EL OT VD U Y 
OFICTOS 3S. H A I Í A W 
i m m i w m s 
A L F O N S O X Í I Í 
Capitán OLI VER 
saldrá para 
CORONA T S l N ? á S B E R 
, el 20 de Enero, á las cuatro de ¡a tarde, 
• llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajero» y carga general. Incluso I 
abaco para dichos puertos. 
Ĵ ecfbe azúNcar, café y cacao en partidas j 
flete corrido y con conocimiento directo 
-a Vigo, GijíVn,' Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje srtlo serán expedí- i 
tíos hasta las doce del dfa de salida. 
I Las póllxas d carga se firmarán por el j 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito srán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en la \ 
Administración de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE • 
¡ En la. clase tefe S l í M ] Cr. 3.1 i i i m i \ 
i J a m i i í 
i ! 5 3 t P r t e l i J ! 4 1 l i 
1 J a . M u m J H ) ifi 
j Keba a en pas.ijeá de i>i.i y rufllfcai • 
i Precios corivencipaales p;»ra c-Anu- i 
1 rotes de la i o. 
C O M P A K I A 
l í i i i í . 5 1 - I I H 1 5 1 
(Heinoiiri k m m íiíis) 
El vapor correo alemán 
Ü A N I A 
saidrá directamente para 
P r o g r e s o y P u e r t o M é x i c o 
el d i á Í 3 de E n e r o de 1910. 
PRECIOS DE PASAJE 
PARA VERACRUZ 
ID. TAMPJCO 
c206 ton oro amencano) 
» 32 f 16 
i , 42 „ 20 
5-13 
El vapor alenrin 
A L L E M A N N Í A 
Saldrá directamente para 
V e r a c m s , T a m p i c o 
v P u e r t o M é x i c o 
sobre el 18 de E n e r o de i 9 1 0 . 
} KliOfOS Dh PASAJ ; 
% m m m m m u m 
S. en C. 
S i LID AS BE L i BiBi í íA 
dnrante el mes de ENERO de 1!H0. 
Vapor J U L U , 
Sátiado 15 áus i de l l fcard*. 
Para Niievitas (sóio á la idn», San-
tiasro (ieC/tiba, Mamo Dominjfo. San 
Pc(Sro de Macorís , Pouc*», ¡Vlayaírüer, 
(sólo al retomo) y8au Juau de Puer-
to i t ico . 
Vapor N0SVITAS. 
Sábado 3o a .¿tn "> ia r,a"il9. 
P;tra Xuévi tás , Puerto Paflro. G i -
bara. Vi l a. Mayan', Sagna de T á ñ a -
nlo, Barat ón, G i m n t á a a t n o (aolo a la 
í<ía> > San Í i agro de Cuba. 
V a p o r SANTIASO DE m i 
Síibado 22 á las 5 de ia ta*i n. 
t*írA S\ivvit ' i . i . Puerco P'i-lr'í», <Ji-
bara. Baoes, Mayan , Barat oa. G' ía:)-
tátiatiu». (sólo a la ida) y Santiago 
de Coba. 
V a p o r M á N i 
Sábado 29 á la? o de la tarde. 
P a r » j í í i e m v í . Paero-* Padre», g i -
bara, É^ttes, MLayaríi Baracoa, Guan-
tifeoaiui» Csólo á la tdáj y s an i i a i ío nc 
Cuba. 
Vapor COSM3? d e H i m i m A 
todos los martes ft las 6 de la tarde. 
Pnvn JsnhHn de SaKtm > ('aUturiCii 
i>.< ii)¡c!i,K' carpí» combinación con ol Cu. 
Iinn Oíitral Hsjllwij, pai a fJ}iián'rn. CñkiiÉ-
ttuu*, <'ru<'r«, I.njim, ÍB:«i>i«raiixá, Santa OIí»rn 
y Ktxitt». 
P r e c i o s d o f l e t o » 
p a r a é o ^ s j a y C a í b e s r i e n 
tarl'ás íi lo? ombarcadoresj cpje lo solicitan, 
no dmiti^nrlose nni.srún emb.-irciue con ot-ns 
conocfm£eDtoa qne rip sean precisamente loa 
¡a Empresa facilita. 
Rn los conocimiento? deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exá'ctltu'd 
las ninrcan. nflntpros. nfimero do bnlins, cla-
np »Ic lo« mismos, cotitonldo, [>MÍÍ« do produo-
••ÍAJI, réaftSéneia dol reoet»<or, poxo bruto en 
UHoiv y i-a]or do \nn morraDoTafí: no aflm'> 
riéndose ningún conocimiento qne le faite 
cnalqnlera de estos reauisitos. lo mismo qne 
aqu^ílos oue en ia ensilla corresr^rdiente ál 
contenido, s.-ŝ  se iscribán las ^al^bras 
• ofí-vío»'», "'moroanrfnsi" A "h-.-hUlnr.": toda 
vtx que por las Adonnas se exipre bapa oors-
f.av la clftsé de! contenido de ct-da bulto. 
T,o5i. «nfVor̂ s embarcadore? de behldac «:;;.. 
•''fas al Impuosto. deber&n detallar en lo<i 
conocimientos la clíjse y contenido de cada 
bulto. 
Fn la oapnia correspondiente al pafs d̂  
nroduccirtn se oacrlbirá. cnaloniera de i?? 
pil^bras tt}*m1fin (i "FTtrnnjoro". 6 las dos M 
»1 contenido del bulto 6 bultos reunieE«íi 
i)nhas cualidades. 
Hafenios prtbllco. para. srenerRi conoci-
miento, oue no será admitida ninprún bulto 
que. á .iulcio de los .Señores Sobrecarg-os. no 
i>'.;eda ir en las bodegas del buoue con ia de' 
más car."ra. 
ífflTA. — Estas salidas podr-ln ser modifl. cadas en la forma que crea conveniente la Emovesa . 
Habana. Enero 1 de 1010. 
Sobrinos do Herrera, S on fi. 
C 1̂ .5 
(8. ea (J;. 
A M A R G U R A . N U M . H 
Hacen PÜ.ÍÍOP por el cable y íriran jetfM 
á corta y iarcrt vised sobre íCew Vork, 
Londres. París y sobre tcdfif i-apitalea 
y pueblos de físpaña é Islas Baleares " 
Canarias. 
Agentes fio la Compañía de Seguros con--
tra incendios. 
I5<)-1E 
f l ' J ! S M í i . 
B A \ m KROS. — MERCAHERES 32 
Cnmtt origtnalinonto ofttnbloctdá on Í844 
Giran Letras á la vista eóbi'e totlof loa 
Bancos! Nacionales de los Estados Unidos: 
dan especial atención. 
TR A \ SFER ENCIA S POR EL f A llí K 
P 141 . "S-tB 
r8-iE 
H i j o s E , A u s ü s l ! , ! ; 
m m m l e t r a r 
tKemmmmmtom 
PARA VERACRUZ .. 
ID. TA MFlCO 
S ,'V2 13 
„ 42 -vid F'f>«: 
lio Habaua fi Snpun T ^ iCérítUé 
toro amet» ano/ 
Pe más pormenores, mformaráti ios cotisig-
natanos 
pfici<).i S K . a í t o s . 
C 150 i 10 s 
Nota.—Esta Compañfa tiene una póliza 
fletante, aal para nna línea como parn to-
das las demás, bajo 1 cual pueden a secura r-
se todo» los efectos que .se embarquen en 
PUS vapores. 
Liarnamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacía el avúL ulo n del R^glam^nto 
de pasajeros y de) orden y régimen inte-
rior de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y eon la mayor claridad." 
Eundándose e nesta disposición la Corr 
naf.la no admitirá buKo alguno de equipaie 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su duefio. así como el del 
puerto de destino. 
XOTA.—8M .advierte & los seftorer pasaje-
ros qn* los días de salida encontrarán en 
el rfiuella de la Maebinn los remolcadores 
3 la fancifa •'lladiador" pata llevar el payia-
J« >' su equipaje á bordo gratis. 
ir.l pasajero de pirímertt podrá ll('\-t:r é&t 
kílaki rrAtis: el de segunda 200 kilos y el 
m i B ü ? * RASCA 
Al'ARTADO "29. 
C 20 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 
Caiutau <Jrcuoe 
«aidrá de osee puerco io* laiéi'oole^ a 
la» cinco do la larde, par» 




Flabnttn ft CaíbnrlCii >i vieeVeféá 
Fasvi.-e crt primera., tiO.no 
Pasaje «t:..tercera. ' . 5.8« 
Vt1 t̂ re1-- ferretería y loga 0.30 
Mercaderiai». • 0.50 
• (ORO AMERJilAXO) 
T \ H A í o 
T»c Oaipari^n y Sagua á Habana. 2§ éoñta-
vos tercio loro americano). 
EL CARBl.-fCO FACIA CpItiCt MERCAN'»'"!A 
< turr:n «onorat fi Hoto corrido 
F ira. P.almira $ 0 .62 
Id. Caguag-uas. . . . . . . 0.57 i 
Id, Cruces y Lajas 0.61 
Id. Fanta Claro, y Rodas. . . . 0.75 
(ORO AMERICANO) 
NOTAIS 
rARCíA D E < A B O T A Í ; E : 
ê recibe hasta las tres de lá tarde del 
día .le salida, 
f A1ROA O E T R A V E S I A : 
Solamente se recibirá basta las r. de la 
tftíjJé de! día anterior al de la salida. 
.VrR.UUKf E N « C A N T A N A M O : 
Loi vapores de los días 2. m y :;o atra- i 
< :n ;': nal Muello do f°a)taanorn, y los üe los I 
días i> y -í{ al de Rotjaorftii. 
AVISOS 
Los conO(-iiniciitOK pava lo; embr'.rqius ve-
rán-dadv»? en la Ca:Jri Armadora y C^usigua- i 
Um-en r »>'n >r')l«i'.>).e. fAfíniuu 
carta-* át> e ré i l ^ v ^ i r ^ i leer t* 
aoorr.ü y bir^A rt<óA 
sobre Nueva York. Nueva Orleans. Vera 
cruz. Mi neo. Ra-tJ .loan de Puerto Rico, J,on: 
dre:-. París, Burdeos. Lycn. Bayona; líam-
pnTKO; Loma. Nánolcs. Milán, O^novn KMnr-
sallá, Havre, Lejía, N';uites, Kaínt Quimin 
pieppc Toiou.«c. Venecin, Florencia Turín 
MaaUíio, ele: i<sí como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
EÍFASA E Ifif.AS CAN'iVBlÁs 
Z A L D O Y O O M R 
Hacen pagos por el cable, giran letraj á 
corta y larga visra y dan . arias de cridít.6 
boqct New York. Fildrlfla \,nv Orean-
Sao Franclspo, Londres, Furí^ Madrii 
L«.fN-4^8 y demás capitaiós \ riúdades 
lropp.r.tan,tos de los litados Unidos Mélico y 
Luropa. asi como sobre todos los putblos de 
v.-Püi.a y -apital y puertos Méjico 
Fn oormwia-iOn opq los señoree V R 
i:'.i,m ard Co., de Nueva York, reciben flr-
oeo-s pitra la --ompra y venta de vaíoVes 6 
acciojjefl coíix.abU-s en la Bolsa de dicha clu 
dad. cuyas cotixacioncs so reciben por earbla 
cifiT ií mpnte. 
c FIO 7S y , 
m ¡ 31. 
Telefono aijin. 70. Cabios:'•RamonarsToe'11 
Depósitos y Cuentas Corriente^.— Dopfi, 
1 sitos r\f valores, hacléndosé cargo de! Co-
• brd y ftcmisIAn de dividendos é IbtereseS—' 
| Préstamos y Pignoración de valores y fni-
I tos.— Co.npra y venta de valoreB pfiblicó»' 
| ó Industriales, — Compra y venta de letra.s 
j c rambios. — Cobro de letras, cupones, oto " 
¡ por cuenta ajena. — Olios sobre la* princi. 
| pales plazas y también sobre los pueblos de 
! España. Islas Baleares y Canarias. —Pagos 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. ISÍ lOc. 
v i . A . B A . N C E S Y C O M P . 
I Ti-iéíono nfnnoro :{«, — Obispal f fimern ít« 
Apnrtart«> nflinor«> TIR, 
Cable: BANCEK 
i CueutilM oorrlonfoa. 
Urj)A»iWi»s con y sin Interés.. 
| Dcs'.-uontosi, f'ignornoionon. 
Cambio «le Monoclsii. 
Ciro de letras sobre todas las plazas ^o-
nerrialer, de los Estados Unidos, Inglaterra. 
Aléis anta; Francia. Italia y Repíibltcas deí 
Ce ntro y Sud-Amérloa y Sobre todas las 
rM.'lades y pueblos de Espaf.a, Islas Balo*' 
r«P y Canarias, así como las principales d» 
está ..Isla. 
C 3 42 7S.JB 
L U I S L & Ü E C U S Í 
a i y r & 3 
M a c e p a ^ o s p o r o l c a b l e , r e o i n t a c a r t a » 
d e c r í í d i t o y ^ i r a s d e l e t r a , 
MI oouiw flas v grandes cantulu^o,.. sobr« Maónd. capitales de provéelas y todos >w* 
l.ueblo.- .le L-.í>a.fta é :s!a.s Canarias, asi como sob-* los Estados Tlr-d . de Ar^érlcn. I » 
Blaterra. Frantlat Italia y Alemania. (j >j'¿ 'c-lK 
D I A R I O DE -LA OTARINA.—Edición de la mañana.—Bncro 1-3 de 1910. 
l A S 0 C I E D A D _ C H A M I N A D E 
T7n medio del renacimiento musical 
¿¡ bulle actualmente en nuestros 
+ ^ se destaca una Sociedad Co-
mujeres que, llevando el depidi-
t empeño de hacer música sena y 
a Z va venciendo las enormes difi-
^ftadcs que parecían obstruir su ca-
( o v acercándose rápidamente a un 
misto de mérito, sólido y considera-
ble. 
n iWito del primer concierto, eíec-
i f L en el teatro Nacional el 28 de 
S o del año próximo pasado que 
í ¿ nn verdadero acontecimiento ar-
Z\oo V social, sorprendió á muchos 
S f os qne habían profetizado, con su 
í simismo inveterado, la imposihili-
Aor] de llevar t amaña empresa a cabo; 
l . s después de conceder una prime-
r , Victoria patente á todos. P^nosti-
l . ron corta vida á la Sociedad y la 
t inrobahilidad d€ que se convirtiese 
er organización duradera y estable, 
¿ • t i e m p o ha venido á probar, con 
i hechos que, según el refrán, hablan 
más alto que las palabras, el^error de 
vaticinio tan poco halagüeño para 
muestra cultura y nuestra perseveran-
La Sociedad Oliaminade tiene hoy 
más savia y vitalidad que nunca, y «e 
propone probarlo al más escéptico en 
e1 notable concierto que tendrá lugar 
é fines de este raes, en nuestro pn-
^er teatro, y cuyo programa viene 
preparando desde Noviembre, _ bajo 
Ja dirección hábil y la energía incan-
sable del insigne maestro, Emilio 
Agramonte. 
Las señoras y señoritas que forman 
la masa coral, han trabajado con ver-
dadero entusiasmo, á fin de interpre-
tar dignamente las obras de los gran-
des compositores escogidos para el 
festival de Enero, primero de una se-
rie de tres que la Asociación se propo-
ne dar este año. 
La directiva se llena de legít ima 
satisfacción al ver cómo adelantan 
las cantantes y cómo los efectos ar-
anonicos aumentan y se perfeccionan 
de ensayo en ensayo. 
Han abarcado trozos de extrema di-
ficultad y han triunfado felizmente de 
sus escollos. 
En el programa figuran coros exqui-
sitos, tales como la "Bereeuse," que 
escribió Gherubini para adormecer al 
delfín de Francia y la "Pandereta." 
de Schumann. que se ejecutarán " á 
eapella;" es decir, sin acompañamien-
to, oyendo sólo las frescas y dulces 
voees de las cantantes, di viciadas en 
cuatro partes: primeras y segundas 
Sopranos, primeras y segundas con-
traltos., ..̂  .;.....„ . . 
Oiremos esa noche el l>cllísimo 
'"Canto de las Monjas" del inspirado 
Jensen. obra admirable, de original y 
atrevida ejecución. En ese número ha-
brá un solo de soprano, además del 
cero y la intercalación de dos trompas 
cuyas penetrantes notas dan nn ca-
rácter novísimo y brillante á la obra. 
Dos joyas delicadas y finas siguen: 
"La luna inmóvi l " de Boito. arreglo 
Jiecho por el Director del poético dúo 
que cantan Elena y Pautaiis en el pa-
raíso griego de "Mef i s tó fe les" y que 
es una verdadera filigrana ; y el pin-
toresco "Piekanniny Lu l l aby . " de 
I.und, canto característico at'ro-ame-
rieano, combinación de melodía popu-
lar y de armonía sabia no desprovisto 
de encanto, y que tiene un color local 
«únzante á la vez que buen estilo. 
Después de lo ligero, debo mencio-
fiar lo grandioso, la inmortal ' 'Omni-
potencia" de Schubert, -composición 
üonde dió toda la medida de su genio. 
Ĵ a Banda Municipal, del señor Gui-
llermo Tomás, organización que honra 
« la Habana, nos hizo oir, el año pa-
Bf'do, esa obra estupenda, magistral-
íiente tocada. 
El coro de la Sociedad Chaminade 
ha compenetrado bien toda la magni-
tud emocional que exige su interpre-
itación y electrizado por la batuta 
^ergica de Agramonte, qne conduce 
PDfi huestes á heróico empeño, se 
lanza con toda el alma en esa lucha 
suprema del arte. 
"Les filies d 'Arles. ' ' de Chamina-
™< por la eminente compositora fran 
icesa, madrina de la sociedad que lie-
j a sn_ nombre, es un número impor-
tantísimo ^del concierto. Consta de 
u ^ T Parte,S y 'entra11 cn Ja obra so-
on de soprano y de mezzo-soprano, 
Ademas de las armonías corales. 
Es un estreno en Cuba, y ha de gus-
tar mucho. 
i m o ^ 0 fe'Pieza.de resistencia," co-
' T n +C<In fraheeses, será ia gran 
c d e Navidad" por Caraille 
^ l . ^ obra rle ^ t o vuelo y de 
^ l l a r d o corte. Consta de siete dlfe-
rentes partes, con solos de tenor y 
^ezzo-soprano, dúo, cuarteto, quinte-
Cfos; (>on acompañamiento de 
^Tuesta de cuerdas y de arpa. 
Habrá, además, varios solos de ope-
l l Por c^ocidos artistas v una pe-
p e n a audición de canciones francesas 
| | Ia msPirada y deliciosa Chamina-
Ambiciosa es la lista de obras para 
^ proyectada fiesta, y el entusiasmo 
S 1rei^a-hace Prever im franco J de-
^oido éxito social, tanto como krtís-
>To he de olvidarme de recordar" á 
Sis ^ t o í e s que el producto de estos 
Biifcpáticos conciertos se dest inará á 
^ ^ \ a r a Europa, para que se eduque 
^nsicalmente, una señorita mcriioria 
W reconoe.ido talento que aspire á la 
^n-em nperática. 
BI.A.NCIÍK Z. DE BAR A L T . 
C A R T A S A L A S D A M A S 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Madrid 22 de Diciembre de 1909. 
Un poco atrasada va esta Carta; p«-
ro no tengo yo la culpa. La responsa-
bilidad toda es de un picaro trancazo 
•que me ha tenido enferma estos d ías . 
Hoy abandono la cama, y hoy mismo 
me apodero de la pluma para trazar 
estas líneas con el afán y la buena vo-
luntad de siemipre. 
Pocos días faltan ya para que lle-
guen á esa los señores de Rivero y sus 
hijos. Dios haga que el viaje haya si-
do muy feliz, y que se animen á repe-
tir lo. 
La prensa de provincias, lo mismo la 
de Valencia que la de las principales 
poblaciones de Andalucía, han saluda-
do con cariñoso entusiasmo la estancia 
allí de nuestro dignísimo Director, de 
su esposa y de sus hijos, tributándoles 
las cariñosas frases que tanto mere-
cen. 
Aquí todo es elogio para tan apre-
ciabilísima familia. ¡ Ojalá pudiera 
oir cuanto bueno se dice de ella, todas 
las frases sinceramente cariñosas, de 
admiración y de cariño que les dedi-
can personas incapaces de expresar lo 
que no sienten! 
Me figuro lo visitada que se verá 
pronto la casa de los señores de Rivero, 
lo mucho que sus innumerables rela-
ciones los habrán echado de menos y 
lo mucho también que ellos tendrán 
que referir. Lástima que su excesiva 
modestia les obligue á omitir los aga-
sajas, las demostraciones de afecto y 
simpatía que aquí han recibido. 
En el Colegio del Sagrado Corazón 
tuvo lugar días pasados la inaugura-
ción de la Exposición del Ropero de 
Hímta Victoria. Asistieron al acto 1as 
Reinas doña Victoria y doña María 
Cristina y las Infantas doña María 
Teresa, y doña Isabel, acompañadas de 
la Duquesa de la Conquista, Marquesa 
de Peñafíorida, Condesa de Mira.sol, 
Marquesa viuda de Nájera y señorita 
de Heredia. La familia Real recorrió 
los dos pabellones de la Exposición, 
en las que había instaladas más de 
cuarenta mi l prendas. 
La Reina doña Victoria conversó 
con las Presidentas de las Secciones, 
acordando la forma en que había de 
hacerse la distribución de dichas pren-
das. 
Tanto á la llegada como á la. salida 
Jas reales personas fueron vitoreadas 
por el numeroso público qué esperaba 
en los alrededores del Colegio del Sa-
grado Corazón. 
Entre las damas allí presentes esta-
bas Ifi Duquesa de San Carlos, la 'Con-
desa de la Moriera, la Duquesa de 
Santa Lucía, la Marquesa de Donadío, 
la de Casa Arnao, la señora de Allen-
desalazar y otras. 
Como Presidentas de las Juntas pa-
rroquiales figuraban las Infantas do-
ña María Teresa y doña Isabel. 
Las Reinas recorrieron las instala-
ciones de las treinta parroquias, que 
contienen, repito, un total de 40.730 
prendas de abrigo, que desde ayer se 
están distribuvendo á los pobres de 
Madrid. 
Causaba interesante efecto ver á las 
Infantas al frente de sus respectivas 
secciones, como presidentas de parro-
quia. 
Sólo la sección de San Marcos, que 
preside la Infanta doña Isabel, com-
prende más de cuatro mil prendas: la 
dé la Infanta María Teresa. (Santa Ma-
ría ) , más de tres mil . y la de la In-. 
tanta Luisa, unas tres mi l seiscientas. 
La Reina Victoria ha confeccionado 
personalmente setenta y siete, y doña 
María Cristina, ochenta y siete. Ést|o, 
á más de prodigar á manos llenas nm-
(hos donativos. E l Rey regaló varias 
capas. La Infantita Isabel, hija dd 
Infante D. Carlos, hizo con sus mani-
tas una bufanda para los pobres. 
Es un consuelo saber que se han re-
unido más de mil setecientas mantas. 
Según refiere un importante perió-
dico, el Rey se propone estrechar su 
trato con aquellas entidades y personas 
sobresalientes en las diversas manifes-
taciones de la vida nacional, y que 
hoy, por razón de etiqueta, no tienen 
acceso frecuente en la Real Casa. A la 
realización de tan laudable propósito 
ayudará, se dice, la organización en 
Palacio de algunas fiestas íntimas, á 
las que el Rey invitará á las Acade-
mias, Ateneos, Centros y Sociedades 
de cultura, entidades industriales y de 
trabajo, literatos, músicos, pintores, 
médicos, y cuanto, en suma, sobresal-
ga ó represente alguna fuerza estima-
ble en la vida nacional. Es decir, algo 
semejante á lo que hace el Emperador 
Guillermo, quien su viaje á Vigo tuvo 
ocasión de presentar á D. Alfonso las 
numerosas personas que con él viaja-
ban en su barco, pertenecientes á todas 
esas diversas clases sociales antes cita-
das. 
La Reina ha vuelto muy satisfecha 
de su viaje á Londres, mucho más des-
pués de dejar tan mejorado á. su queri-
do hermano el Pr íncipe Leopoldo de 
Battemberg. 
Se la hizo aquí un recibimiento muy 
afectuoso. A más de la Reino doña 
Cristina, las Infantas Isabel y María 
Teresa y los Infantes D. Fernando y 
D. -Carlos, acudieron á la estación el 
CTobiemo en pleno, los Subsecretarios 
de los Ministerios, el Presidente del Se-
nado, general Azcárraga. el Capitán 
General, el Eonbajador de Inglaterra, 
el Gobernador Civil , el Mil i tar , algu-
nos altos funcionarios y la alta servi-
dumbre palatina. 
Muy elegante el traje de paño obs-
curo, hechura de sastre, que vestía la 
Soberana; el sombrero era negro. A l 
descender del vagón saludó con mucho 
cariño á la Reina Cristina y á las I n -
fantas ; después estrechó la mano á los 
Infantes don Fernando y don Carlos, 
dió á besar la suj'-a al Jefe del Gobierno 
y á los Ministros, y luego á las damas y 
á los personajes que habían acudido á 
esperarla. Acompañada de la Reina 
Cristina subió á su carruaje y se d i r i -
gió á Palacio. 
•Como la hora de llegada del tren se 
había adelantado, el Rey no llegó á 
tiempo, y al hallarse cerca de la esta-
ción ya iban hacia Palacio la real fa-
milia y su séquito, Y á Palacio, como 
es natural, se dirigió él. 
La Reina Cristina y las Infantas 
Har í a Teresa é Isabel fueron días pa-
sados al Colegio de María Inmaculada 
á presenciar la comida de más de cien 
pobres de ambos sexos, por ser el pr i -
mer día del año en que los desgracia-
dos recibían este socorro. La Reina les 
sirvió personalmente el pan. asisitida 
de las Infantas. Las augustas damas 
fueron obsequiadas en el estableci-
miento con preciosos ramos de flores. 
Antes de la comida rezaron en la capi-
lla y fueron saludadas en los talleres 
por una niña, en nombre de los po-
bres. 
De todas partes llegan ecos de la sa-
tisfacción que ha producido el licén-
ciamiento de reservistas y su inmedia-
to regreso á sus casas. ¡ Bendita sea la 
paz! 
Ha cumplido ochenta años la Du-
quesa do Fernán-Núñez, dama que 
por sus virtudes, ilustración y caridad 
ocupa lugar tan preferente en la alta 
sociedad madrileña. Lleva muy bien el 
peso de la edad. Suele vérsela á diario 
paseando por el Retiro en carruaje 
abierto. 
Bodas: 
Ha contraído matrimonio la distin-
guida Marquesa viuda de Bosch de 
Ares con el ilustre jurisconsulto Mar-
qués de la Hermida. La novia es doña 
Hafíá Moreno y Musso. madre del 
Marqués de Bosch, casado con doña 
Antonia Sandoval, hija de los Barones 
de Petrés y de los Condes de Torrella-
no y de Casa Rojas. E l novio, don Ni -
colás de Santa Olaya y Rojas, ex-sena-
dor del reino, ex-diputado á Cortes y 
caballero ealatravo. 
En el próximo mes de Febrero de 
1910 tendrá lugar el enlace, de que y 
hablé á ustedes en una de mis crónicas, 
de la gentil señorita Dolores Fernán-
dez Monterde, con don Avelino Monte-
ro Villegas. 
En el oratorio de los Vizconde de 
Garci Grande se verificó el matrimo-
nio de su hija la señorita Xarcisa Es-
pinosa y Villa.necellín. con el joven 
don Antonio Garay. Concurrieron co-
mo testigos el Conde de Toreno, el 
Marqués de Albolodúy. don Mariano 
Lacy. el Marqués de Urquifo, don Lu-
cas ITrquijo y el hermano del contra-
yente. 
En casa de la señora de López Ler-
do tuvo efecto el enlace de su hija 
Nieves con el joven Jorge Soto y Shan, 
hijo del Cónsul de los Países Bajos. 
En la iglesia de la Concepción se 
efectuó el de la bellísima señorita Con-
cepción Guzmán v O'Farr i l l , hija del 
ex-Ministro don Francisco, con don 
Fernando de Suárez y Angulo. E l tem-
plo se hallaba preciosa y profusamen-
te iluminado. La novia entró en él del 
brazo de su padre. Estaba muy bonita. 
E l traje que vestía era blanco, de mu-
selina de seda, é iba adornado, á más 
de con flores de azahar, con encajes. 
E l novio vestía el uniforme de caba-
llero de la Orden de San Juan de Je-
rusalén. Fueron padrinos la señora de 
Guzmán. madre de ella, y don Alfredo 
Suárez. padre de él. Testigos: el Mar-
qués de Miravalles, don León IJrzaiz y 
don Alejandro Guzmán. por parte de 
la desposada ; y don Emilio Angulo, 
don Luis Pnrella y el Marqués de Ale-
lia. por la del novio. Asistieron al acto 
mu.di as señoras y señoritas, entre las 
que recuerdo á las sicruientes: Marque-
sas de Isasi, con su nieta la señorita de 
Xif ré ; Villamarciel, que presentaba en 
sociedad á su hija Cristina; Squilache, 
Miravalles. Cortina, viuda de Valde-
ierlesias. Seijas, Prado Alegre. Perijáa, 
Prado Ameno. Rafal. Santa Colonia y 
Valdeisrlesias: Condesas de Acruilar de 
Inestrillas. viuda de Torrejón. Alta-
mira, Cron. Lombillo y Valle; Vizcon-
desa de Garci-Grande; señoras y seño-
ritas de Hurtado de Amézaga, Angulo, 
Orozco. González Alvarez, Manella, 
Cauthal, Modet. Díaz. Cáreer. Daro-
ca, Santa Cruz, Díaz Alvarez, Pichar-
do, Romea, Fernández Maquiera, Orfi-
la, Iturralde, Valdés-Fauli, Avellano-
sa. ürzaiz, viuda de Santa Ana. Va-
Uín, Vérgcz, Chacón, León, Rodriga-
ñez. Almagro, Reina, Calbetón, Rato, 
Maturana, Ber t r án de Lis, Otero, Ule 
ra, Traumann. Rávena, Ochando, He-
redia y Carvajal, viuda de Pavía y 
múchas más. También asistieron bas-
tantes hombres políticos; entre ellos, 
el Presidente del Senado, general Az-
cárraga, La distinguida concurrencia 
fué obsequiada con un espléndido té. 
E l Marqués de Mohernando (Luis 
Bermejillo) ha contraído matrimonio 
con una mejicana, la señorita Lorenza 
Braniff. 
Ha sido pedida la mano de la seño-
r i ta Isabel de la Serna y Retortillo, 
hija de los Barones de Sacro Lir io, pa-
ra el capi tán de infantería don José 
Fernández Macapillac. 
También ha sido pedida la señorita 
Magdalena Dunk, para el joven ban-
quero don Armando Benvit. 
Se ha verificado el enlace de la se-
ñorita Juana de Vilches y Quirós, nie-
ta de la Vizcondesa de Barrantes con 
el abogado don Francisco Gutiérrez 
Camero. 
Igualmente ha tenido lugar el de la 
señorita Isabel de Tordesillas y Fer-
nández Casariego, hija de la Condesa 
viuda de la Patilla, con el doctor 
don Juan Martínez Cubells, 
En el próximo mes de Febrero do 
1910 contraerán matrimonio la señori-
ta Trinidad de Ibarra y Menchacato-
rre con el joven Conde de Perpleja. 
Penas. 
Han fallecido: 
Don Adolfo Calzado, conocido ban-
quero, activo hombre de negocios, es-
critor distinguido, de especial compe-
tencia en cuestiones económicas y f i -
nancieras y caballero cumplido. 
La Condesa de Sentmanat. pertene-
ejente á familia de las más ilustres de, 
Cataluña, dama virtuosísima. 
La Marquesa de Alcedo, que había 
ido á Baurnemonth (Inglaterra) con 
la esperanza de reponer su salud. F u é 
muy aficionada á las artes, pintaba 
primorosamente; algunas de sus obras 
fueron premiadas en varias Exposi-
ciones, y muchas de ellas 'adornaban 
sus artísticos salones de sw .villa en 
Biarritz, donde residía casi todo el 
año. Era hija de los Condes de Bañue-
los, y casó con don Fernando Quiño-
nes de León, viuda de una Elduayen. 
Tan excelente dama deja imborrable 
recuerdo entre sus deudos y amigos. * 
E l Marqués de Castellanos y de 
Monroy, tan bueno como modesto. 
Nunca quiso aceptar condecoración al-
guna, ni ser maestrante, ni caballero 
de órdenes militares, 
Don Ricardo Sepúlveda y Planter, 
muy conocido como literato. Actual-
mente desempeñaba el cargo de Secre-
tario general del Banco de Castilla. 
Pertenecía á varias Academias. Era 
persona de valer y muy culta. 
Doña Amalia Ozores y Vázquez, en-
lazada con la ilustre familia de los se-
ñores de la Casa de Rubianes. Estuvo 
casada con su primo don Antonio Ro-
dríguez Losada y Ozores, capitán de 
artillería, quien perdió una pierna en 
la batalla de Aleolea defendiendo la 
causa del Trono de Isabel I I . Fué da-
ma de grandés méritos. 
La Marquesa de Aranda. señora de 
Rubianes, Beatriz de Saavedra y Sala-
manca, hija del primer Conde de ü r -
basa (hijo del ilustre Duque de Ri-
vas), y de doña María Fernanda de 
Salamanca, hija del célebra banquero. 
Casó con su primo el señor de Rubia-
nes, Marqués de Aranda; contaba ape-
nas treinta años; por su belleza, vir-
tudes, caridad y agradable trato ocupó 
preferente lugar en la alta sociedad. 
Era hermana del Marqués de Viana. 
Don Guillermo Gradin Hoffmann, 
agregado á la Legación de Uruguay, 
joven de excelentes cualidades. Sus 
padres pasan por el trance cruel de 
quedarse sin el único hijo que tenían. 
E l doctor Mariani, persona conoci-
dísima aquí, donde llegó á adquirir 
una justa y sólida reputación como 
médico y más aún como especialista en 
las enfermedades de las vías respirato-
rias. Es una erran pérdida para la me-
dicina española. 
La señora de Francos Rodríguez, 
desgracia que ha causado unánime sen-
trmiento por las cualidades de v i r tud 
y bondad que enaltecían á la finada. 
Y en fin, el insigne escultor Agustín 
Querol. autor genial de tantas bellezas, 
persona dignísima, caballero simpáti-
co y hombre de piadosas creencias. En 
el estudio, en el que en su casa traba-
jaba, se instaló la capilla ardiente, don-
de se rezaron varias misas; capilla que 
era una maravilla de buen gusto y ar-
le, decorada é instalada por todos sus 
discípulos. Rodeando al féretro y colo-
cadas en pedestales cubiertos de flores 
y gasas blancas se ven las últimas es-
culturas hechas por el ilustre artista. 
En el recordatorio, que acaba de reci-
bir, viene el grabado que representa el 
admirable busto de San Francisco, una 
de sus mejores creaciones; santo á 
quien él mucho amó. Con la muerte de 
Querol España ha perdido uno de sus 
más preclaros hijos. 
Diversiones. 
En el Español, el estreno de La Es-
clava, obra de Federico Oliver, que ha 
obtenido con ella un gran triunfo lite-
rario. Obra en que debutó con fortu-
na la señorita Anita Martes, muy co-
nocida, en Madrid. Tiene hennosa pre-
sencia, desenvoltura en la escena y sa-
be lar expresión á la frase. 
El Teatro de la Princesa, donde ac-
túan los ilustres María Guerrero y 
Fernando Díaz de Mendoza, cada no-
che so ve más concurrido, más bri-
llante. 
La generosidad de aquellos y sus 
plausibles propósitos de divulgación 
artística, se pusieron de manifiesto no 
sólo en las dos primeras funciones, en 
que atentos al alivio de las necesidades 
de las pobres, á ellos destinaron el pro-
ducto, vsino después. Me explicaré: 
Habíase dicho que el Teatro de la 
Princesa iba á ser un teatro exclusiva-
mente aristocrático. Tan absurda es-
pecie, lanzada por ahí fué bien pronto 
desmentida con el anuncio d-. las fun-
ciones populares que en dicho teatro 
han de darse, como se dieron en el Es-
pañol, y vino á recibir el golpe de gra-
cia con el acuerdo adoptado de recalar 
todo el teatro para una de las prime-
ras funciones; esto fué un domingo, si 
mal no recuerdo. ¿Cómo creerán uste-
des que se distribuyeron los billetes? 
Pues entre la Casa del Pueblo, la fá-
brica de tabacos, la de tapices, los 
Centros obreros de enseñanza, los 
cuarteles, etc., etc. Y por primera vez 
se dió el caso de que personas del pue-
blo ocuparan en la Princesa un palco 
ó una butaca antes que 'muchos linaju-
dos aristócratas que no pudieron asis-
t i r n i á la inauguración ni á las si-
guientes funciones por haberse agota-
do las localidades. E l efecto causado 
por tan acertada iniciativa no ha po-
dido ser mejor. 
Pero Fernando y María, de cuya 
generosidad estamos siendo testigos 
todos los días, no podían olvidar á los 
soldados que en Melilla han sufrido 
penalidades en defensa del sacratísimo 
deber de la patria; y hace pocas noches 
dieron una función á beneficio de 
aquellos, función que resultó brillante, 
y á los cuales se envió la recaudación 
íntegra de dicha noche, á título de re-
galo de Navidad y para que celebren 
las próximas Pascuas. E l pensamiento 
no ha podido ser más simpático. Halló 
eco, y no podía menos de ser así, en el 
hermoso corazón de la Reina Victoria, 
é inmediatamente que recibió el ofre-
cimiento de María y Fernando, se 
apresuró á constituir una Junta para 
el reparto de localidades. La función 
fué un acontecimiento, y la nota más 
interesante la asistencia á las localida-
des altas de nuestros valientes solda-
dos, pues la Reina Cristina adquirió 
todos los mencionados sitios con el ex-
presado objeto. A cerca de tres mi l du-
ros ascendió la cantidad recaudada. 
Los Reyes hicieron un donativo de 500 
pesetas por sus puestos en el palco re-
gio; la Reina Cristina, dió 300 .además 
de las 1.000 por las ya mencionadas lo-
calidades altas que regaló á la guarni-
ción de Madrid, y las Infantas María 
Teresa é Isabel y el Infante don Car-
los, 250 cada uno. E l Presidente del 
Consejo, señor Moret, devolvió su pal-
co, después de pagar su importe, y 
otro tanto hizo el Marqués de Puerto 
Seguro; la Marqusa de Squilache envió 
200 por el sayo, y 50 los señores de Lá-
zaro por otro, que devolvieron, y que. 
como los otros, se vendió después. No 
pocas personas pagaron su butaca *• 
25. Y en este pugilato de caridad cabe 
una parte principalísiraa á los ilusti'es 
artistas María y Fernando, quienes no 
contentos con haber sido los iniciado-
res de tan delicada idea y de consagrar 
á ella todos los destellos de su talento, 
hicieron un donativo de 250 pesetas y 
pagaron todos los srastos, entre los que 
deben contarse 1.372 pesetas por dere-
chos de autor. 
Las funciones del Teatro Rertl con-
t inúan haciendo las delicias de las infi-
nitos aficionados al hd canto. 
A Tannhauser, la admirable obra de 
Wagner, siempre grata al público, y 
siempre muy justamente celebrada; 
obra en que entusiasmó el barítono 
Stracciari, que es un artista de excep-
cionales medios vocales; á Tannhausrr. 
digo, sucedió Manon, donde al igual 
que el año anterior hizo furor la Stor-
chio, que. como es sabido, hace una 
creación maravillosa de la protago-
nista. 
Después hemos visto Carmen. Ha-
bía gran espectación por oínsela á Ma-
ría Gay, como competidora de toda« 
jas " C á r m e n e s " más ó menos notables 
que en Madrid se han presentado, des-
de el estreno de esta encantadora y 
nunca vieja obra de Bizet; más aún, 
como vencedora, según la fauna, de 
cuantas Cármenes han sido oidas, y 
sobre todo vistas, en los países extran-
jeros, donde dicha opera es predilecta. 
Triunfo, ¿qué duda cabe? María G*y; 
y t r iunfó con el más halagüeño de loe 
triunfos, el triunfo discutido. Porque, 
no lo duden ustedes, se discutió hasta 
con pasión. Es una actriz "de cuerpo 
entero." Su Carmen es originalísima, 
quizás demasiado realista. . . ¿La sin-
tió así Merimée? 
La señorita Ortega Vil lar , cada r e í 
más justamente aplaudida, lució en el 
papel de "Micaela" su excelente y 
bien timbrada voz y su buen arte. Es 
una artista de vocación. 
La representación de La Traviaia 
fué un nuevo triunfo para la Stor-
chio y para Stracciari, que echaron el 
resto de su arte, obteniendo las gran-
des ovaciones á que se hicieron acree-
dores. Contentos han debido quedar.' 
E l entusiasmo, en su 'desbordamiento, 
es de los que hacen época. Ella estuvo 
encantadora y arrebatadora. E l , el ba-
rítono Stracciari, hizo lueidísimo alar-
de de sus grandes facultades vocales, 
igualadas por muy pocos. Además, al 
igual de la Storchio, vistió y represen-
tó el personaje con exquisita elegancia 
y corrección. Cantó el veccMo fjenifor, 
y tuvo que repetirlo, con las apoyatu-
ras que. según he oido. fueron escritas 
por Verdi. Su triunfo fué avasallador, 
definitivo. 
Con RfgoUtto llegó el momento de-
cisivo para dicho barítono, puesto qu-> 
se tratnba de la obra colosalmente in-
terpretada por Titta Rufo. E l unáni-
i w aplauso del público le demostró que 
triunfó, sin meternos en comparacio-
nes, siempre difíciles cuando se trata 
de dos eminencias capaces de errebatar 
al público. En nada se perjudica el 
uno al otro. 
Se fue la Storchio. Corta ha sido su 
estancia entre nosotros. Este público 
la adora. Ni en su propia patria halla-
rá más cariñoso entusiasmo. Todo se lo 
merece. Ln función de despedida resul-
tó üna continuada ovación, tanto en 
los dos actos de Traviata (primer y 
segundo acto) como en el tercero de 
Manon. ¡Fué el delirio, el frenesíI 
Gritos, aclamaciones, flores. "Resina, 
adiós á rivederci.' ' gritaba entusiasma-
do el público. 
Están ustedes de enhorabuena. Sal-
vador Rueda, el insigne poeta, acep-
tando numerosas invitaciones empren-
de un viaje á. Canarias y á Cuba. No 
cabe duda que el ilustre vate será reci-
bido en triunfo v de gala. 
A estas horas tiene que haber termi-
nado el sorteo de la codiciada lotería 
de Navidad. ¡ Cuántos desengaños 1 
Felices Pascuas, queridas lectoras; 
feliz Año Nuevo. 
Bien sabe Dios que nadie os d i r á es-
to con más sinceridad que yo. 
SALOME NÜ5ÍEZ DE TOPETE. 
U S T E D C A L V O ? 
¿ D i s m i n u y e s u p e l o ? S e d e b i l i t a ? C a e ? 
—•Mi I ll lili iillWMMWMMWMIHMBBMMMMMBWIIBWiWlMM 
l Es Ud caivo, tiene ci pelo en mal estado (duro ó debilitado) ó se le cae ? Pues 
le conviene entonces conocer perfectamente mi verdadero " Hair Growcr ". Expe-
riméntelo y se daiá cuenta de su eficacia. No quiero que lo compre si no ha de 
darle buen resultado, y por eso voy á hacer á Udla proposición siguiente : 
S i m e e s c r i b e U d e n l o s t r e s d i a s q u e v i e n e n l e e n v i a r é 
G R A T I S u n a c a j a d e m i v e r d a d e r o * ' H a i r G r o w e r *% 
Quiero que use Ud esa muestra ateniéndose al modo de empleo que le indicaré. 
Si reconoce Ud luego qus le da buen resultado y desea más, me complaceré t a 
mandárselo por un ürecio reducido. 
El ofrecimiento de esta muestra ABSOLUTAMENTE 
GRATIS es la mejor prueba de la confianza que yo tenga 
en mi verdadero " Hair Grower " de John Craven-Burleign. 
Lo que deseo ahora, es su confianza de Ud. Y conste que 
en este caso el único que sale perdiendo soy yo. A Vd. solo 
le cuesta una tarjeta postal, franqueada de 2 cents, que me 
escriba pidiéndome dicha muestra. 
No me gusta exponer en mis anuncios elogios y pre-
tensiones exagerados acerca de los maravillosos efectos de 
mi verdadero " Hair Grower ". Quiero que vengan, como han de venir, de las 
personas que lo empleen y que ootendrán seguramente feliz resultado» como ha 
sucedido'con todas las que han hecho uso de él. 
No vendo el verdadero " Hair Grower " porque Creo que hará crecer el pelo 
de nuevo. Sé por experiencia propia que sí lo nace crecer. Hace años encontrábame 
yo completamente calvo y k los cuarenta dias de emplear mi preparación me salió 
un pelo hermoso v esoeso, 
Si ha empleado Ud yá todos los llamados " Regeneradores del Cabello n aue 
se venden porahi, le suplico MUY ENCARECIDAMENTE que me escriba Repetí, 
das veces me han escrito muchas señoras y caballeros diciéndome que hablan usado 
varias preparaciones liauidas sin efecto alguno : pero que después de haber em-
pleado el verdadero " Hair Grower " de John Craven-Burleigh les volvió i salir el 
pelo y muy poco después tenían la cabera cubierta do fuerte y sedosa cabillcra. 
Mi preparación no es un liqu do. Preséntase bajo forma de pomada y su em-
pleo es sencillo y agradable. Surte tan buen efecto en el hombre como en la mujer 
sea cual fuere su edad, y es absolutamente inofensiva. 
Nada envejece tánto como la calvicie 1 Nada afea tanto la fisonomia de las 
personas I 
muestra 
Escribamc Ud pues HOY mismo, y le enviaré GRATIS, á vuelU de correo, una 
del verdadero " Hair Grower r* de John Craven-Burleieh. 
J O H N C R A V E N - B U R L E I G H 
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D E P R O V I N C I A S 
M A T A N Z A S 
D E L A C I U D A D 
Enoro 7 
r)iiraiitp íf semana ique hoy esipira, 
/han ocurrido en esta localidad algu-
no sncp^o.s do importancia. 
Comenzó la sornaaia •con una nota 
isocial por demás simpática. Ella es 
H celebración de (la •bo4a de la gentil 
v virtuosa señorita Elvira Pascual, bi-
ja amantífi'i'm'a'del señor Adolfo Pas-
cual, activo Agente del "DTARIO'" 
on es'ta ciudad, eotn el culto y muy 
cionoeido comerciante de la misma se-
ñor Augusto Anid-o. Ambos eo-ntra-
t̂eflates pertenecen á cpbs arraigadas 
y distinguidas fauiiliais de ^sta socie-
.da:d, lo que basta ipara deducir que 
P a morada del señor Pascual se vi ó 
•invadida por una concurrencia tan 
numerosa como selecta. La pren-
sa local se ha ocupado extenf-amente 
en los detalles de este matrimonio, 
dedicando á los nuevos eónyuiges jus-
tos y merecidos elogios. 
E l mismo día, ó sea el primero de 
año. á las nueve de ila mocíhe y en mo-
mentos en que se celebraba la 'boda 
de que informamos, prodújose ama 
tora de Villacla.ra, la egregia y vir- de Alacranes, del cual es el único sos-
tuosa euibaraa doña Marta Abren de , tén. Tamibién merecen aplausos los 
Estévez, cuyo fallecimiento ocurrió ^mipleados de la finca, sobre to lo el | 
en Par ís el dia 2 de Enero de 190!). | íntegro administrador don Lorejí^o 
€on tal mrotivo la handera nacional j Alzugaray, que secunda á maravilla 
•aipareció izada á media asta en todos las islanes -de su principal. 
los edificios públicos y centros do 
centes y encortina das todas las casas 
iparticulares. notándose en la ciudad 
un verdadero recogimiento. 
E l dia 8 se celebraron en la Iglesia 
Mayor solemnes honras ifúnebres por 
el eterno descanso de la ilustre dama, 
con asistencia de todas las Corpora-
ciones, Autoridades y la Banda Muni-
cipal que concurrió al "acto. Concu-
rrieron también, las n iñas ^Herma-
nas del Amor de Dios," escuela, que 
se sostiene con recursos de la desupa-
ree i da doña Marta v sus hermanas. 
•Diez y seis días ha que empezó á 
nnoler el ingenio. Dosde el principio 
sigue moliendo con pasmosa regular¡-
dad. sin el menor entonpocindímto. por 
lo bien que funciona toda la maquina-
ria. Rinde una tarea diaria de 200 
mil arrobas, elaborando todos los 
dias de 1800 á 2000 sacos de azúcar 
centr ífuga. 
iLa zafra sigue en todo el término 
con su marclia reigular. El tiempo de 
sequía reinante, aunque altaanentc 
perjudicial para los campos, es muiy 
fla.vor.aible «,1 acarreo de la caña á los 
E.1 dia 5 del actual t r a t ó de poner i chuchos y á los ingenios. Pero he 
'in á sus días, ingiriendo una fuerte ! oido mmdias .quejas iá los colonos y 
dosis de licor de Barviota, la señora 
iSeraifina Carrero. Conducida á la 
Casa de Soeoiros fué asistida .por les 
doctores León Figueroa y Joaquín 
Ruiz. El Juzgado conoció del hecho. 
Fué el d ía de Reiyes en esta ciudad, 
día de natural regocijo y expansión. 
Desde muy temprano recorrían las ca-
lles varios gua¡raeheros entonando 
¡puntos, canciones y Ixderos. . Una or-
questa ó 
diez mús 
« larma de Incendio que -puso pánico! lies en busca del consaibido .aguinal.lo. 
en todos los animes, porque, hay que La animación era extraordinaria, 
tener en cuenta, que. a-qní. sin que las E 1 C o r r e s p o n s a l 
autoridades tomen medidas re.prensi-
vas de tan .peligriosa costumbre, las 
alarmas 'parecen com'bates en campo 
labierto. ta l es el sin número de dis-
paros al aire que se bacen, con me-
no-iorecio de la vida del prójimo y de 
(1^ tranquilidad de las pacíficas fami-
lias. 
ve la satisfacción de dirigirme al es-
pléndido central "Conchita," de don 
Juan Pedro Baró. Don Lorenzo A l -
El origen de la alarma fué que, seis zügara,.v, .probo é • inteligente admi-
presos que se encontraiban recluidos' nistrador del ingenio, fué quien tuvo 
en la galera número 10 de la Cárcel i la amabilidad de introdneirme en la 
de esta ciudad, sujetos ;á distintas cau- casa de calderas, enseñándome uno 
hacendados por las decepciones que 
están esiperimentando. La razón la 
fundan en que la caña no pesa como 
otros años, ú causa, sin duda., de los 
trastornos atmosféricos sufridos du-
rante el verano y el otoño «pasados y 
la. pertinaz sequía que consumo y 
-aniquila la caña -de frío, la cual en 
muchas partes está quedándose ya sin 
cogollo. Entienden, pues, quedos 
murga compuesta de unos j cálculos 'hechos soibre la actual zafra, 
eos locales rondaba las ca- | tienen mnoho de paradógicos. y su as-
cendencia estiman 'fine no pueda reba-
sar la cifra de 1.600,000 toneladas, ó 
quizás 1.550,000 según otros. 
E l año de 1909 deopidióse aquí con 
un solemne triduo en honor de la Au-
guí t í s ima Trinidad, -que se celebró en 
nuestra Iglesia Parroquial, procedido 
En la tarde del dia 5 del actual, tu- re.z0 j e l ^ant.0 Rosario, los dias 29, 
30 y 31 de Diciemibre. 
E L CORRESPONSAL. 
D E A L A C R A N E S 
Enero 7 
G R A N D E S L O C A L E S 
Para industrias 6 depós i tos se alquilan 
dos grandes locales. Informan: Habana 85, 
talabartería.1 
476 8-13 _ ' 
VAhhE D E L SOL ivz ütí alquila un de-
v.jiriamanto con dos salones, balcón fi. la 
calle, cüartos altos y bajos, luz eléctrica, 
el tranvía por la puerta, á todas direc-
ciones. 435 i 13 
CERIK!' .—Se alquila la fresca casa quin-
ta, Cepero número 4, con jardín, pbítal , sa-
la, comedor, gabinete. 6 babitaciones, co-
c.in.a, baño, dos inodoros, patio y traspa. 
tiu. L a duerta vivo t'n Santo Tomás 41. 
428 . 4-13 
SK AI.O.TIIiAN los altos fie A guiar 116, 
con hermosas y frescas habitaciones £L la 
moderna, para oficinas ó vivienda. .1 hom-
bres solos. E n los bajos informarán. 
480 8-13 
D E S K O E N A L Q U I L E R UNA CASA en la 
Víbora, con capacidad para dos familias 
cortas. A. W. Apartado m'imero '¡M . 
455 ' 4-13 
S E AIiQ,l 1I-AN frescas y ventiladas ha-
bitaciones & hambres solos v , matrimonios 
sin .niTios. en Consulado 103, una cuadra 
del Parque Central. 422 I F - l g ^ 
É ¥ J É S U S ~ D E L I W O W T E 
So alquila la casa Santos SuArez 49. por. 
tal. sala, saleta, ouatro grandes habitacio-
nes: la llave en el 51. Informan en Pro-
greso 26, Te lé fono 828 . 
40» _ . _ _ i ^ L L _ 
8 E A L Q U I L A 
Tin local para cine, con ó sin aparato y 
varias habitaciones. Monte 61», frente ai 
Campo de Marte. 
41_4___ J l L 2 — 
P R A D O «O. A L T O S . Se alquilan tres 
magníf icas habitaciones amuebladas oop 
toda asistencia, • á matrimonios sin mnos 
ú caballeros solos. Se recomienda la casa 
por seria y tranquila. 
344 8-11 
CAMPAN Ali lO 11 esquina á Lagunas. 
Altos muy frescos y ventilados, con sala, 
comedor y cuatro cuartos, baño, inodoros, 
persianas y pisos de uiosáico. L a llave en 
la bodega esquina á. Lagunas. Informes en 
Virtudes 86 ó Amarg-ura número 31. 
351 4 - n 
V E D A D O — E n la callo 11 
se alquilan casas á n v „ Oftt̂ v-Í 
4 cuartos, sala, comedor J ' ^ l u ^ 
gas, bafio ^ inodoro: eon'<^eila 
tos h i g i é n i c o s ; ' s i m a d a s * W y 
to de la loma y d ai.a cna.irP ^ ¿ ¡ ^ 
E n Jas mismas in formar^ a S 
V E D A D O : A C A B A D A D R ^ ^ - j i 
isa cano dicr, número S proT,uBpí?íS 
sa fnmilia A una cuadra do i1'1* P t ó l 
ne sala, antesala, diez cuartos S 
ó Mercaderes zt. " ^ - t ^ 
M 
15845 
['ara corta familia o] r.\sci 
moderna rasa Escobar ::' y ')r'lci¿' 
•idepra esquina á San LÁ'zairnH Ua^Jl 
^Manrique 1-8 on.ro «alud y ^ t d 
S E A L t l U l L A N los altos v K . 
lascoL-In 613 esquina & Carnion3o«« 
jos de Cerro número 787. Vat ' 4 
informes en los miento. 
192 
S E A1.Q,IH,A la casa acabada «le reedifi-
car, Martí 48. Guanabacoa, íl dos cuadras 
del Colegio de los Escolapios. Precio: $34 
oro español . L a llave en San Antonio 31. 
447 4-13 
J L o n i a d e l V e d a d o 
Altos independientes, sala, 5 cuartos, co-
medor, baño ,cocina, hermosa terraza, ins-
tnlfciones de gas y e léctr ica , muy fresca. 
F núm. 30, entre 15 y 17. Informan en los 
bajos. 440 8-13 
S E A l /Ql ' IhA en cinco centenes la ca-
sa Picota 78, con sala, comedor, tres cuar-
tos, baño é inodoro. E n la bodega esqui. 
na á Paula está, la llave. Informará, su 
dueña: Manrique 123. 
470 • . - 4-13 
sas, algunos de ellois de eoaxsideración. 
1 rutaron de fugarse empleando el fne-
igo como medio de conseguir escalar 
el tedio de La mencionada galera pa-
ra realizar Ja evasión. E l ¡preso Eran 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
En la casa de salud " L a BiCnéfica." 
por uno todos sus departamentos. E n ' i n g r e s ó para atender a su curación 
ella pude aipreciar las grandes refor- i J e sús Diaz Brsta'bad. tripulante del 
mas que en el año próximo pasado se 1 guardacosta "Ha tuey . " 
Illevairon á cabo. Allí pude ver sus! Dicbio individuo presenta una he-
•ex'^lientes hornos, que son de la Cd- r ida contusa en el dedo medio de 1; 
ei'seo 'Hartínez, auxiliado por sus cim-i tima expresión del moderno progreso;' mano deredha. con fractura de la ter-
co -co-recs de galeras restantes, logró i sus .dos potentes 'baterías de máqu 
üiacer, de sábanas, u n a escalera que! ñas, con sus correspondientes desme-
coaiectó á una llave de hierro que sir-' nuzadoras, trituradoras y remoledo-
xé de sostén á las paredes de dicha ¡ r a s ; sus magníficos tr iple y cuádra-
gatlera y ipudo alcanzar el techo pro-l pie efecto para la cocción de los !gua-
visto de un saco mojado, u n a brocha I rapos; sus cristalizadoras; suis . t reinta 
he.c.iio de .trapas y petróleo del que se y seis eentr ífugas moviéndose al uní-
usa en el Estableciimiento para la 
]ini¡)ieza do las rejas, Iciando ol in-
'(•eudio. Cuando realizaba esta opera-
•cióii fué visto 'por el vigilante Anto-
nio Padrón que estaba de servicio en 
los pasillo.» dsl P^nal y el que •dio la 
alíímia, amenazaQdo al Martínez é.J" 
Klisparaiile si no loajaba, acoediendo el 
penado y fruiitrándose así el propósi-
to de evasión que tenían él y sus co-
reos. E l Juzgado, enterado de la ocu-
rremeia. procedió á instruir las actua-
ciones sumariales 'correspondientes. 
A l siguiente día. domingo 2, ocurr ió 
otro principio de incendio en la cioci-
na de la misma Cárcel por haibersc 
obstruido.el tiro de la chimenea, pu-
diendo ser extinguido, gracias á la 
prontiitud y la actividad de íp legada 
.por los empleado.s de dir-h'O Penal. Lo-
ealizado el fuego y cuando bajaba del 
techo ol penado Juan González Pérez 
tuvo la desgracia de caerse, por haiber 
r idad;) la escalera, f racturándose la 
muñeca de Is mano derecha y reci-
biendo graves lesiones en la cabeza y 
la frente, por lo que hubo necesidad 
de trasladarlo al hospital. Este pena-
de a.uxüiaiba en la extinción del in-
•cendio. 
ÍE1 día 2 fué de triste recordación 
para Iqs hijos de eista ciudad, pov 
cumplirse en esa fecha el pirimer ani-
versario de 'la mmerte de la benofac-
sono con •maravillosa y sorprendente 
cera falange, siendo sii estado grave. 
•Según 'manifiesta él lesionado la 
herida que presenta se la causó es-
tando trroa.jando en una ¡balsa al cos-
tado del Ibuoue de que. es tri.nulante. 
T r a b a j a n d o en e l " J u l i a " 
El marinero del vapor cubano '-Ti -
l i a . " iManuel Castaño, al caerse á la 
contusión de segundo grado en el co-
do izquierdo. 
iFué asistido en él priuner centro de 
socorro. 
rapidez; su bien provisto laboratorioj bodega de dicho ¡buque sufrió una 
para praoti'car los análisis del azúcar ; 
su hermoso dinamo para trasmitir 
fluido eléctrico á todas, y cada una de 
las dependencias del ingenio. Allí to-
do se encuentra perfectamente insta-
lado y en todo se nota el seíllo del or-
den .más coimpleto, de la perfección 
más acabada, del refinamienito más 
esquisito: encierra, en suma, lo que 
piAdiéramos Hamar el "non plus u>-
t r a " en la fabricación del azúcar. 
Y ¡puede asegurarse que el gran 
central "Conchi ta" es hoy uno de los 
ingenios que están á la altura de los 
mejores del mundo. Es verdad que 
para llevar un ingenio á tal grado de 
perfeciconamiento. se necesita espíri-
t u de emipresa, talento, dinero, amor 
patrio y fuerza de voluntad. .Ningúna 
de esas ibéllas -cualidades falta al opu-
lentísimo don Juan Pedro Baró, y 
prueba palmaria de ella son los 
S E A L Q U I L A 
E n $31_S0, un piso de sala, 5 cuartos y 
servicio independiente, en Compostela 113, 
entre Sol y Muralla, 
459 4-13 
riijjí $7 SK ALCUJUÍA una buena habita-
ción, y una sala con balcón á. la calle en 
$15, Kelna 34: 
458 4.13 
" X r & c X s i < 3 L o 
Se alquila una casita en C centenes. T ie -
ne sala, comedor, 2 cuartos, otro de cr ia , 
do, cocina, buen baño esmaltado, instala-
ción de fías y luz eléctrica. Quinta Liour-
des, 13 y G, á, una cuadra del e léctr ico . 
419 4-12 
A L O S G e ^ i S i G S y i S T A S 
Se alquila un local propio para un co-
misionista, lugar centro comercial, L a m -
pa riUaJ^K 401 8-12 _ 
SK AL.QX ÍLA: Departamento de dos ha-
bitaciones, ó una sola, con balcones y ser-
vicios que se deseen. Barat í s imos , á perso-
nas decentes, aunque tengan niños. I n -
formarán: Egido 2B, entresuelos. 
395 4.12 
W LOS COATRO CAMINOS 
Se cede parte de un local propio para 
peletería. Informan en Monte 321-
354 26-11 
G R A N L O C A L 
Se cede en el mejor punto de Galiajio, 
propio para cualquier giro. Informan: V i r -
tudes 34 (altos.) I 4jí 
•>.>o 8-11 
BÑ 5 I K T K C B N B N B S se. alquilan los ba-
jos de la casa Oqucndo 2, compuestos do 
sala, comedor ,tres cuartos, con servicio 
sanitario, acabados de construir y dos ven-
tanas á la calle. Informan en Oquendo 
fábrica de mosá icos " L a Balear." 
007 8-11 
VIBORA.—Gertrudis esquina á Primera, 
Reparto de Rivero, so alquila esta cómo-
da v saludable casa en 12 centenes. L s -
tá. acabada de pintar y tiene completos 
sus servicios sanitarios. L a llave ^al^ lado, 
donde informan. 365 5-fJ 
SE A L Q U I L A 
Para familia, de gusto, se alquila la her-
mosa casa número 90 de la Calzada de la 
Reina. E n la misma informan. 
274 8-9 
S E T O M A E N A L Q U I L E R 
E n la zona de Monserrate á B e b í a y des-
de Tejadillo á, Paula, una casa grande que 
sirva para almacenar mercancías , de 400 
á 600 metros cudrados de superficie. No 
importa que sea de construcc ión antigua. 
Dirigirse por correo á F . M,, Apartado 5. 
273 4-9 
S E Al . í l t !II /AX los bajos de la casa nú-
mero 32 de la calie de Perseverancia. P a -
ra informe?. Mercaderes 29, altos. 
"75 . 13 9 
¡ P A E i F A M l l ü i 
Se alquilan los espléndidos au--
casa Príncipe Alfonso 322. decorado 
todo el confort que se pueda deí"8 ^ 
forman Sabatés y Boada Utiivor^' 
Teléfono 618" 
151 
V E D A D O . E n lo más alto de 
á la entrada callo X esquina P-il* % 




las rom od i dad es. jnf 0"m' 'l 
Baratillo 1) (altos.) T e l é f o ^ ^ 
E N O ' R E I L L Y 21 (ALTOS) s o j ^ 
dos habitaciones amplias v vonti) 1,1 
casa de familia; se dá Uavín. 
147 
OOli 
Dos casas, unos altos y otra haln-
tillo próximo íl Montes, con todas 
dldades para regular familia. InffcUrí 
Sabatés y Boada, Universidad ^ 
fono 6187. 
152 
E N J E S U S DIOL MONTE se alquilTr 
sa número 4 de la calle de Correa-
portal, í-ala, saleta y cuatro cuartos 
corriente y servicio sanitario: la \ú3 
la bodega y darán razón en Prafio 
138 
E N H A B A N A 128 
Casa ac orden, se alquilan amoling v,,! „ 
módicos . Se'díi i f l 11 ta clones 
166 
precios 
E n Virtudes 107. esquina á Perseveran-
cia, un piso bajo, fresco y cómodo, en $60 
oro americano. L a llave en los altos, su 
dueño Virtudes núm. 2. 368 8-12 
SE AI/Q,TJILAX los e spac ióses bajos de 
Blanco 40. Tienen: zaguán, amesala, sala, 
comedor, 4 cuartos y buenos pisos. L a l la -
ve en los altos. 370 4-12 
HAB.VM.V 15S (altos) entre Muralla y 
So). Se alquilan en 15 centenes. L a llave 
en los bajos. Informaran: Amargura n ú -
mero 44 .Botica. 417 8.12 
Partidos y n^inielas oue se jucra-
r á n ih'oy jueves 13 de Enero, á las 
oelio de la noche, ' 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blpncos y azules. 
Después de cada partido se j uga rá 
una ouiniela. 
Notas—No se dan contraseñas pA-
ra salir del edificio. 
I A L O S P R O P I E T A R I O S ! 
Si usted tiene casa para alquilar y no 
le quita que pierdan tiempo sin ganar na . 
da. nosotros tenemos buenos inquilinos que 
desean mudarse. Venga á verme ó avise 
por Telé fono 3195. Mr. Beers, liouse Ren-
ting Dep't. O'Reiily 30. A. 
C 204 4-12 
S E A L Q U I M 
E n $31.80, un piso de sala, 4 cuartos y 
servicio independiente, en Compostela 113, 
entre Sol y Muralla. 
293 4-9 
BN LA C A I . I . B D E L SOL. «3. se alquila 
uh departamento alto, interior, propio para 
caballero ú matrimonio sin niños. Tnfor. 
marán, Prado 29, altos. Te lé fono 3231, 
277 8-9 
S & m L A Z A R O 2 2 4 
E n 8 centenes, con 112 sala, 3 cuartos, pi-
sos finos, cielos rasos, cocina, baño é ino-
doro, casa elegante. 
294 4.9 
OBRARIA NUMERO 14 
ESQUINA A MERCADERES 
Se alquilan babitaciones y departamen-
tos á precios módicos . 
280 8.9 
( i R A X CASA para familias. Prado 53, 
frescas y ventiladas babitaciones con toda 
asistencia. Cocina francesa y española, se 
admiten abonados. 
423 15-12 . 
SE ALQÜILAX 
Los modernos altos de Rayo 31, 
diatos á Reina. Para verlos de 9 ( 





A V I S O 
E l sáibado habrá furiciói 
$370.000 que empleo en las rerormas ^ ^ ^ ¡ g 
practicadas en la casa .de calderas du-
rante el año de 1909 y $30,000 en la 
•easia-vivienda. Diigno, por lo tanto, 
diel mayor cnicoimio es el expresado 
señor y imás digno a ú n por el 'bien 
que proporciona á esta eucantadora 
itierra. cuna -de su niñez á la indus-
tria, á la gen:te obrera y muy par t ícu-
larmeute á este 'hoy <decaido término 
extraer 
D I G E S T I O N T A R D I A 
Desde el momento en que empie za. uno á sentirse pesado, molesto é in-
cómodo después de comer, es signo seguro de que el estómago empieza á 
desordenarse, porque el procedimien to de la •digestión .debe pasarnos como 
si no lo sintiéramos. No es s íntoma de •cabal, salud que el cuerpo se sien-
ta cansado m el ánimo deprimido precisamente al ingerirse los alimen-
tos que han de .conservar incólumes las energías humanas, como se 'con-
servan las de una máquina siempre que se renueve el eombustible en siu 
oportunidad. 
L A S P A S T I L L A S D E L D O C T O R H I O H A R D S 
son respecto del aparato digestivo lo que el aceite respecto de la máqui-
na, que, cuando se reseca, es menester untarla, LO pena de que se roce, se 
"déseomponga y pare de •funcionar. 
A los señores aibonados se les reser-
varán sus localidades hasta las cuatro 
de la tarde de! mismo día. 
Habana, 13 de Enero de 1910. ' 
E l A d m i n i s t r a d o r . 
L A A P A U I E X C I A D E E D A D 
E s u n o b s t á c u l o p a r a e l q u e B u s c a 
E m p l e o . 
No podéis volveros viejos. E n estos días de 
e m p e ñ a d a concurrencia e» necesario mante-
ner tanto tiempo como posible la juvenil apa-
riencia. 
Y es imposible conseguir esto sin profusón-
de cabello que esté crec endo. 
L a presencia de la caspa d e n u n c í a l a presen-
cia de un germen que vjve v prospera atacan-
do las raíces del cabello hasta que sobreviene 
la calvicie completa. 
E l Herpicide JSewbro es el único destructor 
de esta p'aga. de eficacia conocido y de apl i -
cación muy grata. 
E l Herpicide Newbro es una loción elegante 
del ostello y un reTuedio contra la caspa. No 
acepté is n ingún ustitnto que se os ofrezca 
porque no Jo hay. Cura la comezón del cuero 
cabelludo. Véndese en las principales farma-
cias. 
Dos tamaños , 50 cts, y $1 en moneda ame-
ricana. 
" L a Reunión" Vda. de José Sarrá é HMoa. 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agentes 
especiales. 
S E A L Q U I L A 
Suárez IOS, alto v balo. 
362 _ _ _ _ S r í í • ' 
S E AI-iCtlMLiAIV dos hermosas habitacio-
nes, juntas ó separadas, con vista á la 
r-alle ,rasa particular, no se admiten n i -
ños y se quieren personas decentes. V i -
llegas 8 .entrada por Amargura, pise nrin-
cipa!. 367 8-11 
I U E H O E O 1 5 , A L T O S 
Se alquila en 7 centenes. Informan, 
Muralla número 27, altos. La llave en 
los bajos. 
310 . 4-9 
S E los casas en la M 
á San Pedro (c... Falgueras esquina  (Cen
compuestas de sala, comedor, cinco hs 
taciones. cocina, ducha 6 inodoro, en cit 
y seis centenos. Informan Domíne-nJ 
( J a r d í n . ) 2C0 " g 
V E D A D O . Se alquila la l^pía~y~c¿i 
da casa de la calle IV n ú m . 13 eiitrej 
M. las llaves k tudas horas en la \¡m 
do la es'iuina M l'ara mfis porm'̂ no 
en compostela 114. Teléfono 704 
80 
O T E I D 
G R A N C A S A 
T E X I E X T H R E Y 15 
sos 
G R A N C A S A 
Se alquila la de Industria 160. donde es-
t m o el hotel Habana, propia para sub. 
arrendar por departamentos 6 habitacio-
nes. Informan en Amargura 23. 
279 8-í) 
C e r c a d e M u r a l l a 
Habana 113. Se alquilan baratos estos 
espléndidos altos .propios para una fami-
lia acomodada. Llave en los bajos. Para 
su aiuste. Chacón 14 (altos.) 
P.17 . 4-11 
SF< AIÍQUIIJAN dos habitaciones, juntas 
6 separadas, vista al balcón de la calle, en 
la casa particular de la casa Aguila, han 
de sor personas honradas y de formalidad: 
Hf"- para hombres solos. Aguila 112. 
338 8-11 
H A B I T A C I O N E S 
V E D A n o . — C a l l e 17 niim. 56, frente á 
la Maison Royale, en casa confortable y 
lujosamente instalada, con toda clase de 
comodidades y esmerado servicio, se darfi, 
habitaciones sumamente bien amuebladas 
y buena asistencia. íi personas de morali-
dad ó á. una ó dos familias. 
371 _4.12_ 
S E A I - Q n i i A el bonito piso alto de la 
casa San Lázaro 88 y 86, con 4 cuartos, 
baño, cuartos de criados, sa lón de comer, 
sala y antesala de mármol. L a llave en 
la misma, bajos. Informan en Prado 88. 
400 5 12 
S E A L Q U I L A X los ventilados altos Suá, 
rey. número 38, entrada ¡"dependiente, c.oií 
7 posesiones y cocina, toda de mosáicos y 
sanidad: la llave en la bodega de Gloria y 
Suárez. Informan: Revillagigedo núm. 147. 
405 S-12 
EN 12 T E X T E X E S se alquilan los boni_ 
tos y ventilados bajos Lealtad 38. tienen 
sala, saleta, comedor. 4 cuartos grandes 
1 de criado, doble servicio. L a llave L e a l -
tad 57 (bajos.) Informes. Obispo 121. 
. 291 8"9__ 
SE AI./QI'IIiA un hermoso segundo piso 
de nueve habitaciones, propio para ofici-
nas ó establecimiento de modista, punto 
mnv céntrico. O'Reiily 85. Dirigirse á A. 
R., Obispo 75. 259 8.8 
VEDADO,—Se alquilan, á familia de posi-
ción, los altos mievos de Línea esquina á I. 
con siete dormitorios, tres cuartos de baño 
y d e m á s comodidades Informan on los 
bajón ó en Empedrado 5. Ledo. Mario Díaz 
Irizar. Teléfono 896, do 10 á 12 y de 3 á 5. 
260 6-8 
EfJi R E I N A 74 se alquila un hoftnoso de-
partamento alto bien ventilado, con todo 
el servicio sanitario ó independiente; y un 
xapruán. Precio módico. Se alouila otro de-
partamento con vista á la calle, alto, bien 
ventilado, muy barato. E n Galiano 136, 
frente á la plaza. 241 8_S 
" " E N SAN IGN\VcTo~4'rTbaj"os^) se alqtilla 
Tina sala con dos ventanas, piso de mármol 
y entrada nidependientc. casa decente, na-
ra bufete, escritorio, gabinete de c ó n s u l , 
tas. comisionista ó cosa a n á l o g a l>r«clu: 
cuatro centenes. 230 S-S 
E N CAS A~~P ARTICV Í T ^ _ ~ s ñ~a 1 q u i 1 a un 
depai tamento de tres habitaciones, com. 
pletamente independientes, juntas ó sepa]| 
radas. Reina 44 (altos.) 
227 S-> 
Luz e léctrica, espléndidas duclias, íjíi 
; salones, ventiladores, servicio de coti. 
dor. en raesitas separadas, sin iioras 
abonos á $2 a. in, oticinns y habitacioií 
amuebladas, limpieza esmeradísima, eníi: 
da á todas horrs, rasa recomendada 
varios consulados. Los eléctricos para 
da la ciudad pasan por la puerta, jft 
ció, todo Incluso, de Sl-^5 á $3, según i 
b i tac iún . Hay barber ía . 
91 • U 
S E A L Q U I L A 
E n r. cent.er.es la casa número 5 d?; 
caUe Lacrct y Vpiga. .-n la Víbora. Inic: 
ruarfi, el ingeniero seño.- Xicjmedes p, 
Adán, callo A número 12 (Vedadó.)® 
C 151 U 
S E A L Q l ' I L A EX G A L I A N O 34 (altosi!. 
Banco Nacional i un nía guiñeo apAttálto 
to de cuatro habi íac i .mos < ot, vista á',i 
oallc: también l.av habitaciones para Üoi 
bres soles. 110 8-5 
.TESI S D E L MONTE: se alquila ¡a 
cas?, de. la calle ce Villanueva esquina i 
Santa Ana. ccunpuesta de 2 ventanas, salí 
sa l s l? . :'. cuartos, cocina, «lucha, inodw 
de azotea y t^!as, patio, traspatio, pls 
finos, etc. La llave en ]a carnicería, doi-
de informan. 121 !\ 
C O M P O S T E L A 73 ('ALTOS»: Se alqulli 
un rnugnítieo splón ;"• la callo, con gab'.W 
te; ademAs otro cuarto. Mucha limpita 
y tranquilidad. 
117 8-5 
S E A L Q T I I Í A N las casas Calzada del L u -
yanó números 179 y 183A'. con sala. come, 
dor y 3 cuartos, á tres c e n t e n e í cada una: 
las llaves en la bodega de al lado; el due-
ño en San Juan de Dios (café el Alba.) de 
4 6 6, M. Santana. 
_265_ 6.8 
V E D A D O — E n la calle 11 esquina ft C, 
se alauilan dos accesorias: una do $10.60 y 
otra de $6. con baño, más dos cuartos, uno 
de $9 y otro de $7-50 á una cuadra del 
e léctr ico , en la misma informarán. 
256 8-8 
V E D A D O 
E n la calle Sépt ima número 63. esquina 
á F . se alquilan habit í ic iones á ?12.75 oro 
y $8 plata, acabadas de pintar, con ba-
ño, etc. E n la misma informarán. 
257 8 8 
S E A L Q l ' I L A E N 2 1 centones un alto 
gio con cuantas comodidade-« pivda «iMe* 
una familia de gusto: Malecón núm, !"' 
gunda coadra del Prado; done sala, cotnf 
dor. recibidor, 6 cuartos. 'J baños y 2 tí. 
deros. E n la misma el portero y por.T? 
l¿fono 1257. __S¿, 
s¥^ALQTyri7AX~LOS~irA70Sl[e VrtWij 
mero 80. con sala, saleta y cinco cuartos 
so arregla al ^us. •> del oue ios alquile. 0 
la misrna darán razón . 
96 M 
S E A L Q U I L A D 
F n diez .-eníonos. los ámplios, 'elígwj! 
y ventilados altos do la casa de Carlos'•• 
número 201 es,¡nina á oquendo y & ü ?:' 
sa.. informes on la misma casa y en CW» 
pía número 7. 47 ' 
SE A L Q U I L A 
E n Compostela 80, altos, una sala, para c'' 
criterio, consultas médicas 6 cosa üiifilOc 
C 21 • . 12-1 
S E A R R I E N D A 1? gran finca rústtcfj 
S A B A N I L L A , do veinte cal.allorla.s dft tíífj 
á media hora do camino de la 1Iah,an^ L 
inmejorables aguadas; tiene vías (1f . ^ j , . 
nioación, la carretera do la Iíabaria,f ho(ij 
nec y los t ranv ías e léctr icos do la llaD .,, 
á Guiños . I'ara informes dirigir** ;»2 
d u e ñ o . Jesús del Moni o número. 23fl.̂  
bar_a. 15834 U - ' ^ 
" V E D A D Ó ^ C a U e l l entre .1 é 1 so a'.a»*' 
dos habitaciones, únicu;, inoiiilinos. s¿.,j3¡¡t 
bian referencias; no hay papel en la P" ,„ 
_J57]_5 _ __Jl!s 
, S E A L Q U I L A Para establecimiento e'J". 
jo de Cuba 119 esquina á Merced, o» 
misma informarán. „. M¡ 
C . 2608 7S",S 
6 
C. F L A M M A R I O I V 
P R I M E R A P A R T E 
iCOKTIKOAl 
cunstafteias los acostumbrados pre-
parativos de la Fiesta Nacional fran-
cesa del 14 de dicho raes fueran olvi-
dados. ¡Allá iban á pensar en eso! 
¿No debía acaso ese día señalar más 
bien el luto universal de los hombres 
y de las cosas? Por lo demás, hacía 
ya, cinco siglos que aquel aniversario 
<!(-, una focha memorable era—aunque 
efeh. algunas intermitPiicias—celebra-
do por los franfoses. N i siqirera en-
tre los antiguos romanos duraron tan-
to, los recuerdos. Así es que sfc oía de-
cir á todo el mundo que ya bastaba 
cíe 14 de Julio. 
En el momento á que se refiere nuos-
tro relato, se estaba todavía, en el lu-
nes nueve de Julio. Hacía cinco días 
que el cielo perraaneeía constantemen-
te hermoso y cada noche se cernía en 
la inmensidad él abanico cometario, 
con su cabeza ó núcleo perfec!;imente 
visible, sembrado de puntos luuiiuo-
í 
sos que podían representar cuerpos 
sólidos de varios kilómetros de diá-
metro y que debían ser, según algu-
nos calculadores, los primeras en pre-
cipitarse sobre la Tierra, pues la cola 
os siempre opuesta al Sol, y en el ca-
so actual se encontraba en dirección 
contraria al movimionto y un tanto 
oblicua. El astro centelleaba en la 
constelación de Piscis; la observación 
di la víspera. 8 de Julio, daba como 
posición precisa: Ascensión recta— 
2;5hl0m32s: declinación boreal — 
7 36'O". La cola atravesaba el cua-
drado de Pegaso. E l cometa sapa á las 
9M9m, permaneciendo toda 1« noche 
en ol cielo. 
Durante los días de calma de que 
acabamos de hablar, se produ.io en la 
opinión pública una especio do cam-
bio. Un astrónomo logró probar por 
modio de una serie de cálculos retros-
pectivos, que la Tierra había encon-
trado varias veces en su camino come-
tas, sin que resultara del choque más 
que una inofensiva lluvia de estrellas 
errantes. Pero uno de sus colegas re-
plicó que el cometa de ahora distaba 
mucho de ser comparable con un en-
jiímbre dê  meteoros, que «ra gaseoso, 
con un-núc leo compuesto de concre-
ciones sólidas, y al efecto recordó las 
j observacione hechas con un famoso 
Icometa histórico, el de 1811. 
Efectivamenlo, ol eobneta de 181.1 
no deja de justificar en cierto modo te-
mores que no eran puramente quimé-
ricos. Se recordaron sus dimc:isiones. 
Su tamaño alcanzaba 180 rnill'mes de 
kilómetros, es deoir, más de la distan-
cia de la Tierra al Sol. y la dSla teñía 
•en la extremidad 24 millones de kiló-
metros de ancho. Su núcleo medía 
1.800.000 kilómetros de diámetro, ó 
sean "ciento cuarenta veces" el diá-
metro de la Tierra, observándose en 
esta cabeza nebulosa elíptica, admira-
b>merite regular, un núcloo b r i l l ó t e 
como una estrella, que por ¿í 'ió'n te-
nía un diámetro de 200,000 Iri.ómotr-s. 
Este núcleo parecía sumamente dt n-
$0'; se le observó 16 meses y 22 ñilXs. 
Pero lo que de más notable tuvo Fu,' 
que alcanzó su inmenso desi -rollo sin 
acerarse al Sol, pues nunen llegó á 
m i os de 150 millones de kilómetro^ 
de <'.ie. También permaneció á más 
. i ' - ITO millones de kilómetros fu 
r i H r a . Si se hubiese acercado má,-: ai 
S.'l, como la. dimensión de los cómelas 
riuuontr á medida que se ex)!onen 
más de cerca á la acción de dicho as-
tro, su aspecto habr ía sido nub prodi-
gioso aún y terrorífico probablemente 
para las humanas miradas. Y como su 
masa distaba mucho de ser insignifi-
cinte, si su vuelo lo hubiera conducido 
directamente ha-sta el corazón mismo 
del Sol. so velocidad acolera.da en la 
proporción de 500 á 600.000 metros 
por segundo en el momento de su cho-
que con el astro radioso, habría podi-
do, sólo por la transformación del 
movimiento en calor, elevar súbita-
mente hasta tal punto la radiación ¡JO-
lar que quizás se habría acabado en 
pocos días la vida entera v.1 ¡retal y 
animal sobre la Tierra. 
Un físico llegó hasta hacer la curio-
sa observación de que un cometa, 
igual ó superior al de 1811. podría 
causar de esta manera el fin del mun-
do sin tocar siquiera á la Tierra, por 
una ospeeio do explosión de luz y de 
calor solaros análoga á la que las es-
trellas temporales han presentado á la 
ohsiTvación. KM efecto, el choque da-
ría origen á una cantidad de calor 
igual á seis mil veces la que sería en-
goudrada por una combustión de una 
masa de hulla igual á la del cometa. 
Se había hecho notar que si un come-
ta semejante, en vez de precipitarse 
sobre el Sol. encontrara en su vuelo á 
nuestro planeta, sería -el fin del mun-
do por el fuego. Si tropezara con Jú-
piter, elevaría este globo á un grado 
de temperatura bastante aUo para de-
volverle su luz perdida y convertirlo 
por cierto espacio de tiempo en sol, 
de manera que la Tierra tendría dos 
que' la alumbrasen, pues. Júp i t e r se 
convertiría en una especie de pequé-
no sol nocturno mucho más Inrninoso 
que la Luna y dolado de luz p.-opui... 
roja, rubí ó granate del cielo, -que cir-
cularía en doce días alrededor de no-
sotros.. . ¡ Sol nocturno! esto equiva-
le á decir que ya no quedarían casi 
noches en nuestro globo terrestre. 
Los tratados astronómicos más clá-
sicos fueron consultados, y se leye-
ron de nuevo los capítulos cometarios 
escritos por Newton, TTalley. Mauper-
tiiis, Lalande, Laplaco. Arago. Faye, 
Xowoomb. Denuing, Roberl B. i ' l y sus 
sucesores. La opinión que más llamó 
la atención fué la de Laplace. por lo 
cual se reprodujeron sus palabras tex-
tuales: " E l eje y el moviraient) de ro-
gación de la Tierra modificados; los 
mares dejando su posición .anterior 
para precipitarse hacia ei Ecuador; 
gran parto dé los hombros y de los 
animales ahogados en este universal 
diluvio ó destruido por la sacudida 
violenta impresa al globo te-resliv; 
especies enteras aniquiladas; 'os mo-
numentos todos de la industria hu-
mana por los suelos: tales son los de-
sastres que podría producir el choque 
con un cometa.'' 
j Así andaban, así corrían las discu-
siones, las investigaciones retrospodi-
vas. los ejloulos, las conjeturas. Pero 
b que en definitiva no podía monos de 
Hamar la atención general'era 
doble, puesto cu evidencia por i 
servación. do qnc ol cómela actual m 
sentaba un núcleo -le considerable-d< 
sidad. y que el óxido de carbono dm 
naba, iuconieslablemeiiíe. en su 
litución química. Se roprodnjcroa 
inquietudes y terrores: ya sólo ^ . ^ j 
biaba del cómela y nauie pensaba > 
on él. Algunos espíritus ingenios^ ^ 
carón medios prácticos, más ó » 
realizables, de sustraerse á sil IPÍft^ 
Varios químicos protoodíau Pg* 
salvar una parió del oxígeno áTO^ 
lenco, imaginábanse métodos i,;|i;^flr. 
lar este gas del nitrógeno y a l m ^ ^ 
lo en inmensos vasos de barro 
ticaniente cerrados. Ln f a r m á c ^ ^ 
diestro en o] ario de anunciar '^"'^ ^ 
ba que bahía lograilo condensa';.^ 
pastillas, y en quince días se eífV M 
millones de IVancos. precio Je J ^ 
blicidad oue liizo cu los ^arlC.i0 $ 
comerciantes sabían sacar parJ-'j ^ 
todo, incluso la muerto u n i v ^ ^ 
embargo, no estallan pcr l idi '^ 
las esperanzas. Discutían, ^ ' ^ p í 
agitábanse, esl remecíanse. 
ya pero seguían temen 1 
lianza. 
Las últimas nolicias 91111 v , , , ^ 
une el comefa. cada vez mayofj 
da que se acercaba al calor 
V*" ' 
. l-i 
r y ^ 
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ntic no se rian ustedes 
• T causa, pues es seguro 
^ e s a s risas serán síntomas 
S f próximo fin del mundo 
'{ X oxi^no en la atmo<sfera 
en los pulmones un gusto 
t i hace cosquillas, de modo 
q ! ríe hasta un mameluco. 
foS aue. induvitablemente, 
Hrben de reírse mucho 
; o - más de un concepto, son 
£ concejales del grupo 
ibcral. que pretendía 
E S r sin cetro á Oon Julio, 
h Gobernador cumpliendo 
;,, grato deber, no pudo _ 
| propio tiempo, por gracia 
| ¿ la justicia, dar uno 
1c los más grandes alientos 
.,1 pueblo, que ve un escudo 
% % l contra las intrigas 
|¿ ambiciones tan al uso. 
iri Alcalde estorba, es claro, 
i estorba por que es injusto 
U vetar cosas que apestan 
l ' berrenchín. Yo presumo 
fe =i fuera Alcalde de esos 
Lcho de mangas y mudo 
.,;ira todos los acuerdos 
os ediles, seguro 
le ¿levaran un trono 
P A R A G U A S I N G L E S E S 
Fuertes, elegantes y de seda real-
mente indestructible, acaba de recibir 
el amigo Solloso una factura de britá-
nicos paraguas. Son los mejores que se 
fabrican en el mundo. Solloso.—ó séa-
se la casa de Wilson.—los garantiza 
por "tres años." Nadie que paraguas 
necesite, debe de comprar pr.raguas, 
sin ver antes lo| paraguas que acaban 
(Je llegar á Obispo número 52. ¡ ¡ Son 




,1)10 IC CUJVrtirm 
vicino al sol y á otro punto. 
•Que el grupo de concejales 
presenta la dimisión? 
V que non! 
Reminiscencias. 
pepe Solís, el célebre iniciador de 
las :'fogaratas" sagüeras, no obstan-
te su inetíraistenia, es un admirador 
rerdido de María Hernández, la gua-
ijiita de ojos imponentes y de trato 
majestuoso y sereno. Pepe Solís tiene 
ntf ciílto por María Hernández, y yo 
]e ¿i el mayor gusto de su vida con 
fe líneas que le dediqué á María en 
ol -Correo Español" el mejor perió-
dico de Sagua y sus contornos. 
jíaría Hernández obtuvo el mayor 
éxito de las Conferemcias. Para ella 
fn-arou todos los madrigales, y has-
ta al Dr. .Solar se le olvidaron sus dis-
míisiciones 'cienitíficas. intrigado y ab-
sorto ante el bechizo de la gentilísima 
pueblerina. María Hernández vale 
tanto eomo Consuelito Ramos, una 
nena romántica y delicadísima. Con 
esta declaración comprenderán los 
admiradores de Consuelito que be di-
chC' algo. En Sagua, Consuelo y Ma-
ría raonopoliza.n las justicieras admi-
naeiones. Son dos rosas primaverales, 
de grato perfume de ensueño. Yo me 
exnlicO'perfectamente la adoración 
de Solís por María y el •culto de Te-
jerizo Elias por Consuelito Ramos. 
Si María es la belleza dominadora y 
opitlenta, Consuelito es la afable ter-
nura cariñosa. Si María es grave y 
seria, y hasta indiferente en su majes-
tad de adorada reina. Consuelito es 
sencilla, inteligente y buena... 


















U n a E i m i l s i ó R p e r f e c t a 
Una combinación sin olor y casi 
fein sabor de ipetróleo refinado, gl i ce-
rina pura é hipofosfitos es lo que 
'eonstitvye la perfecta Emulsión de 
[Alngier. iFáieilmente se mezcla con 
agua, chocolate, café, vino ú otros lí-
quidos. Conviene con el estómago 
más débil. Es esencialmente diferen-
Wé de otras emulsiones. 































•Kn la segunda quincena del presen-
te Enero, aparecerá el primer número 
^ la revista técnica ilustrada "Vida 
RÍilitar." órgano de los institutos ar-
-íBaaos cubanos, con la aiquiescencia y 
bfeneplíácito del Poder Ejecutivo. 
Figufa como director de esta im-
pertauíe (publicación el general José 
- ín\, y Argenter. periodista y escritor 
««.'bien conocidos méritos, y entre sus 
factores y colaboradores abundan 
Jos nombres de verdaderos prestigios 
en las letras cnlbanas. 
ÍKI nuevo cologa tiene instalados sus 
19llores y oficinas en Obispo 90. • 
Mucho celebraremos que "Vida Mi-
Itar-M sea-como se propone, un elo-
wento más de. cultura para una insti-
tución que merece todas nuestras sim.-
'Patias. • 
m BoletiI1 ^ la Cámara de Comercio 
el ' ^ o ^ t í n Oficial de la Cámara 
bir 0m?rcia'" Qne acabamos de reci-
- so halla una exposición dirigida 
í 7 80 ^eional, en la que se 
f J ^ n i la anulación de una de las dos 
tontnbuciones que actualmente gra-
an la industria de flete v navega-ción. " 
¿•Tja. Pación de la Cámara de Oo-
rcio está hecha con acopio ,le datos 
• razones incontrovertibles, que no 
|^eden ser desoídas por los legisla-
n r ^ V T 68 de (>sl)erar se levante 
a cíe las dos cargas que pesan sobre 
{'á ua Austr ia , ya. que como dice la 
^ ama ra de Comercio, no existe nin-
Mma otra gravada con dos contribu-
| > S p.or xm mismo concepto. 
también hemos leído con gusto en 
' ' Propio "Boletín," una aclaración 
110 resulta muy laudatoria yara la 
pa ta de Protestas que preside en la 
actualidad P1 señor Villalba, por eunn-
To qne la Cámara de Comercio reco-
noce en aquel alto cuerpo, laboriosi-
dad y competencia, que es el mejor 
f^fomjo que pudiera hacerse de 'los 
inores que la forman y do] éxito de 
sus importantes gestiones. 
Rocío de amor.— 
En la penumbra dudosa 
de bella tarde apacible^ 
te cuento uña inmarcesible, 
triste leyenda amorosa. 
Sobre tu seno una rosa, 
ya seco el tallo flexible, 
á paso lento, inservible, 
se deshojaba rugosa. 
Y al contarte el beso eterno 
que en el antro del iñfierno 
nun se dan Paolo y Francesca, 
vi una lágrima en tus ojos 
roció k flor en despojos 
y la tornór bella y fresca. 
Rodríguez Rendueles. 
Nuevo cristiano.— 
M domingo último en la iglesia del 
Vedadlo reciihüó las sagradas aiguas del 
•bautismo, un precáoso niño hijo de 
nuestros amigos los esposos don José 
Corrales y doña Amalia Oarvajal, al 
que se le pusieron los nomíbres de An-
tonio José, Alfonso Pascual. 
Fueron padrinos, su abuela la se-
ñora Trinidad Rojas viuda de Carva-
jail y su tío don Alfonso Carvajal. 
Hacemos votos por la eterna felici-
dad del nuevo cristiano. 
Exitos "respetuosos."— 
El gran inmodesto Fernández >• 
González, que se proclamaba á sí pro-
pio, en alta voz, el primer uovelista, el 
primer poeta lírico y el primer autor 
dramiático del mundo, no podía cones-
!bir que una oibra suya no causase pro-
funda adimi ración; 
Así. cuando alguna de sus comedias 
no causaba el efecto que él se ba-bía 
propuesto, se limitaba á decir ¡muy 
tranquilamente: 
—La obra está "zobre" el nivel del 
púlbldco; "zon" unos animales. 
A l estriarse en el teatro del Prín-
cipe su •<>.• media de capa y espada, •imi-
tación del teatro antiguo, titulada 
"Aventuras imperiales," como pasa-
ran el (primero y segundo acto sin que 
•el público diera señales de vida ni lla-
mase á esicena al autor, liitmtóse á de-
cir con su tranquilidad de siempre: 
—Estoy obteniendo el gran éxito 
"del respeto." 
Jamás se daba por vencido y para 
todo tenía salida. 
-/'Donde, no haibía un éxito feliz, él. lo 
'inventaba y se quedaba tan fresco. 
Si así lo creía realmente, hay que 
convenir en que era dichoiso. 
Alguien beredó el secreto, 
que usa cuando le conviene. . . 
y ihay más de un autor que obtiene 
el éxito "del respeto." 
For la mañana, 
•al levantarse, tiene la lengua sucia, 
mal olor de aliento, está bilioso, tiene 
aguas de boca? ¿Después de las co-, 
midas, tiene usted eruptos agrios, ga-
ses pirosis, vabidos. pesadez de cabe-
za, ruidos en los oidos, sofocación, 
opresión, palpitaiciones al corazón? 
Tome usted el Elixir Estomacal de 
¡ Sáiz de Carlos y se pondrá bien. 
e s p e c t a H í u i s 
NAÍÍIONAL.— 
No hay función. 
P A Y R E T . — 
Gran Compañía de Cinematógrafo y 
Variedades. 
Función por tandas. 
A L B I S U . — 
Compañía de Zar^ueia. 
Función por tandas. 
A las ocho: el juguete cómico-lírico 
t itulado ('áramelo. ' 
A las nueve: Enseñanza Libre. 
A las diez: la fantasía cmico-lírica 
Congreso Feminista. 
TEATRO M A R T I . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades.—Función diaria, por tandas. 
A las ocho: Vistas cinematográficas 
y representación de un gracioso en-
tremos. 
A las nueve: vistas cinematográficas 
y presentación del Quinteto Japonesi-
ta. 
A las diez: exhibición de películas 
y entremés por el Quinteto Japonesi-
ta. 
SALÓN TEATRO E S M E R A L D A . — 
Situado en los Cuatro Caminos. 
Cinematógrafo y entremeses por el 
afamado quinteto Las Indianitas. 
Función por tandas. 
A las ocho: Vistas cinematográficas 
y un entremés por el Quinteto. 
A las nueve: Vistas cinematográficas 
y un gracioso, entremés por Las In-
di an i tas. 
A las diez: Vistas cinematográficas 
y el Quinteto Las Indianitas pondrá en 
escena un bonito entremés. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: representación de 
E l Billete de Navidad. 
Presentación de la aplaudida baila-
rina La Malagueñita. 
A las nueve: representación de 
Un Pintor üicaliptico. 
Presentación de la aplaudida baila-
rina La Malagueñita. 
A las diez: se pondrá en escena 
E l Viudo Alegre. 
I Presentación de la aplaudida baila-
rina. La Malagueñita. 
Exhibición de magníficas películas. 
CIRCO PUBILLONES.— 
Dragones y Zulueta. 
Función diaria y por tanda. — Ma-
tinée todos los domingos y días festi-
vos_ — Debut de artistas semanalmen-
te. 
Todas las noches, á las siete y media, 
espectáculo gratis en el exterior del 
Circo y fuegos artificiales. 
B E N S O N . — 
Jardín Zoológico y Cine. — Zulueta 
y Teniente Rey. 
Gran colección de fieras y animales 
raros. Películas nuevas todas las no-
ches. — Abierto al público desde las 
7 P. M — Los sábados y domingos ma-
fcinées á las 2. 
Enero í l . 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Julio Pinero, 7 meses, 
Crespo 7, Meningitis; José Pérez, 42 años. 
.Marina 66, Asistolia; Oscar Morales, 16 
años, Gervasio 83, Pleuresía; Orlando Zu-
bi^arreta, 7 meses, Soledad 21, Enteritis 
infantil. 
Distrito Sur.—María Torres. 63 años. 
Misión 26, Cardio-esclerosis; Concepción 
Morcel, 58 años, Antón Recio 35, Tu-
berculosis. 
M A T R I M O N I O 
Bautista Alvarez y Amor García. 
Distrito Oeste.—Antonio L . Suárez, 33 
años, Santa Felicia 8, Bronco-neumonía; 
Martín Dueñas, 60 años, Cerro 562, Asis-
tolia; Josefina Cárdenas, 2 años, Estévez 
146, Indigestión. 
N A C I M I E N T O S 
3 varones blancos legítimo^. 
1 varón blanco natural. 
M A T R I M O N I O 
Julián González con María Alfonso. 
S e c c i i e M e r i s P b m s I 
Habana, 6 de Enero de 1910. 
Sres. Negreira y Hno. 
Habana. 
Muy señores m í o s : 
Con el mayor placer haf?o presente á us-
tedes Que he probado su delicioso licor 
"Flor de Jerez,'' y he podido apreciar con 
pran sorpresa Que es un magníf ico recons. 
tituyente, pues lo he tomado bajo la ae. 
clón de una gran debilidad ciue me tenía 
postrado, y al tomar la primera copa me 
sentí revivir. 
Pueden ustedes hacer uso de la presen-
te en la forma que les convenga, y des-
pués de felicitarle por su labor en bien 
de la humanidad quedo de ustedes muy 
afect í s imo, 
S. S. Q. B. S. M. 
MauncI Reyes 
Slc Merced 77. 
C 199 3-12 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l domlgo próximo celebrará, la Con-
gregac ión del Patriarca San José, los cul-
tos acostumbrados en honor de su fexc6*80 
Patrono. . . 
A las 7 se expondrá Su Divina Magestad 
y se dirá la misa do Comunión ron oün. 
ticos y á las 8 y cuarto misa cantada y ser-
món. 
A. M. D. G. 
433 ' H j L 
I g l e s i í T o e l a m e r c e d 
Fiesta déla Santa Malicia 
E l domingo 16 del presente, se cele-
brará la fiesta de la S A N T A I N F A N C I A . 
A las 8 y l|2, misa cantada y sermón: 
después de la misa, saldrá la Procesión 
del NIÑO J E S U S por las naves del tem-
plo y claustros del convento. 
Se" terminará con el A C T O de consa-
gración de los NIÑOS al NIÑO J E S U S . 
Si lloviese se hará el siguiente domingo, 
dicha fiesta. 
N O T I C I A S 
L a obra de la S A N T A I N F A N C I A , es 
el Apostolado de los niños cristianos, pa-
ra con los niños de la China y demás 
países infieles, en nombre y por amor 
al NIÑO J E S U S . 
L a obra descansa sobre la caridad de 
los fieles, principalmente de los niños. 
Por tanto se espera de la piedad de 
las familias y demás personas, se dig-
nen contribuir con su óvolo, y el Niño 
Jesús les recompensará con creces. 
E L S U P E R I O R . 
Habana, Enero 8 de 1910. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 13 DE ENERO 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús. 
Jubileo Circular. Su Di'vina Majes-
tad está de man'ifi<esto en ed Monse-
rrate. 
Santos Gumersindo y Servodeo. 
mártires; Leoncio y VhTBneio, confe-
1 sores; santas Veróni'ca y Glafi-ra, vír-
' genes. 
San Vdvencio, confesor. Nació en 
j Samaría. Conocía ;perfectamente las 
I letras paganas y seguía el gentihlsmo. 
j Destinado para discípulo de Jesucris-
to, sucedió que sin esperarlo, oyó un 
día .predicar á San Jorge las verdades 
de la Religión Cristiana con tanta elo-
! cuencia, 'que inmédiatamente abjuró 
sus errores y entró en él retbaño de 
| los cristianos después de réeibir el 
I agua bautisinad. Su virtud, su fervoi 
' y talento le elevaron al sacerdoc•io,, y 
i tanto fué su celo por predicar á Jesu-
cristo, que entre otras muchas con-
! versiones que su pala'bra produjo, se 
, hallaban las de sus padres y toda m 
j familia, toda la que fué conquistada 
i á la fe cristiana, merced á los esfuer-
zos y santidad de Vivencio. 
! Creciendo su amor á Jesucristo y en-
riiquecido con un elevado Mentó, hí-
zose uno de los personajes más nota-
¡ bles de su siglo, La predicación con-
j tínua de la palaibra de Dios, la limos-
' na. La caridad, su •constaucia increiblc 
en amnentar el número de los eristia-
nos; he aquí los ejercicios de su vida 
¡ ejemplar y laboriosa. 
En fin. ilustre en prodigios, virtu-
des y mer(v-mipntos. terminó su exis-
tencia el 15 de Enero del año 400 á los 
ciento veinte de su edad. 
FIESTAS EL VIERNES 
•Misas Solemnes. -nEn la 'Catedral y 
demás iglesias las de costumibre. 
Corte de María .—Dia 13.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de los 
Angeles en Ursulinas. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
En taor del M o Jesús lo Prap 
T R I D t ' O SOLBMÍÍE 
K l dfn 14 
Este día. se dará, principio al solemne 
Triduo en' honor del Milagroso Niño Jesús 
de Praga. 
A las 8 a. m. se dirá una misa armo-
nizada en su Capilla. 
A las $.1|2 se rezará, el Santo Rosario, 
l e tan ía cantada, Sermón y cánticos , conclu-
yéndose con la bendición del Sant ís imo. 
ata 15 
Los mismos ejercicios que el día ante-
rior y á las mismas horas, conc luyéndose 
los ejercicios de la noche salve solem-
ne á la Sant í s ima Virgen. 
Los Sermones del Triduo es tán á car-
go de Mons. Ruíz, Obispo de Pinar del 
Río y versarán sobre temas de palpitante 
actualidad . 
F.l Domlas^o 16 
F I E S T A A L 
D U L C I S I M O N O M B R E D E J E S U S 
A las 7.112: Misa de Comunión general 
con órgano. 
A las 8.1!2: Misa Solemne: se cantará la 
del Maestro Ravanello por un coro de nu-
merosas voces. 
L a parte musical e s tá á cargo del R. P. 
Ricardo de S. José. C. D. 
Predicará el Itmo. y Rsmo. Señor Obis-
po de Pinar del Rio y as i s t irá Nuestro E x -
ce lent í s imo y Rsmo. Prelado. 
A las tres de la tarde: Ejercicios, p lá-
tica, procesión y consagrac ión de los n i -
ños. 
Al anochecer los ejercicios de costumbre. 
L . D. V. M. 
320 6-11 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r f u l í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e l a 
C a t e d r a l . 
Se recuerda á los fieles, especialmente á 
los hermanos de ambos sexos de esta Cor-
poración, que de acuerdo con lo preveni-
do en nuestros Estatutos, el próximo día 
16 del presente mea, ÜC celebrará, con la 
solemnidad de costumbre, la festividad del 
Domingo 3*. con misa de comunión á las 
7 de la mañana, misa cantada á las 8 y 
sermón á cargo de un elocuente orador 
sagrado; durante la ml^a estará de ma-
nifiesto ñ. D. M. y de-spués se hará la pro. 
cesión por el interior del Templo, conclu. 
yendo con la reserva. 
E l Rector, 
Francisco Gnrrldo. 
E l Mayordomo, 
Juan Fernflnde/. Arnedo. 
385 4-12 
R . L P . 
B l s á b a d o , l o d e l co -
r r i e n t e , á l a s ocho d é l a 
m a ñ a n a * se c e l e b r a r á n 
e n l a P a r r o q u i a d e l C r i s -
to l i o n r a s f ú n e b r e s p o r 
e l e t e r n o d e s c a n s o d e l a l -
a l m a d e l s e ñ o r d o n 
q u e f a l l e c i ó e n l a H a b a -
n a e l d i a 1 2 de E n e r o de 
1 9 0 9 . 
S u 7nadre9 e n n o m b r e 
de s u esposa, h i j o s , h e r -
m a n o s y d e m á s f a m i l i a -
r e s i n v i t a n á s u s a m i s -
des á t a n p i a d o s o ac to . 
H a b a n a , E n e r o 13 de 
1 9 1 0 . 
Rosa Y.. TinJa íe Loreflo. 
451 2-13 
E l v i e r n e s , 1 4 d e l c o r r i e n t e , á l a s o c h o y m e -
d i a d e l a m a ñ a n a , s e c e l e b r a r á n e n l a i g l e s i a d e 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l a M e r c e d s o l e m n e s h o n r a s f ú n e -
b r e s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e l a l m a d e l s e ñ o r d o n 
l í l 
A s u n c i ó n F l o r e s A p o d a c a , v i u d a d e F e r n á n d e z 
d e C a s t r o , A n t o n i o , A u r e l i o y P e d r o F e r n á n d e z d e 
C a s t r o y d e m á s f a m i l i a r e s s u p l i c a n á s u s a m i s t a d e s 
s e s i r v a n a s i s t i r á t a n p i a d o s o a c t o . 
H a b a n a , E n e r o 1 2 d e 1 9 1 0 . 
420 2m-12 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E 1* y 2^ E N S E Ñ A N Z A 
D i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
P L A Z A D E L C R I S T O 
A P A R T A D O 1 0 5 ® T E L E F O N O 9 7 1 
KI objeto de este plantel de educación no se circunscribe á ilustrar la i n t e U í * n c l » 
de los alumnos con sól idos conocimientos científ icos y dominio completo del idioma ln_ 
fr'és, sino que se extiende á formar su cora'.ón, sus catumbres y carácter, armonluando 
ron todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del orjranismo. Por lo que ae r«-
ner.e A la educación científica, la Corporación e s tá resuelta á f(ue cont inúe siendo •Jé 
,-aaa y sól ida y conforme en todo con las exiE:«>nci&8 d e ' l a p e d a g o g í a moderna. Hay 
depa-tamento especial pará los nlftos de 6, 7 y 8 a ñ o s . 
Se admiten alumnos externos y medio penslonlttas. Lias clases se reanudarán "1 
4 do Enero próx imo . E l idioma oficial del Colegio, es el i n g l é s ; para la enseñanza IIM 
castellano tiene el Colegio reputados P r o f e s ó l o s e s p a ñ o l e s . 
L a enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementa les, la 
Carrera de Comercio y el Curso preparatorio para la Escuela de Ingenier ía , y ee pon* 
especial esmero en la expl icac ión de las Matemát icas , base fundamental de las carrera» 
de Ingenier ía y Comercio. 
IMOASK &L P R O S P E C T O . 
65 16 StD. 
S E O F R E C E UNA P R O F E S O R A de Ins. 
trucclón y labores, para <lar clases á do-
micilios. In formarán: Gallano ;!6. 
166 S.13 
i c a i s m i a " C e m i f c " 
para la enseñanza en general, del Comer-
cio é Idiomas. 
Reapertura el 15 de Enero. 
San Njcolás, 1. 
Métodos fáci les al alcance de todas las in-
teligencias. 318 13-11 
G l a s é s a d o r m g s i j o 
Preparación de laa materias qu^ compren» 
den la Primera y Segunda Enseñanza, Arit -
mét ica Mercantil / Teneduría de Libro» 
Ingreso an l&s carreras especiales y en «l 
Magisterio 
También se «!an clases f^d'vrdua'es y co-
lectivas para cinco ahimnoa en Neptuno «6 
esquina ft San Nicolás , altos, por San Nico-
l á s . 
C. 2773 l a 
P R O F E S O R A D E B A I L E 
Se solicita una. Informan, Acosta 27. 
S34 4-11 
M A T O A M E O R S I N I 
PROFESORA DE PláNO. 
MUÍOLINA, CASTO 
Trés primeros premios en dos Coneorva-
torios. Cuatro años Profesora de Piano del 
P r y t a n é e (Francia . ) Diez a ñ o s de práct ica. 
(Lecciones á domicilio. E l canto, só lo en 
francés . ) Prado 35. 
286 13-9 
S E C O M P R A N 
Una casa vieja para depósito , punto co-
mercial y de 350 á 40C metros. Otra de 
200 á 300 metros. Otra de esquina para 
fabricar, en buen punto, de 250 á 300 me-
tros. Trato directo, informan: Aguiar 93. 
el portero. 376 8-12 
S E COMPRA UNA CARA de esquina 6 
centro, dentro de la ciudad, en buen es 
tado y libre de gravámenes , de 6 á 7,000 
pesos sin intervenc ión de corredores. I n -
forman en Jesús María 46. 
132 S-6 
P E R D I O A 
De la calle de la Habana esquina á la 
del Empedrado hasta la oficina de correo, 
yendo por Aguiar, Obispo y Mercaderes, se 
e x t r a v i ó una bolsa de plata, pequeña, con 
un monograma J . V. Se gratif icará con el 
dinero que tiene á quien la devuelva en 
Habana número 72, altos . 
380 u -n . 3^12 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A (de L o n -
dres) da clases á domicilio y en su mora-
da á precios médicos , de Idiomas que en. 
seña á hablar en cuatro meses, dibujo, m ú -
sica (piano y mandolina) ft instrucción. 
Otro que ensefla casi lo mismo, desea en la 
Habana, casa y comida en cambio de leccio. 
nes. Dejar las s e ñ a s en Escobar 47. 
297 4-9 
Se ofrece para dar clases de ins trucc ión 
elemental y superior: i n g l é s : repaso de 
asignaturas de segunda enseñanza. A do. 
micilio. ó en Jesús del Monte 626. 
248 alt. 8-8 
C O L E G I O 
61 
m F r a n c i s c o d e P a u l a " 
DIRECTOR PROPIETARIO: 
C O N C O R D I A 18 
S e a d m i t e n p u p i l o s 
y m e d i o p u p i l o s 
c 4048 26-24D 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A . AUGUSTUS R O B E R T S . Autor del Mé . 
todo Novís imo, para aprender inglés , dá 
clases en su academia y á domicilio San 
Miguel 46. ¿Desea usted apronder pron-
to y bien el idioma ing l é s? Compre us. 
ted el Método N o v í s i m o . 
101 13-5 
f L A S E S P R A C T I C A S D E I N G L E S 
Clases generales habladas y escritas en 
conversación. ?5 mensuales. Leccionee par-
ticulares, á domicilio y en la Academia. 
Greco School, Prado »3B. 
246 ' 8-8 
PROFESORA INGLESA 
UNA señora inglesa, buena profesora de 
su idioma y del castellano, que conoce gra-
maticalmente, se ofrece para, clases en. su 
domicilio y el de los alumnos. Refugio nú-
mero 4. 67 26-4 
Una señora, con certificados académicos , 
se ofrece par¡>. dar clases de dibujo, pintu-
! ra y fa l lén art í s t ico á señor i tas y n i ñ a s : 
j pasa íi domicilio, precios módicos . S|c. 
I Dragones número 35. 
, • A 
O D S S T A 
Confecciona toda clase de vestidos. De-
sea casa particular. Villegas 29, bajos. 
430 4 13 
P R O F E S O R S A S T R E 
Corte americano y francés . Ofrece sus 
servicios por algunos meses en el Pasaje, 
Zulueta 32. 465 15-13 
A L A S F A M I L I A S D E L V E D A D O 
S E S O L I C I T A 
E n San Nicolás 19, una muchar-ha qu« 
no tenga pretensiones y sepa trabajar. Se 
le darán tres luises y ropa limpia. 
A 4-13 
D E L I N E A N T E 
Con mucha práctica en trabajos topo-
gráficos, solicita colocación. Informes: 
Álonte 437. 
489 4-13 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Con buenas referencias, solicita coloca-
ción. Informes: Monte 437. 
490 4-13 
S E N E C E S I T A UN MUCHACHO de 15 A 
16 años, que sepa leer y ©aoriblr, para 
tienda de ropa y que tenga referenclae. st 
no que no se presente. Vedado, calle 9 
entre 12 y 14. 437 4 18 
C R I A D O D E MANOS. Se solicita uno en 
Prado 111, que sepa su obl igac ión y ten 
ga persona que lo garantice. Sueldo: S 
centenes y dos pesos. 432 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N penln, 
eular de criada de manos 6 manejadora: sa-
be cumplir con su obl igac ión y tiene bue-
nas recomendaciones, prefiriendo para «l 
Vedado. Informarán en San José 127, euar-
to número 11. 426 4.1» 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A peninsular 
de 30 á 40 años , que sea trabajadora y for-
mal. Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. 
Manrique 73. bajos. 483 ^ l ^ i 
P A R A L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O N E S , 
costuras, acompañar señoras ó manejado-
ra, desea colocarse una. joven peninsular 
que tiene quien la garantice. R o s a l í a 
Arias , Inquisidor número 29. 
482 4-13 
D E C R I A D O D E MANOS desea colocar, 
se una joven peninsular muy cumplida y 
con buenas referencias. Indio número 1, 
altos. 481 4-18 
DPJSEA C O L O C A R S E UNA J O V E N peni ti 
sular de cocinera, sólo para la cocina. Suel-
do: 3 centenes y no duerme en la coloca, 
ción. Reina número 19. 
479 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A ¿ópi-
ñera y repostera peninsular, de mediana 
edad, bien en casa de familia 6 de co-
mercio, teniendo referencias de su traba-
jo y conducta. Villegas número U . 
454 4-IX 
C O C I N E R A F O R M A L Y Q U E S A B E su 
obl igac ión, se ofrece sólo para cocinar, dur-
miendo fuera de la co locación: tiene bue-
nas referencias. Compostela número 92. 
453 4-13 
A LOS DUEÑOS D E COMERCIOS.—Un de-
pendiente desea colocarse en ropa 6 pelete-
ría: tiene 2 años de práct ica en mostrador, 
6 en cualquier otra cosa, siendo de comer-
cio, no habiendo inconveniente en ir para 
el campo: cuenta con referencias de don-
de ha estado. Por escrito á Oficios n ú m e -
ro 62, á Eliseo Pérez . 450 4-1* 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse, prefiriendo en estableci-
miento: tiene buenas referencias. San Ifrna-
cio núm. 21. altos. 445 4-13 
Carpintero, ebanista y renovador de mué 
bles en general, construyo todos cuanto» 
se n:e confíen, reparo y barnizo de m u ñ e -
ca y encerado, los de uso, enregillo, pongo 
asientos á. los mimbres i^ual al que traen 
de fábrica, doro camas t i fuego, estiro bas-
tidores. 19 esquina á D, Vedado. 
406 4 12 
Se estirpa completamente por un proce-
dimiento infalible con 30 años de prácti 
ca. Informan: Bernaza 10, Te lé fono 3278^ 
G-arcía 2 48 8 8 
P A R A - R A Y O S 
F - Morena, D(caco Electricista, ons trae-
tor i Instalador aa para-rayos sistema mo-
derno, á edificios, polvorines, forres, panteo-
nes y buques, garantixando su InsíalaciAn 
jr materiales.—Reparaciones de los mismos 
«siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros indicadoras, tubo* 
acúnticos, l íneas te le fónicas por toda la I s l a 
Reparaciones de toda clase do aparatos dal 
ramo eléctrico. Se garantisan todos lo» tra-
bajos — CaLeJCn de Espada núm. 1S 
C 75 26.1E 
JOAQUINA DOMINGUEZ, peinadora ma. 
drilefia. ofrece sus servicios á señoras y 
sefioritas. Bonitos y elegantes painados y 
ondulaciones por el figurín de París , á do-
micilio y en su casa San José 7 entre Agui 
la y Galiano. 140 8-6 
I S / L o d i s t a . 
Trabajo fino y barato. Zulueta 32. tien-
da. 15263 26-15D. 
P A R A A P R E N D E R I N G L E S 
bien y pronto en su casa, compre E l ín»_ 
<niftor Inglé!», por C. Greco, precio: $3-50 
Cy.. 3e manda por correo certificado por $4. 
Greco-Scbool, Prado 08B, Habana 
248 8-8 
L a s tablas del Sistema Métrico Decimal 
por el profesor normal José F . V . Cagi_ 
gal. son las recomendadas por el Centro 
de Detallistas. Con ellas se hacen toda» 
lap converelones. Se venden en todas las 
lihreríafi y pape ler ías y otros puntos á 10 
ceniavos una. 
Al per insyor, desde 50. se hace buen des. 
cuento en Carlos I I I número 189. 
4» 3-4 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A J O V E N , d 
de mediana edad, prra cocinar y ayudar á 
los demás quehaceres. H a de dormir en 
la casa y traer referencias. E s poca fami-
lia. Se da buen sueldo y ropa limpia. 
Sán Miguel 49 (bajos,) 
444 4-13 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A colo-
carse de ayudante de "chauffeur" en ca-
sa particular 6 en tren de automóv i l e s . 
Suárez número 2$. 443 4-13 
D E M A N E J A D O R A E N CASA D E cor-
ta familia desea colocarse una joven pe-
ninsular que cuenta con buenas referen-
cias: gana 3 centenes ó $15 en plata. Bo-
may número 44, altos, cuarto núm. 87". 
441 4-13 
UN C R I A D O D E MANOS Q U E «abe su 
obl igación y tiene buenas referenciss y en-
tiende el jardín, desea colocarse. Luz 36, 
darán razón, Fruter ía . 
475 4.13 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A de ma. 
nos, desea colocarse una penlnsula.r qu« 
entiende de cocina y tiene buenas refe-
rencias. Agui la núm. 299. 
473 4-13 
UNA M U C H A C H A D E S E A colocarse do 
criada de manos, para limpieza y coser: sa-
be bien cumplir y tiene quien la recomlen. 
de. Manrique 218. 472 4-1S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N penTn_ 
sular de 2 meses en el pa í s : sabe su obli-
gac ión y tiene quien la recomiende, enten-
diendo algo de cocina. Monte núm. 123. si 
tos. café. 471 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UN dependiente de 
f í innacia de larga práct ica y de toda i«_ 
comendación. Informarán: Campanario 30, 
esquina á Animas. 469 i ' l t 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colo-
carse de criada de manos ó manejadora, 
con referencias de las casas en donde es-
tuvo sirviendo. Carmen número 46. 
467 4-13 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A en_ 
contrar colocación de criada de manos 6 ma-
nejadora: sabe cumplir con su obl igación 
y tiene quiep responda por ella, Manrique 
142. 46 6 4.13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA crlanderBTpe-
ninsular, á leche entera, de un mes, bue. 
na y abundante: tiene quien responda por 
ella. Delicias núm. 43, entri»i Pocito y C a -
ñas, J e s ú s del Monte. 463 4.1: 
D E S E A C O L O C A R S E UNA criandera pe_ 
ninsular, con buena y abundante leche, d» 
d'os meses, Iuniendo quien la recomiende. 
Carmen 4. 460 4-18 
S E S O L I C I T A UN C O C I N E R O O rec iñe -
ra, de cojor. que tenga referencias, en la 
Calzada dal Monte 463 1|2, se da bu«n suel-
456 t'lM 
S E S O L I C I T A E X C L U S I V A M E N T E para 
la cocina, una mujer de rnedisru» edad, qu« 
duerma, en la colocación: es para un ma-
trimonio y se lé pajean 14 pe>o* y ropa 
limpia. Cárcel 21. alto». 
461 , 4-1* 1 
• ü 
10 
DIARIO DE L A MARINA.—Edic ión de lá raañaaa.AJÜuero 13 a é i » i . u . 
N O V E L A S C O R T A S . 
Por la Alicia enmarañada, eut íe zar-
zas y 'breñales, i;ba cantando la saga-
Ja, né ojee asules. á« mirar dulce y 
cíib(dloK rü'bios. En su cara fresca ha-
bía, un resplatidor de felicidad é ino-
oen^ia. y en su boca, roja, una sonrisa 
de alegría. 
En anedi'O de l á «idva. audaba la 
B^ozue la con la tranc^uilidad de una 
mai'ij)Ofa f|ue revolotea de í lor en 
flor. Respiraba el aire puro de l M 
campos recién sembrados y parecía 
beber la sahid, qtftj le brindaba en su 
gran copa la Xia tu raleza.. . 
La zagala se sentía feliz. Iba á go-
zatf.dte las p^k^bras de pasión que -o 
diría su Xetlo, el zagal de la huerta 
de la tía Juana. 
Sentía un amor puro por aquel ru-
do mocetón, que tenía unos ojos ne-
gros, rmi'y negros y expresivos, y que 
según las viejius del lugar eran el he-
chizo de las muchachas. 
Junto á un fresno, la aguardaba el 
zagal, para ha.b'laiie de amores, y de-
cirle .sus proyectos de 'boda. 
EMa llegaba junto 4 él, todas las 
mañanas , lo miralba gozosa, y reía, reía 
con risa de cristal, al oiir sus frases 
«•pasionarias. 
Aquel idilio parecía llamado á no 
morir nunca, pero la vida con sus 
traicionas y engaños, lo destruyó 
cruelmente. Una mañana el galán con 
un beso ardiente, nuarchitó aquella 
flor de los campos. 
T I 
Ayer pasé junto á la casita blanca 
donde vive 'la zagala traicionada. 
(Al .cruzar por la puerta, me salió 
al encuentro una vi eje-cita arrugada y 
eneorbada por la carga de los años. 
Le pregunté por la raozueda, y me 
contestó umeciendo tristemente la 'Ca-
beza: 
—Se ha vuelto loca la iafeliz. 
Y me haíbló de la locura de la chi-
ca, por la traieión del amante; del 
nietecito muerto, fruto de aquella 
traieión. y de la dbs^wn de la zagala, 
la cual se pasaba el día con un muñe-
co de trapos fabricado' por ella, y que 
acariciaba amorosaiuente entre sus 
'brazos, cantándole con voz chillona, 
creyendo en «u locura que dormía al 
hijo rauertó.' 
Me fui de a-qucl lugar entristecido 
por aquella historia, y al alejarme. 01 
la voz chillona de la loca que cantaba: 
^Duérmiete mi niño 
vamos á dormir ." 
Rafael Vignier. 
T ( m P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o papital . 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legralniente, escribien-
do cofi sMlo, muy formal v conflden-
r ia lmente al Sr. ROBLES, A p a r t a -
do 101< de correos. Habana — H a y 
s e ñ o r i t a ? y viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien carezca 
do capital y f^a moral . — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, a ú n 
para los í n t i m o s famil iares y a m i -
go;-. 336 s i l 
SE SOIJOITA U N A PENINSULAR, que 
sea sola y duerma en el acomodo, para cor 
c inar y ayudar 4 los d e m á s quehaceres de 
casa de un mat r imonio . Habana 145, a l -
to.-i. 340 ; • 4-11 
DIC SE A C OÍXK\AKSE í ' N A ~ J OVÜ N — pe-
ninsular de manejadora ó criada de manos: 
tiene buenas referencias. Sueldo: de tres 
centenes en adelante. Sitios 82 (altos íñ . ) 
_ j n _ ; J - l ' _ 
UNA J O V E N ESPAÑOLA DESEA coTo-
carse para la l impieza de ha'oitai-iones, sa-
be cumpl i r con su deber y tiene buenas 
recomendaciones: sabe coser! Sueldo: 3 cen-
lieries. I n fo rman : S u á r e z 2!) esquina A. Apo-
daca. 345 4.11 
" " U Ñ A I í ' Ü E N Á ~ c r 6 r f m E R A ~ P E Ñ I N S U L A ? » 
desea colocarse en casa de feni i l ia ó de «-o-
m t r c i ó . dando las, referencias que se quie-
ran; Teniente Rev n ú m e r o 37 
347 , . ' 4-11 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A edad so l i -
c i ta colocación para cocinar: que sea pre-
cisamente c-n el t ramo de Oaliano á Belas . 
roafn. Informes en Cíervasio n ú m . 188. 
: 462 ' 4-13 
' p l i l o O Z ü C á R E E O 
Ofrecemos 'dos ó tres, con experien-
c i a en Puerto Rico, Hawaii y Loui-
.si-an a. ¿¿ tóiBt- • i ^P ' l ?1E ^ • : ' ' 
Mr. Beers, O'Reilly 30 A. 
€ '20n 4-12 _ 
D E S B A Ñ ^ O L Ó C A R S É DOS ^españolas: 
una de: cocinera y o t r a de cr iada de ma-
nos. Dan r azón en la Calzada del M o n -
te 145. 429 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN pen in . 
sular de criada de manos: sabe cumpl i r con 
su ob l igac ión y tiene quien responda por 
ella. Informes: D ia r i a 44. 
• 394 • 4 12 
U N A SEÑORA P E N I N S U L A R desea co-
locarse de criada de manos ó manejado-
ra: sabe cumpl i r con su ob l igac ión . I n -
forman en L a m p a r i ü a n ú m e r o 69, Puesto 
de Frutas . 393 4-12 
" L ^ A ^ B I ^ Ñ A ^ C R I A N D E R A peninsular! 
de c u a r e n t á ' d ías , con buena y abundante 
¡eche, desea colocarse. Tiene quien la re-
comiende. Informes: Anodaca 17. 
392 4-12 
SE SOLICITA E N A L Q U I L E R una bue-
na, casa de planta baja ó con altos que 
UMigá m á s de 12 metros de frente y bas_ 
tante fondo, en calle c é n t r i c a ó comer_ 
<-;al. Aviso á J. I n c l á n . P r í n c i p e Alfonso 
437 396 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN penin-
sular, bien par?, criada de manos ó mane-
jadora. Tiene quien responda, por su con-
ducta. I n í o r m a r í l n : San Nico l á s 32, altos. 
_.S98 • 4.13 
CNA BUJ-JNA COCINERA P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa pa r t i cu la r ó es. 
tablecimiento. Sabe cumpl i r y tiene re-
cortiendaciones. In formes : Amis tad 118. 
397 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA s e ñ o r a penin-
pular de criandera á leche entera, de. dos 
meses: tiene buenas recomendaciones, no 
i iene inconveniente en i r para el campo. 
Morro 58. 399 4.12 
SE~DESEA SABER E L P A R A D E R O de 
D. Alfonso Prado y Gómez, h i jo de E m i -
lio Prado y Antonia Gómez, na tura l de Es-
p a ñ a . Dicen que e s t á en Pina-- del Río . 
Que pase 6 escriba á Paula 4. Santiago 
<'asteleiro, se desea por asuntos f a m i l i a -
res. 403 8.12 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA "coló , 
carse de criada de manos 6 manejadora. 
A g u i a r 28. al lado de la Bot ica E l A m -
pare (Puesto de Frutas . ) 
402 4-12 
" " U N JOVEN E S P A Ñ O L de buena presen-
ola. desea colocarse de criado de manos: es 
muy in te l igente y tiene buenas recomen, 
daciones de. don^e ha servido. D a r á n r a z ó n : 
San Rafael y Galiano, P e l e t e r í a L a Moda, 
v i d r iera . 369 4.12 
" Ü Ñ ; — M ^ ^ T M O N I O ~ T O V E N , peninsular" 
desea colocarse: él sabe de criado ó por . 
tero y ella de cocina y t a m b i é n entiende 
de costura. Se colocan juntos ó separa-
dos. Monte 38. 37£_ 4-12 
UNA JOVEN D E 14 AÑOS D E edad.^re"-
cién l legada de la P e n í n s u l a , desea co ló , 
carse para asist ir á una s e ñ o r a sola ó pa" 
ra manejar un n iño de corta edad: es ca-
r i ñ o s a y tiene quien responda y garantice 
su conducta. I n f o r m a r á n en Santa Clara 
n ú m . 39. 272 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA cocinera de 
mediana edad, peninsular, en casa de un 
ma t r imon io : sg.be bien su oficio y duerme 
en la co locac ión . D o m i c i l i o : A r b o l Seco le 
t r a A. 377 __4-12 
P A R A C R I A D A D E MANOS O D E nia-
nejadora de un niño , desea colocarse una 
joven peninsular que tiene quien la re-
comiende. Gervasio n ú m e r o 83. 
378 4-12 
SE OFRECE U N A COCINERA T repor . 
tera e s p a ñ o l a : cocina á la e s p a ñ o l a in . 
glesa y cr iol la , tiene quien la garant ice. 
I n f o r m a r á n : Sol 12, accesoria, no se d i r i -
jan por tarjetas. 41.8 . 4-12 
UNA" COCINERA P ^ Í ^ I N S U L A i r d e s e a T o " 
locarse en casa de f ami l i a ó de comercio: 
tiene referencias. Vi l legas n ú m e r o 103. 
425 412 
D E C R I A D A D E MANOS O manejadora'^ 
desea colocarse una joven peninsular con 
buenas referencias. Trocadero n ú m . 24. 
42 4 .4-12 
DESEA. COLOCARSE D E C R I A D A de 
manos C manejadora, una joven peninsu-
lar que tiene buenas referencias. Ga l l a , 
no n ú m e r o 76 in forman. 
415 . 4.12 
PARA E L OAMPÓ~0~LA C A P I T A L 
desea colocarse un excelente cocine-
ro repostero, peninsular. Ha trabaja-
do en casa de varios hacendados y 
familias de alta posición social, x iene 
referencias. Informarán Barcelona 16. 
346 4-11 
. UNA SEÑORA P E N I N S U L A R desea r o -
locarse de cocinera para casa par t icu lar , do 
comercio ó • h u é s p e d e s : cocina e s p a ñ o l a , 
c r io l la , francesa é inglesa y entiende de 
r e p o s t e r í a . A m a r g u r a 37. 
ABO : 4.11 
Ant i jrna Ag-finoia de Colocaciones 
Este Centro fac i l i t a con p ron t i t ud toda 
clase de ' s i rvientes con recomendaciones, 
fi'-pendencia a l comercio v trabajadores 
para el campo .para toda la Isla. O'ReiUv 
13, Te lé fono , 413. ViMaverder v,. Caz 
358 ^ ^ ' 4.11 
P A R A C R I A D A D E MASOS O maneja? 
dora, desea colocarse una joven peninsu-
lar con buenas referencias: es cumplida . 
Inouis idor n ú m e r o 29. 
_35_2'__J 4-11 
DESEA COLOCARSE U N A ~ C R I A N D E R A 
peninsular ,á media leche, de cuatro meses, 
p u d i é n d o s e juzgar por la c r í a . E p t é v e z n ú -
mero lOJ^ 355 4-11 
" F A R M A C E U TICO.—s'e sol ic i ta uno, pa^ 
ra regentear una farmacia, en una pobla-
ción impor tan te icerca de la Habana y de 
fácil comun icc ión con esta. Rastro 3. á 
todas horas. 357 1-11 
THE TRUST CO. 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S 
C O M P R A 
Y V E N T A D E P R O P I E D A D E S 
OINERO PARA HIPOTECAS 
3 t CUBA 3 ! 
C 138 20 1E 
DESDE $500 IT ASTA $200.000 A L ocho 
por ciento, se dan pn hipoteca de casa y. 
censos, fincas de campo, p a g a r é s y a l q u i . 
leres. y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s , 
abititestatos y de cobros, supliendo los gas-
tos. Empedrado 22, de 1 á 4, Sr. Sánchez . 
292 : 4-9 
H A C 6 H Í P Ó T É C A S 
Doy dinero en pr imera y segunda h ipo . 
t*?ca en la Habana. Cerro,, Vedado y J e s ú s 
del Monte, y vendo nricas urbanas. Bvel lo 
M a r t í n e z , Habana 70, de 12 á 4. . 
15726 26 29D 
Por alhajas y prendas de a l g ú n valor 
á mód ico i n t e r é s , sur t ido de prendas, mue-
bles y ropas á precios b a r a t í s i m o s ; se su-
plica el rescate ó p ro r roga r los contratos 
vencidos en el presente mes: se compran 
muebles. En Los Tres Hermanos, Consulado 
94 y 96. 1 5 333 26-16D. 
M. O R B O N — C U B A 3 3 
Dinero en' P a g a r é s . Hipotecas, en la Ha-
bana. J . del Monte, Cerro. Vedado y en fin. 
cas r ú s t i c a s en todas las Provincias y cobros 
de c r é d i t o s . Gran reserva en las operacio-
nes. 15474 26.21D. 
i e i c a s f e s í a l e c i i i i e i í o s 
SOLICITA E M P L E O D E escribiente un 
joven que ha trabajado con Notar io y P ro -
curador, tiene buena contabi l idad y es ac-
t ivo para cualquier t rabajo de escri torio, 
i n fo rman de su honradez y buen compor-
tamiento, en Cuba n ú m . 67, bajos . 
364 4-11 
P A R A UNA CORTA F A M I L I A una bue-
na criada de manos que sea formal y asia-
da y que sepa coser. Amis tad n ú m . 94. a l -
tos. 363 4-11 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA co-
locarse de manejadora ó cr iada de manos: 
es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y tiene quien l a 
recomiende. I n f o r m a n : oCncordia 190. 
361 4-11 
U N A P E N I N S U L A R CON BUENAS refe-
rencias, sol ic i ta co locac ión do criada de 
manos, dando los informes que se deseen. 
Manrique n ú m e r o 33 F. 
360 4-11 
D E F E N D I E N T E DE FARMACIA 
Se sol ic i ta uno que tenga p r á c t i c a y 
buenas referencias. Bot ica de San oJ sé , Ha-
bana n ú m e r o 112, de 11 á 3. 
381 4-12 
m i ra i w i i t s i f 
Cualquiera puede ganarse $55 .semanales, 
t rabajando dos horas diar ias solamente. Es-
c r i b i d á R. Rlbold. Box 5, Station T., Broo 
k l v n , N . Y. U. S. A. 
382 7.12 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
para manejadora 6 criada para cuartos: 
tiene buenas recomendaciones y no se co-
loca menos de tres centenes y ropa l i m -
pia. Escobar 137. 384 4 12 
DPJSEA COLOCARSE UNA J O V E N pen in . 
sular para criada de manos: sabe cum_ 
p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien garan-
t ice su conducta. I n f o r m a n : Calle de l a 
Habana n ú m e r o 136, entresuelos. 
387 4 -12 
D E S E A N COLOCARSE DOS j ó v e n e s ~ p e ^ 
ninsulares de criadas de mano ó camare-
ras en un Hote l : saben cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y servir á la mesa. I n f o r m a n : 
M u r a l l a n ú m e r o 89. 388 4-12 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN ponin-
u l a r de cr iada de manos: sabe cumpl i r con 
su ob l igac ión , tiene quen responda por ella 
y buenas referencias de donde ha es t ibo, 
siendo de confianza. L a m p a r i l l a 68. 
389 4-12 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A de ma-
nos desea colocarse una joven peninsular 
que tiene referencias y cumple bien su 
ob l igac ión , l l á b a n a n ú m . 84. 
359 . 4-11 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
á leche entera, r ec i én l legada de Espa-
ña, es robusta y de abundante l eché y va 
al campo. Colón n ú m . 25. 
309 4-11 
BLAS G U T I É R R E Z GARCÍA desea saber 
él paradero de l a s e ñ o r a Rosario Ga rc í a , 
v iuda del s e ñ o r B. G u t i é r r e z Cardó . Se 
lé a g r a d e c e r á al que informe en el Consu-
lado ^viexicano. Bernaza 44, Habana. 
A 4-11 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N pe-
ninsular : es fo rmal y sabe cumpl i r con sil 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : Obispo 34, Casa de 
R i c a í t , Te l é fono 103 ( A n t i g u a de Mendv.> 
30r 4-11 
DESEA COLOCARSE U N A s e ñ o r a espa-
ño la para repasar y ama de l l ave : ent ien-
de algo de m á q u i n a ; que tenga buenas 
condiciones la casa y sea decente, si no es 
as í que no se molesten. Dan r a z ó n : Cuba 
103 (altos.) 313 4-11 
U N C R I A D O D E MANOS DESEA colocar-
se: tiene referencias de casas bien conoci-
das, en donde ha servido tres años , en la 
Habana: no se coloca menos de cuatro 
centenes. Santa Clara 17, altos. 
314 4-11 
DOS COCINERAS V I Z C A I N A S D E S E A N 
colocarse en casa pa r t i cu la r ó estableci-
miento : saben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y t ienen referencias. I n f o r m a r á n en Agua -
cate 70, altos. 
315 4-11 
SE SOLICITA 
Una joven peninsular para todos los 
quehaceres de la casa y que sepa algo de 
cocina. Habana 160 (bajos.) 
308 . t l - 10 3m-11 
S E S O U O B T A S A B E R 
Para un asunto que le interesa, el pa-
radero de ia s e ñ o r a ( ' lenicut i i ia Ri>«ine- i-Ier-
nfimlez, como de 45 años , casada, mestiza, 
na tu ra l de Ranchuelo, ha residido en i ían-
ta Clara y Cienfuegos, r e g r e s ó á esta isla 
procedente de Madr id en Marzo de 1902; si 
a lguna persona puede dar informes, que se 
d i r i j a á L ino Gallego. Vi l legas 89, B a r b e r í a , 
Habana, favor que a g r a d e c e r á . 
276 _ _ _ _ _ _ 4-9 
' DESEA COLOCARSE U N mTtrim'onlQ sTñ 
hijos, los dos de criados de manos, t i e . 
nen buenas recomendaciones y saben bien 
su ob l i gac ión . E l l a cose á mano y m á q u i -
na y no hay inconveniente en ir a l campo. 
A n t i g u a de Mendy, O'Rei l ly n ú m . 22. 
272 4-9 
P A R A E S T A B L O 
(garage de a u t o m ó v i l e s , v a l l a de gallos ó 
para cualquiera, i ndus t r i a ó depós i t o , pues 
tiene m i l metros superficiales, se vende en 
p r o p o r c i ó n ó se a lqu i la con buen contrato, 
una hermosa casa en la calzada de la I n -
fanta p r ó x i m a á la c h o c o l a t e r í a "Lo Es-
t r e l l , " iie-no 10 habit p'-ion^s. tres amplias 
g a l e r í a s y 400 metros de pa t io : se hacen 
reformas s e g ú n convenga; se encuentra en 
la zona pe rmi t ida pa.ra industr ias roda-
das. I n f o r m a r á n : J o s é Pineda, Val le 33, 
de 12 á 3 p. m. 
449 6-13 
COCINERA Y C R I A D A M E MANO. Se so-
l i c i t a una cocinera-que sea al mismo t i e m -
po criada de mano, para fami l ia amer ica . 
na de tres personas; y que habfe algo de 
i n g l é s si espoaible Debe tener buenas re -
comendaciones. O c ú r r a s e en ia m a ñ a n a , 
hasta las nueve, á San L á z a r o n ü m . 14. se, 
guindo piso. 300 1-9 
SE V E N D E N 
í las casetas para d e p ó s i t o de despojos de 
I reses y otros locales anexos ,sitos en la 
i calle de matadero n ú m e r o 3. I n f o r m a r á n 
I en Churruoa n ú m e r o 37 (Cerro.) 
.44 2_ 15-13 
| BE' V E N D E .* U N A e A s A ÍCpBVA p r ó x f-
ma al colegio de Belén , de dos pisos y so. 
bre la azotea tres habitaciones con todo su 
servicio; e s t á rentando 20 centenes, se da 
en venta por $11,500 6 se toman en hipote-
ca $8.500; no se t r a t a con corredores. Su 
d u e ñ o . A g u i l a 139, p a n a d e r í a . 
474 4-13 
V E A ESTE NEGOCIO: Un terreno f a b r i -
cado en la m i t a d ; gana actualmente 30 pe. 
sos y queda casa para v i v i r . $2,200 m. a. 
¡ lo vale sólo el terreno, ó $1.600 y recono-
COÍ- censo. I n f o r m a su d u e ñ o : Reina 49, 
altos. 464 8-13 
BUENA COLONIA DE CAÑA 
Se vende en $50,000 oro e s p a ñ o ] una Co-
lonia de 44 cabal le r ía ; - , con 27 de ellan 
bembradaa que producluftn en la actual 
zafra á r a z ó n de 55 000 arrobas por caba-
Le r í a . 
L a Colonia está, arrendada á la finca en 
la cual e s t á enclavada, en la cant idad de 
$:.'.T40 i-míales . 
Los t i ; renos son nuiy buenos para ca. 
ña. en su m a y o r í a mulatos y en muy pe-
qiu'ñ.i p r o p o r c i ó n colorados. 
Él oue se interese puede d i r ig i r s e p i -
ü i endo informes á M. N . B , Apar tado 334, 
Habana. 
203 8.7 
Dos casas: una en San Rafael y o t ra en 
L a m p a r i l l a : t r a to directo. Colón n ú m 3, 
de 7 á 9 y de 11 A 1. 
•.•22 ' 8-7 
CASA B A R A T A E N JESUS D E L Mon-
te. Por embarcar ssu dueño , se vende en 
$7,500 m. a , una hermosa, elegante y nue. 
va casa de m a m p o s t e r í a y azotea, suelos 
l'nos agua corr iente y todos los adelan-
tos modernos. En lo m á s alto de J e s ú s 
del Monte y á una cuadra de la calzada, 
mide 14 metros por 43. I n fo rma su due-
ño en Sol 74 (cuarto n ú m e r o 23.) Tra to 
directo 267 8.» 
M O D A D O 
Se venOe. sin i n t e r v e n c i ó n de corredor, 
ra casa esquina de frai le . L í n e a n ú m e r o 63, 
con 1.150 metros de terreno, sin g r a v á m e -
nes. Lonja del Comercio, Cuarto 507. 
30 • ^ . 4 
El mejor y m á s variado ^ 
venido a Cuba. I ' rerio^ V- ^dr, ' ' 
Sn Talaburterfa " E l l l ipóVro^f;, 1̂ 
~~m EN A OÍ ;ORT i ^ l D A Í r " " " ^ 
muy módico precio, un Miio,.:,'0 V^Sfl 
y arreos comploi os y un¡i y,, ^ s r H 
y de r r a u condic ión P u o d r ^ ^uíl 
los d ías callo K núm. 2!s .^l'SoT* 
Vedado. i^s ' lu'ns 
C A R R O , MULO Y A R u , 
En buen estado se venden 
En San Indalecio 15 y l |2 ( TPI, 5' bj, 
le) puede verse, 223 ,ls ñ;; í.' 
E 
Se vende en mód ico precio 
fae tón 
Habana 8» ( T a l a b a r t e r í a ) 
154 
S E VENDEN 
Las casas esquinas Manr ique 187 y Ma lo , 
j a 60, Teniente Rey 25. 
C. 4103 1 3 - 3 1 D . _ 
BÜEÍSTNEGOCIO: Ahora QUE E N T R A L A 
Zafra, se vende un café , b i l l a r y posada; 
tiene local para fonda y p a n a d e r í a , buena 
m a r c h a n t e r í a , paga poco a lqu i l e r . I n f o r m a , 
r á n en el mismo, Hoyo Colorado 54. 
C. 4091 15.30D. 
A L O S Q U E S E 
S A C A R O N L A L O T E R Í A 
¿Quf' cosa mejor pueden hacer que em. 
picar el dinero en casas de esquina qne 
den buena ren ta" PUes vean á Evel io M a r t í , 
nez. en Habana 70, que como él no hay quien 
las tenga . 
15T27 20 29D 
' " O L A R í r E f W Ñ T A 
De esquina y de centro, libres de 
gravámone,s situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa "VV. 
H . Redding en Agaiiar 100. 
15,422 26-D-19 
E N D E 
Un establecimiento de v í v e r e s , ropa y pa-
r.aderfa en un mieblo á doce leguas de la 
Habana, con v í a f é r r e a y carretera. Parr. 
m á s informes d i r ig i r se á F lo ren t ino S u á -
rez, Apartado n ú m e r o 100. Habana. 
14035 52-11N. 
i l . 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realiza toda clase de tranjiaccloncas sobre 
p r o p í e d a d e ? arbanar y r ú s t i c a » . 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa. 
Dinero para hipotecas desde el 7 por 100 y 
en todas cantidadea. 
Para pignoraciones á lo.s mejores tipos. 
Esc r i t o r io : OBISPO 5«. 
A J1.23. 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANO, 
peninsular, que sepa cumpl i r con su o M i -
g a c i ó n y sea persona de moral idad. A g u a , 
cate 124, altos. 
303 | 4-9 
SE' O F R E C E ' U N JOVEN e s p a ñ o l 'para 
criado de manos 6 por tero: ha trabajado 
en buenas casas y tiene referencias; y una 
joven para criada ó manejadora. D a r á n r a . 
zón. Prado 64, Portero. 
302 4-9 
DESEA COLOCARSE' U N «xce l en t e c r i a -
do de manos para dentro ó fuera de la H a . 
b a ñ a : sabe bien su ob l i gac ión . T a m b i é n de 
portero, teniendo personas que abonen por 
su conducta. Monte 390, Te lé fono 2038. 
301 L ^ _ _ 4-9 
DESEA COLOCARSE E N CASA p a r t i c u -
lar una buena cocinera de 1c, raza de co-
lor (¡ue tiene quienes la recomienden. Te 
niente Rey n ú m . 39, Cr i s t ina Bravo. 
• A. ' •:• ••< . v 
D E S E A N COLOCARSE DOS crianderas, 
peninsular, una de dos meses y o t ra de 
tres, con buena y abundante leche: t ienen 
buenas referencias y quien las garant ice de 
casas en donde han criado. I n fo rman en 
Amis t ad n ú m e r o 15, á todas horas. 
296 4-9 
SE V E N B E 0 SE ALQUILA 
Una casa de madera, á m p l l a y fresca, 
con 2,300 metros de terreno, cercada de 
madera y alambre, con agua abundante. 
E s t á situada en la loma de Snn Juan, A r r o -
yo Apolo. No tiene gravamen do n inguna 
especie. La l lave en la bodega. I n f o r m a -
r á n en Galiano 47, altos. H . de Blanck. 
457 8-13 
Dos casas en Indus t r i a en $5,300 cada 
una de azotea; otra en Manrinue en $8,500; 
o t ra en Escobar éñ $4,500; o t ra en Progre-
so en $12.500. y tres esquinas de $9.000. 
$25.000 y 14,000. Empedrado 10, de 12 á 
Z.'.J. M. V a l d é s Bordas. 384 4-12 
A N T I G U A AGENCIA de colocaciones de 
Roque Gallego. A g u i a r 72. Fac i l i t o c r i a n , 
deras. sirvientas, sirvientes, dependientes, 
cocineras, cocheros, aprendices y grandes 
cuadr i l las de trabajadores. Te l é fono 486. 
á95 4-9 
Desea colocarse una cocinera, peninsular, 
cocina á la e s p a ñ o l a y á la c r io l la . Indus-
t r i a 109. 290 4 9 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R desea colo-
carse de criada de, manos ó manejadora, 
tiene quien la garantice. Informes en J e s ú s 
del Monte 628, T e l é f o n o 6036. 
287 4 9 
SE SOLICITA UNA C R I A D A para las ha . 
bitaciones y coser. Sueldo: tres centenes 
y ropa l impia . T u l i p á n 20. 
299 4-9 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O de 
Anton io Gradail le López, que en . 1908 es-
taba en la j u r i s d i c c i ó n de Aguada de Pa-
sajeros y de a l l í p a s ó á Ciego de Avi l a . Es 
de i n t e r é s para él, pues se supone sea i n -
mediato pariente de Felipe Gradail le . Se 
suplica la r e p r o d u c c i ó n de este anuncio en 
la d e m á s prensa - de la Isla. D i r ig i r se á 
O'Reil ly n ú m e r o 32. 316 8-11 
C R I A D O D E M A N O 
Se so l ic i ta uno, que sepa su ob l i gac ión , 
siendo condic ión indispensable, presente 
buenas referencias. Vi r tudes 15. 
319 • • 4-11 
SE SOLICITA UNA C R I A D A que cosa con 
pe r f ecc ión y haga la l impieza do dos ha-
bitaciones. Carlos T U 163. 
__321 4-11 
SE DESEA U N E M P L E A D O P A R A el 
campo que sepa contabi l idad, buena le t ra 
y que sea ac t ivo: necesitamos referencias. 
Lonja del Comercio .quinto piso, oficina 
514. ' 323 2-11 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N penin-
sular, de criada de manos: tiene recomen-
daciones. Cuarteles 2. 
326_ . 4-11 
UNA COCINERA P E Ñ Í ' Ñ S U L A l ^ d e s e a co^ 
locarse en casa de f a m i l i a ó de comercio, 
teniendo buenas referencias. Es t r e l l a n ú -
mero 75. 325 4-11 
F A R M A C E U T I C O 
Sol ic i ta regencia. I n f o r m a r á n : doctor 
Ur ia r te , M u r a l l a n ú m e r o 15. 
233 , . - . - » > • T 4 8 
POR NO PODERLO A T E N D E R solici to 
un socio que disponga de 1.000 pesos para 
un c a fé situado en los alrededores del Par-
que. I n f o r m a r á Orbón . Cuba 32. 
_JI91 Sr7_ 
A G E N C I A LA. P R I M E R A DE A G U I A R , 
antes O'Rei l ly 13, y hoy A g u i a r 71 f r e n , 
te al Bazar I n g l é s . Te lé fono 450. donde en-
c o n t r a r á el púb l i co todo cuanto personal 
necesite en sus casas y establecimientos. 
J. Alonso y Vl i l averde 
2Í4 10-7 
LICORISTAS Y A L A M B I Q U E S . Se ofre-
ce uno intel igente , 8 a ñ o s de p r á c t i c a co-
noce los m é t o d o s de facción y d e s t i l a c i ó n , 
con m é t o d o s muy ú t i l e s . Informes Com. 
postela 137 ( C a f é . ) . - 160 8.6 
T E N E D O R D E LIBROS: CON PRACT1 
ca desea d e s e m p e ñ a r el cargo és t e ó el d r 
aux i l i a r de carpeta. I n f o r m a c i ó n Teniente 
Rev 5, Te lé fono 135. 
79 10 4 
DESEA COLOCARSE P A R A C R I A D A - d e 
manos, en cor ta f ami l i a , una joven penin-
sular . formal y trabajadora, dentro del r a -
dio de la Habana. Habana 86, cuarto 
n ú m e r o _ 6 . 329 4-1 1 
DESEA COLOCARSE UNA C O C l N E I l A " e ñ 
casa pa r t i cu la r ó establecimiento. Tenien-
te Rey n ú m e r o 36. - 828 4-11 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S desean 
colocarse de criadas de habitaciones: saben 
coser y t ienen referencias. S u á r e z n ú m c 
ro 105. • 
408 4,12 
U N E X C E L E N T E COCHERO, blanco, se 
ofrece para casa pa r t i cn la - ; sabe cumpl i r 
perfectamente con su ob l igac ión . I n f o r 
man: l o s - s e ñ o r e s R o m a ñ á y Duvos, donde 
actualmente trabaja. M u r a l l a n ú m . 2 Te 
l é fono_ l501_ • 411 4'.i2 ' 
EN" A G U I L A N U M . 114, A, cuar to n ú me" 
ro 55. se ofrece un joven peninsular para 
camarero, criado de manos, ayudante de co-
cina 4 la francesa y e s p a ñ o l a ó cualquier 
o t ro g i ro . 
412 4-12 
UNA TOCINERA DESEA colocarse en es-
tablecimiento ó casa pa r t i cu l a r : no t iene 
inconveniente en poner y se rv i r l a mesa: 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene 
quien la garantice. Mercado de T a c ó n 53, 
Café E l Capricho, por Dragones. 
_ J13 • . 4-12 
ÍIN B U E N CRIADO DE MANOS desea 
co locac ión en una buena caso; entiende 
bipn su ob l igac ión . I n f o r m a r á n ; Obispa 2 
^ 4, Teléfoj-ip 103. 416 4-13 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R , desea 
colocarse en establecimiento ó casa par-
t i c u l a r : sabe cumpl i r con su ob l i gac ión , 
t iene referencias: si se necesita in fo rman 
en Reina 29 (altos.) 
331 4-11 
UNA P E N I N S U L A R DESEA colocarse de 
cocinera. Informes: A g u i l a n ú m e r o 78. 
333 4-11 
SE NECESITA U N PORTERO, peninsu-
lar, que tenga buenas referencias. San 
L á z a r o 244. 
332 4-11 
SÉ NECESITA UNA B U E N A CRIADATdo 
manos para habitaciones y que sepa algo 
de costura; t a m b i é n una lavandera, am-
bas que quieran i r á un ingenio para ser-
v i r á un mat r imonio . D i r i g i r s e á la Sra. H . 
Carrefio. de 7 á 9 A . M . (Ho te l Sevilla.) 
335 4 .H 
P A R A M A N E J A D O R A DESEA colocarse 
una joven peninsular que tiene quien res-
ponda por ella. Vi l legas n ú m e r o 105 . 
337 , 4-11 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A c r i an -
dera, peninsular, r e c i é n dada á luz, «-on 
abundante leche. Informes : Carmen 6 
4 -U 
UNA J O V E N DE COLOR DESEA colo^ 
carse para la l impieza de habitaciones- t l« -
ne buenas referencias. I n f o r m a r á n Pattla 
numero 68. 343 •-11*7 
T E S y E Ü Q B O E L I B R O S 
Se ofrece para toda ciase de trabajos do 
contabi l idad. Lleva l ibros en horas desocu-
padas Hace balances, l iquidaciones etc. Nep. 
tuno 66 esquina á San N l c i a e . alt&ít., por 
Ban Nico lás . 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
- L u i s • 
R o d o l í o A 
Doy D I N J B K O en p e q u e ñ a s 
ó grandes C A N T I D A D E S en 
- - H I P O T E C A S - -
C O M P U O Y V E ? i D O 
- C A S A S Y S O L A R E S -
ESCRITORIO: 
S A N I G N A C I O 50, esq. á L a m p a r i l l a 
TEIiEFONO 437 
A V E M S D A O E G O M E Z 
Vendo la t ín ica esquina que queda f ren-
te á la quinta del Presidente, y fi, plazos, 
muy cómoda . Su d u e ñ o en Es t re l l a 5. 
379 4.12 
SE V E N D E N LAS CASAS H A B A N A lÓS 
y 102. T ra to directo con el comprador, en 
D^mas 46, de 10.112 á 11.3¡4 a. m. y de 6 
á 8 p. m. _386 15-12 
" B ^ Ñ " N E G O C I O 
Se traspasa un local con armatoste y 
vidrieras tu pna de las calles m á s céntr i -
cas de ia Habana, propio para cualquier 
clase de csiablecimicnto. T iene buen con-
trato v rodv.cido alquiler. I n f o r m a r á n en 
Agui la 215. ' ^ 
ao4 4-12 
B E M E B Í l f F B i M 
Carruajes de todas clases, com 
sas, Mylords . Faetones, Traps TÍU^HÍ 
Los inmejorables carruaies del f rv" 
te "l'.ahcoK" solo esta c»sa los rL-u^ti 
hay ño vuelta entera y media vi,'*uHl 
Ta l l e r de carruajes da FederW1*' 
jez. Manrique 13S, entre Salud y 
15678 
E N LA FINCA " L A LUISA," entr» -
yo Arenas y Punta Brava ,se vendi A!| 
v u n t a de bueyes y varios aperos'd 1 
cu l tu r a : se dan baratos. Informa 
misma, A lbe r to G. L a i n é . s c 
305 VV??S 
SE . V E N D E UN C A B A U ^ T u S S S 
un m i lo rd . todo en buen estado, „ , 
ra un par t icu la r . Puede verse en n i i 
de S á 12 a. m. 28S />°\ 
Propio 
'1U 
U N A P R E C I O S A J A € . \ 
dorada, de cerca de 7 cuartas, cle 3 
de t i r o y mo;i ta cr iol la , sana, ~ - a 
s in resabios, Fe vende. Kiosco 
Corm-'Titerio, I n f o r m a r á n . 
A P A R A T O D E SODA 
Se vende uno mediano y de muy poco,,, 
en buen estado; precio en proporción Ca 
pana r io 30. esquina á Animas. ' 
ys 
SE V E N D E U N MOTOR de cinco ca't 
l íos , casi nuevo, b a r a t í s i m o : puede verse 
Cuba 37 (bajos;» de S á 11 a. m| Tanür 
tambores de hierro, vac íos , propios pa 
d e p ó s i t o s de agua . 
128 
Se vende un .iuego sala maja¡?üa, un jue -
go de comedor fino, uno de cuarto, una 1 
l á m p a r a c r i s ta l 5 luces, una de 3, una de 
2. una l i r a , un escaparate, una c ó m o d a to-
cador, un vestidor, un lavabo de d e p ó s i t o , 
una cama madera, una bronce, una de 
hierro , un canast i l lero, un estante, una 
bombonera, un b u r ó , una mesa correde-
ra, un aparador, una nevera, un espejo, 
un re loj , mamparas, sil las y sillones de ¡ 
mimbre , jug-ueteros y otros muebles m á s , 
jun tos ó .separados. 
Animas n ú m e r o 84. 
__4 88 4-13 
SE V E N D E U N PIANO SIN USO del \ 
br lcante Poscner. se dá en 42 centenes, ú l -
t imo precio. L í n e a 88, Vedado, 
446 ; 4-13 
Melocotones, Perales. Manzanos, Albar 
coques. Naranjos, e tc . ere,, todos ingerti 
i dos, erarnntivando que se cosechan 'en ft. 
| ba. á precios nin coiupetenela. PldsS) 
ta de precios á Juan B. Carril lo. Meifct 
i deres 11. 452 . . ~JíM 
¡ « o ¿ r O Í 
Se vende una escalera de caracol m 
nueva, muy barata, con 6 metros de larg-
('.•alie L núm. 34 entre 1!* y 21. en el ÍM 
do. Mura l l a 123, i n f o r m a r á n . Teléfono M 
391 ^ > - M 
SE V E N O K UNA < ' A X T i l >,\D de plejj 
de c a n t e r í a dura como do c ien carretas; 
se da en g a r a n t í a . I n f o r m a n : San Lte 
n ú m . 303. La Mascota. Migue l Cardel!. 
312 10-11 
• 
Barata, la casa Fernandina 37. á una 
cuadra de Monte, sala, saleta, cuatro habi -
taciones, servicio moderno , gana seis cen-
tenes. I n fo rman en Progreso 26. 
410 • 8-12 
SC V E N D E U N A CASA de h u é s p e d e s 
bien amueblada. 20 habitaciones, luz e l éc -
t r ica , á una cuadra del Parque Central . 
I n f o r m a : E. Camacho, Vi l legas n ú m . 02. 
421 16 12 
V E D A D O 
Se vende la casa calle 11 n ú m e r o 45, en-
tre 10 y 12, s i tuada en la loma y á una 
cuadra de la l ínea , propia para extensa 
f ami l i a . I n f o r m a n en el chalet de a l lado. 
353 • ... 8-11 
Se vende muy barata una F r u t e r í a cpn 
D e p ó s i t o de Aves, Huevos y - Viandas, pa-
ga poco alqui ler , casa de esquina. I n f o r -
mes :Sol 82. 356 4-11 
E s t a es la o c a s i ó n 
Se vende una v i d r i e r a de tabacos, bebi-
das y cambio frente á los muelles: buen 
contra to y no paga alqui ler . . este, e.s nego-
cio de ganar mucho dinero. I n f o r m a r á n 
en el ca fé Luz. de S á 10 y de 1 á 4. Ma-
nuel F e r n á n d e z . 
330 . • . . 4-11 
POR AUSENTARSE SU DUESO SE ven . ¡ 
den baratos los muebles de una casa, á 
par t iculares , con muy poco uso. .luego ma-
jagua de sala. In formes : A g u i l a 91. de 
8 á 5. 427 8-13 
SE V E N D E 
L'n piano de manubrio, nuevo, con dos 
c i l indros y c a r r e t ó n . I n f o r m a r á n en l a fon-
da " E l Orlente," de 2 á 4. 
431 4-1S 
Vendo muy baratas varias camas do hie-
rro esmaltadas. 1 Escaparate, 1 Lavabo de 
d e p ó s i t o , 1 mesa nochw. 1 aparador de es-
tante, 1 mesa cofrederas y otros muebles 
m á s . todos nuevos. 19 esquina á D., Vedado. 
40 í" 4-12 
o p»Pí lo? Anuncies rr-anesses son i 
• 18, rus de 'a Gz-ange-Saífi./é-?. P f̂f/Í J 
mim B U E N A S 
A precios razonables en E l Pasaje, Zu-
lue ta 32, entre Teniente Rey y O b r a p í a . 
C S5 26 1E 
S E V E E 
Por ausentarse la f ami l i a se vende el 
ly loso mobi la r io de Prado 35, bajos, de 2 
á 4 p. m. 390 4-12 
SE V E N D E N UNOS M U E B L E S D E cuar-
to, compuestos de cama camera, escapa-
rate y tocador, de lunas, y mesa do no-
che. I n f o r m a r á n en Amis t ad 126. 
348 4-11 
Del afamado fabr icante Bernaregny y de 
armoniosas voces, y un Juego de sala de 
majagua, ambas cosas de medio uso y muy 
baratas. Cuba 3 7 ( B a r b e r í a . ) 
349 4-11 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
de Smith Premier ó Remigton en buen es-
tado y barata, se compra en A m a r g u r a 3, 
altos. Bolsa Pr ivada . P regun ta r por Ger-
vasio. 366 5-11 
B U E N A OCASION. Se vende un acredi-
tado café , fonda, b i l l a r y v id r i e ra de ta-
bacos si tuac^ en uno de dos paraderos m á s 
importantes de la capi ta l . Para informes: 
Orbón , Cuba 32 240 1 8-8 
Se vende el chalet que se acaba de cons 
t r u i r en la calle 17 entre N y O, á la en-
t rada del Vedado. E n el mismo in forma-
r á n . 
-84 i 4.9 
C A S A S P A R A F A B R I C A R 
Se venden tres casas para fabr icar en 
buena calle, b r e n punto, l ib re de grava-
men; y o t ra casita habitable que gana .seis 
centenes, con dos ventanas, «ala . coYnedor 
tres cuartos, servicio s a n l f á r l o y b a ñ o , azo-
tea, etc. Se in fo rma en el ca fé de Luz, de 
8 á 10 y de 1 á 4, Te lé fono 266. 
Manuel F e r n á n d e z . 
283 4-9 
t i 
15522 L7-22 D 
S 1 , 0 6 0 S 
T reconocer $1,000 en Hipoteca al 10 
por 100 una magn í f i ca casita, , l ad r i l lo 
y azotea, acabada de construir , acometi-
da al Alcan ta r i l l ado . Alqu i l ada en $21-20, 
al fondo de la sociedad E l Progreso t V I 
bora.) I n f o r m a su" duefio, Ma lecón Í2 ( a l -
tos ) La hipoteca cancclabie con dos men-
sualidades. . , 
269 10..$ 
En $12.000 se vende un hermoso chalet 
de dos plantas, s ó l i d a m e n t e construido y 
con todos los requisitos modernos. Nun-
ca ha setado alqui lado por menos de 22 
centenes mensuales, por a ñ o s E s t á si tua-
do en uno de los mejores lugares de la 
V í b o r a . Se puede adqu i r i r con la mi tad 
do contado. In fo rma; M. Sotolongo, Ave 
nida de Acosta, entre p r imera y segunda' 
inmedia to á la e s t a c i ó n . 
189 8-7 
O r g a n o s c a b l e de C h i c a g o 
Ded© $65 á $140 al contado y con 10 
por 100 aumento á plazos. P í d a n s e Ca 
t á l o g o s . Anselmo López , Obispo 127. 
C 156 12 6E 
Planos í a b n c a d o s con cedro 
y caoba del p a í s 
Se garant izan por 25 a ñ o s incluso de 
c o m e j é n . Anselmo López , Obispo 127. 
C 157 26-6E 
S E V E M B E 
Una mesa de B i l l a r de segundo t a m a ñ o 
y do poco uso, con todo lo neceuario. Ga-
liano 5 1 . 90 8.5 
S É ~ V E N D E E Ñ " Í f É l N A 53,. U N l ^ S T R A ^ 
dor de cedro, con una gran v id r i e ra , propio 
para l unch ; una v id r i e r a y mostrador para 
tabacos y cigarros y una b a ñ a d o r a en fo rma 
de mueblo y con su calentador. Reina 53, 
á todas horas del d í a . 
16825 15-31D . 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, á plazos, con goma 
a u t o m á t i c a francesa. Los hay t a m b i é n do 
uso. Gran rebaja en los precios. Teniente 
Rey 83. Habana, 15259 2«-16D. 
U n sencil lo m é t o d o que ha curado 
íl cientos de personas sin dolor, sin 
pel igro, s m d e t e n c i ó n de trabajo ó 
p é r d i d a de tiempo. 
A T O D O S S E O F K E C E U > 
E N S A Y O G R A T I S 
L a hern ia (quebradura) es curable sil 
o p e r a c i ó n , dolor, pel igro ó pé rd ida do tm 
ro. Cuando decimos curable, no q11̂ 6?". 
dar á entender que la quebradura puede úni-
camente retenerse, pero que se efectúa 
cura de manera á pasar sin braguero. 
A fin de convencer á Vd . y á sus an ¡g 
herniosos de que nuestro descnbnniueni 
efectivamente puede cura/ , le 9e°}m0A\ 
hacer una prueb!1., que r o le costara nao 
Vd. Una cura significa la ces-iclón M 
sufr imiento, un crecimiento notable aei 
gor f ís ico y mental , la facultad fle S"4 
de nuevo de las delicias de la vida y mw» 
a ñ o s do bienestar y de sa t i s facc ión ansM. 
dos á su vida. Le ofrecemos á ^ d- ^.tíionti 
mente una' muestra de nuestro tr 
que ha curado ei\ cientos de casy. , e. 
No mande Vd. d inero; simplemente u ^ 
se el cupón abaio. i n d í q u ' s o en la ' i^u j f 
c lón la pos ic ión de la quebradu/a y ^ „, 
vanos este cupón . No descuide, m P " ^ , 
solo día, esto impor tan te asunto, ^"'jero! 
Vd. dejarse a tormentar m á s por oras 
ya hechos, baratos y coraune?. u. 
Esta ofer ta es la m á s equitat iva j'^ece'1 
m á s se haya hecho y todos los l116,^!^!»-
de hern ia d e b e r á n aprovecharla ¡s 
tamente 
C Ü P O X (s, a s ; 
Marqúese en esta i lustración iaposic! ? 
de la quebradura, sírvase contestara 
presrantas, entonces córtese el cupón > 
l í ja lo al DK. W. S. RICE, S & 9, STOKi^u 
TKE, STBEBT. LONDHES, E.C. 
¿Que edad tiene V? 
¿Le hace sufrir la Quebreduraf, 
¿Lleva Vd. un braguero? 
Nombro 
Señas 
V E R D A D E R A G A N G A 
, Lo es sin duda para el que con poco ca-
p i t a l quiera explotar un p e q u e ñ o estable-
c imiento de efectos de escri torio, b i s u t e r í a , 
] p e r f u m e r í a , s a lón de limpiezas de calzado 
; muy acreditado, tabacos, c igarros y Bi l le tes 
| do la L o t e r í a Nacional , si tuado en l a me 
! j o r cuadra de Obispo. La casa tiene vnar-
| c h a n t e r í a propia. . Di r ig i r se á M a n » e l Na-
v a r r o , r r l s t o 18 (a l tos , de 11 á 1 y do 6 
á 7 p . rnl 
7« p 15-4 
Se realizan juntos ó en detalle 1,000 
arreos de c a r r e t ó n . T a l a b a r t e r í a " E l H i -
p ó d r o m o , " Habana 85. 
478 . . 8-13 
SE V E N D E un magnifico f ami l i a r de dos 
meses de uso ,de seis a.dentos v vuel ta en-
tera i t a m b i í n un g ran caballo dorado de 
ocho cuartas. Establo M a r i n a 2. 
M£ 8-11 
CARKÍETOKES DE VOLTEO. SE veíñjen 
.ninros ó separados cuatro. & como ciñiera. 
T a m b i é n arreos, escrepas y un mulo tnadil 
tro. Calle 1 n ú m e r o 10, Vedado. 
282 i j , j 
y G r » í « a B d o O i t o e r t 
AIF£CC!aiSE8 « { F í L Í T í e A S - - g s 
?r« luc to«Ter(Uderoa íáoüroentc 
por el iMttmigo y loe iat.«i»'aw' 
i V QIBKRT rdil 8 O ü T O ^ ^ " ^ 
Prescritos jmr Jos vrtrxrros 
del 
Imprenta y E«trrco<»P « j JJ > 
D I A R I O I I K L A 31 * 
Teuiculc Rey y Prado. 
